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«L’idéal serait que des préoccupations d’ordre linguistique aient seules présidé à 
l’établissement de la transcription, quel qu’en soit le mode, autrement dit  
qu’on ait visé à rendre cette langue lisible au plus grand nombre  
possible d’usagers, sans sacrifier un seul de ses traits  





«Les traits particuliers du sudarabique non seulement provoquent plusieurs difficultés dans les 
tentatives de sa reconstruction phonétique. De plus, la variété de contextes parallèles du 





a ’          ’       n  n н 
o   ‘  ‘     q  q к 
b  b б     r  r р 
d  d д     s  s1 с 
D  ḏ  з     𐩦  s2 ш 
B  ḍ       𐩯  s3 с 
𐩰  f ф      c  ṣ         с 
g  g г      t  t  Т 
G  ġ г      𐩻  ṯ         Т 
h h х     𐩷  ṭ         Т 
𐩭  ḫ х      w  w в(у) 
𐩢 ḥ  х      y  y й 
k  k к      z  z з 
l  l л      𐩼  ẓ  з 
m m  м     | - diviseur des paroles 
 
 
                                                             
1
 Bernot 1999: 273. 
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 I N T R O D U C T I O N 
 
MOTIVATIONS  HISTORIQUES  DES  ÉTUDES  SUDARABIQUES 
 
  Depuis les siècles, l’Arabie est considérée comme objet un des plus attirants sur 
le champ des études des civilisations antiques. L’intérêt constant pour son évolution 
culturelle, linguistique, politique, religieuse est donné à son rôle décisif  dans l’histoire 
du monde antique et médiéval. Ainsi, dans la période du Haut Moyen Âge, elle se 
présente comme berceau de la nouvelle religion monothéiste, aussi que le point de 
départ stratégique des conquêtes les plus puissantes dans l’histoire de l’humanité.  
La position géopolitique de la péninsule Arabique a prédéterminé ces liens avec 
des régions de fondation des grandes civilisations de l’antiquité. Les chemins maritimes 
consolidaient ces rapports d’intermédiaire commerciaux et culturels. Tout de même, les 
découvertes archéologiques et épigraphiques ont prouvées l’existence sur le territoire de 
l’Arabie du Sud d’une civilisation indépendante, restant de côté des grandes 
découvertes géographiques, et jusqu’à début du XVIIIème siècle ne connue des 
Européens que par les témoignages des auteurs classiques grecs et latins et par des 
récits de voyageurs ou pèlerins. Seules les côtes du golfe Persique et de l’océan Indien 
entraient dans le cadre des intérêts des navigateurs de l’époque de la Renaissance, en 
particulier des Portugais, concentrés sur le contrôle de la route des Indes, à la suite de 
l’expédition de Vasco de Gama en 1497. 
Le XVIII
ème
 siècle en a porté de changements. Dès de la première mission 
scientifique en Arabie du Sud en 1762 (expédition danoise de Carsten Niebuhr
1
), les 
tentatives instantes des découvreurs de pénétrer dans les terres énigmatiques de la reine 
de Saba’ ne se fermaient plus. Durant tout le XIXème siècle, les expéditions 
exploratoires en Arabie du Sud se déroulaient intensivement. Parmi les missions les 
plus significatives pour le développement des études sudarabiques, il est à noter 
celles d’Ulrich von Seetzen (1810), de Paule-Emile Botta, de Thomas-Joseph Arnaud 
(1843), de Joseph Halévy
2
  (1870), d’Eduard Glaser (1882-1895)3, Charles Auguste 
Huber (1883-1884), David Heinrich Muller et Carlo de Landberg (1898), et d’autres. 
La contribution des pionniers des études sudarabiques à accumulée le matériel 
considérable philologique, épigraphique, culturel et descriptif. Ainsi, les collections 
épigraphiques de J. Halevy et d. Ed. Graser fournies de copies des inscriptions et des 
estampages
4





. Ce fut aussi la période de fondations des premières 
                                                             
1
 Calvet - Robin 1997: 77. 
2
 Halevy 1872, t. XIX: 5-98, 129-266, 489-547. 
3
 Ibidem: 78-83. 
4
 La collection de Halevy (1827-1917) comptait 700 copies des textes et estampages, env.; la collection 
de Glaser (1855-1908), presque 1800. 
5
Corpus Inscriptionum Semiticarum ad Academia Inscriptionum et Litterarum Humaniorum conditum 
atque digestum. Pars Quarta, Inscriptiones Ḥimyariticas et Sabæas continens, Paris (Imprimerie 
nationale), textes et planches, t. I-III, 1899 – 1930: tomus I [fasc. 1], 1889 (nos 1-69); tomus I, fasc. 2, 
1891 (n
os
 70-105); tomus I, fasc. 3, 1900 (n
os
 99 et 106-307); tomus I, fasc. 4, 1908 (n
os
 308-362); tomus 
II [fasc. 1], 1911 (n
os
 363-412); tomus II, fasc. 2, 1914 (n
os
 413-491); tomus II, fasc. 3, 1918 (n
os
 492-
543); tomus II, fasc. 4, 1920 (n
os
 544-595); tomus III [fasc. 1], 1929 (n
os






collections sudarabiques dans les musées européens
7
. À partir du XX
ème
 siècle, sur le 
champ d’exploration de l’Arabie du Sud les recherches épigraphiques sont 
accompagnées aussi par des fouilles archéologiques
8
. Les premières furent dirigées par 
une mission allemande à al-Ḥuqqa, où l’explorateur Carl Rathjens et le géographe 
Hermann von Wissmann eurent découvert un ensemble sacré spectaculaire, datant du 
début de l’ère chrétienne9. En 1936, une mission égyptienne de l’université de Caire 
entreprit des recherches au Yémen. En 1938, une expédition britannique explora le site 
de Ḥurayḍa, dans le Ḥaḍramawt, ayant obtenu pour résultat, entre autre, la découverte 
d’une série de temples10. Dès 1944, les chercheurs de l’université de Caire reprennent 
les activités de recherches au Yémen: Muḥammad Tawfīq entreprit une visite à Ma‘īn 
(Qrnw, l’antique capitale des Minéens), qu’il décrivit avec soin et où il recopia une 
quantité notable d’inscriptions, publiées par Khalīl Yaḥyà Nāmī11. En 1947, Aḥmad 
Fakhrī éxplora les grands sites sudarabiques de Ṣirwāḥ, Ma’rib, Ma‘īn, etc., et en 
rapporta une documentation considérable
12
. Une autre mission fructueuse fut celle 
belgique, avec la participation de Gonzague et Jacques Ryckmans
13
. En 1950, une 
mission américaine (sous le patronage de l’American Foundation for the Study of Man), 
avec la participation d’Albert W.F. Jamme et d’autres, entreprit l’exploration de 
l’ancien royaume de Qatabān. Les deux premières campagnes se menèrent dans la 
capitale qatabānite, l’antique Tmn‘ (l’actuelle Hajar Kuḥlān). La mission se déplaça 
ensuite à Mārib, l’ancienne capitale de Saba’14.  
Cependant, dans l’arc des diverses années successives faute de la spécificité 
politique et administrative les études de l’Arabie du Sud continuaient à porter l’aspect 
épisodique. Les changements politiques, déroulés au Yémen aux années 60 du XX
ème
 
siècle,  suivis de l’invention de moyens modernes de communications, ont créés pour le 
pays la possibilité de l’issue de l’isolation, favorisant les conditions pour les recherches 
systématiques et complexes  de la civilisation sudarabique antique. Au cours des années 
soixante-dix et quatre-vingt les recherches archéologiques internationales (missions 
Française, Italienne, Allemande, etc.) se sont développées grâce à la stratégie yéménite 
dirigée vers la recherches des propres origines et la reconstruction de l’histoire 
nationale. 
                                                                                                                                                                                  
6
 Répertoire d’épigraphie sémitique, publié par la Commission du Corpus Inscriptionum Semiticarum 
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), Paris (Imprimerie nationale): Tome I, 1900-1905 (n
os
 1-
500) ; Tome II, 1907-1914 (n
os
 501-1200); Tome V, 1928-1929 (n
os
 2624-3052); Tome VI, 1933-1935 
(n
os
 3053-3946); Tome VII, 1936-1950 (n
os
 3947-5106); Tome VIII, 1968 (tables et index).  
7
 P. ex, collection sudarabique du Musée du Louvre, avec le rôle important dans la acquisition et 
attribution des objets de Joseph Derenbourg (1811-1895) et Hartwig Derenbourg (1844-1908). 
8
 Les premières fouilles en Arabie du Sud ont eu lieu encore en XIX
ème
 siècle, p.ex. Bury, un pionnier des 
fouilles en Arabie du Sud, fut le premier à dégager les ruines de Tmn‘, l’antique capitale de Qatabān, cf. 
Calvet-Robin 1997: 81. 
9
 Rathjens - von Wissmann 1932. 
10
 Caton Thompson 1944. 
11
 Tawfīq 1951, Nāmī 1952. 
12
 Fakhrī 1952. 
13
 3000 inscriptions environs ont été copiées et successivement publiées dans «Le Muséon» (série: «Les 
inscriptions sud-arabes», G. Ryckmans), et d’autres éd. Cf. Lippens 1956: 73. 
14
 En 1953 l’insécurité interrompit les fouilles en cours. Faute d’interruption, seulement les cinq volumes 
ont été définitivement publiés: Bowen – Albright 1958; Jamme 1962; Cleveland 1965; Van Beek 1969; 




Figure 1. Carte de l’Arabie du Sud 
 
ÉTAPES D’ÉVOLUTION  
DES RECHERCHES SUDARABIQUES EN RUSSIE 
 
L’Arabie du Sud antique est traditionnellement considérée comme un des 
arguments de recherches prioritaires dans les travaux des orientalistes russes. Le début 
académique des études sudarabiques est donné à I.Y. Kračkovskij 15 et date les années 
20 du XX
ème
 siècle. Ensuite, en 1949-1950, la série de conférences de I.Y. Kračkovskij à 
la Faculté Orientale de l’Université de Leningrad (St. Pétersbourg), consacrées à 
«L’introduction aux études sabéennes», a définitivement déterminé cette discipline 
comme une branche indépendante dans l’orientalisme russe.  
Un autre apport considérable aux études de l’histoire de l’Arabie préislamique 
appartient à N.V. Pigulevskaja
16
. Les œuvres fondamentales de ces deux grands 
chercheurs ont définis les principes de l’école soviétique-russe comme une méthode 
cohérente d’analyse des fonts épigraphiques et narratifs de diverses époques. 
Dès le milieu des années 50 du ХХème siècle, A.G. Lundin, Y.B. Grountfest et 
G.M. Bauer interviennent sur le champ des études de la civilisation du Yémen antique, 
                                                             
15 Ignatij Yulianovič Kračkovskij (1883–1951) – un des plus grands orientalistes soviétiques-russes, 
encyclopédiste, membre de l’Académie des sciences d’URSS; auteur de plusieurs travaux sur la 
littérature, lange, histoire, culture arabes au Moyen Âge et temps modernes, v., e.x. 1945; 1955-1960, etc. 
Parmi ses nombreux mérites scientifiques est la publication de quantité considérable des monuments 
littéraires arabes médiévaux et modernes. Malheureusement, le savant n’a pas réussi de conclure son 
œuvre monumentale sur la traduction du Coran (al-Qur’ān). Son édition de 1963 n’était qu’une variante 
préliminaire, une base pour la variante définitive en russe. 
16
 Nina Viktorovna Pigulevskaja (1894-1970), membre de l’Académie des sciences d’URSS, un des plus 
grands historiens soviétiques-russes dont les mérites sont reconnus dans l’ambiance scientifique 
internationale, spécialiste en histoire des pays du Proche et Moyen Orient et Byzance dans le Haut Moyen 
Âge; auteur de plusieurs travaux, v., p. ex. 1940, 1941, 1946, 1951, 1956, 1964,  etc. 
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en ayant enrichi et approfondi la gamme thématique. Ainsi, parmi les arguments 
élaborés il est à noter: l’histoire politique, les problèmes chronologiques,  les relations 
économiques, la structure sociale et politique des sociétés sudarabiques, la grammaire 
sudarabique, la géographie linguistique, la structure stylistique et grammaticale du 
formulaire épigraphique, les contacts de la civilisation yéménite avec celle de l’Arabie 
Centrale, etc. A partir de la fin des années 50 du XX
ème  
siècle, les missions soviétiques-
russes au Yémen deviennent plus fréquentes, favorisant l’augmentation du matériel 
épigraphique découvert. Initialement, le recueil du matériel épigraphique se limitait, en 
grandes lignes, à photographier les inscriptions sudarabiques occasionnellement 
identifiées, par exemple, aux musées de San‘ā’17 et Ta‘izz18. À partir de 196619, la 
situation a changé profondément. Les deux missions considérables de P.A. Grjaznevič 
de 1966-1967, et de 1970-1971 ont témoigné le départ des recherches systématiques sur 
le territoire du Yémen, ayant fondées la base de méthodologie et des moyens de 
recherche à développer dans l’évolution de l’école scientifique russe.   
Vue que la description détaillée des missions russes au Yémen dans les années 
successives n’entre pas dans l’arc thématique du travail ici présent, méritant son étude 
indépendant, nous nous limitons jusqu’à noter en grandes lignes quelques étapes 
significatives. Sans entrer ici dans les longues dissertations qui ont été publiées à cet 
égard, nous nous bornerons à en extraire ce qui nous a paru le plus rationnel et le plus 
en rapport avec notre sujet. 
Le développement de la science russe doit beaucoup à P.A. Grjaznevič. C’est 
grâce à lui qu’en 1971 le Groupe Interdisciplinaire20 de recherches arabiques a été 
fondé, en ayant uni des historiens, philologues et linguistes. L’attention particulière de 
la direction des recherches en était dirigée vers le recueil des données pour la mappe 
historique du Yémen antique, avec l’étude détaillée de la toponymie  antique et 
médiévale, aussi que l’identification et localisation des établissements antiques, etc.  Le 
recueil du matériel épigraphique y occupait une place primordiale. Ainsi, dans la 
période du février - mai 1972, S.S. Chirinskij a effectué la première expédition 
archéologique exploratoire sur le territoire de la République Populaire Démocratique du 
Yémen. Parmi le matériel découvert par le chercheur, il est à noter, entre autre, les 
inscriptions prévenues de wādī Ḫirr,  particulièrement importantes pour les études des 
relations qatabānites - sabéennes21. 
Outre les études interdisciplinaires de l’Arabie du Sud avant l’hégire, les 
recherches sur le champ des fonts arabes médiévales occupaient aussi une place 
importante dans le travail du Groupe. Il s’agit des recherches fondamentales de M.B. 
Piotrovskij et sa contribution notable dans les études et déchiffrements des œuvres en 
                                                             
17
 Lundin 1963: 36-50; 1969: 14-20. 
18
 Ibidem 1972: 10-18.  
19
 Ibidem 1973: 3-8. 
20
 Le Groupe effectuait ses activités à l’Institut Oriental de l’Académie des sciences d’URSS, au Filial de 
Leningrad (St. Pétersbourg). 
21
 Lundin 1973: 81-89. 
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question non seulement du point de vue de leur contenu historiographique, mais aussi 
sous l’aspect socio-culturel22.  
Durant toute la période de son activité fructueuse, le Groupe Interdisciplinaire 
dirigeant par P.A. Grjaznevič, fournissait les données les plus récentes historiques, 
archéologiques et épigraphiques, aussi que les résultats des missions russes sur le 
territoire du Yémen et des études complexes de la civilisation de l’Arabie du Sud 
antique.  Les recherches systématiques et différenciés des explorateurs russes au Yémen 
ont reçu la nouvelle continuation avec la fondation en 1983 de la «Mission 
Interdisciplinaire Yéménite-Soviétique» (SOYKE)
23
, toujours grâce aux initiatives de 
P.A. Grjaznevič24, devenu son chef dès le début et jusqu’à 1989. La direction de la 
Mission se dirigeait dans l’alliance avec l’académicien B.B. Piotrovskij25, dont la 
contribution dans la fondation de la Mission est aussi bien considérable. En 1990, la 
direction fut passée à M.B. Piotrovskij.  
Fondée en base de l’accord gouvernemental entre l’URSS et la République 
Démocratique du Yémen, la Mission avait pour but d’effectuer sur le territoire yéménite 
des recherches interdisciplinaires (archéologiques, épigraphiques, historico-culturels, 
ethnographiques, etc.) à long terme, pour élargir les connaissances récentes 
scientifiques sur l’Arabie du Sud dès l’antiquité aux temps modernes. Dans l’arc de 
neuf ans (1983 - 1991), la Mission SOYKE a mené des fouilles archéologiques, aussi 
que des recherches interdisciplinaires complexes, déroulés, particulièrement, sur le 
territoire du Yémen du Sud (province de Ḥaḍramawt), de même que dans la province 
d’al-Mahra et sur l’île de Suquṭra. Dès la fondation de la Mission SOYKE, les 
meilleurs représentants des études orientales de la Russie y participaient. Le travail de 
la Mission a était divisé entre trois équipes, celles: archéologique, historico-culturelle et 
ethnographique
26
. Durant divers années, M.A. Rodionov, Y.F. Kojin, P.I. Pogorelskij, 
O.I. Redkin, S.N. Serebrov, et d’autres prenaient part dans les activités de l’équipe 
ethnolinguistique. La contribution notable dans l’exploration de l’ile de Suquṭra se doit 
beaucoup aux recherches de V.V. Naumkin, V.Y. Porkhomovskij et V.S. Chinkarenko, 
qui ont réussi d’y recueillir pendant les années de missions des données uniques ethno-
anthropologiques et philologiques.  
Le travail intense de la SOYKE sur le champ ethnographique se déroulait en 
contact permanent avec les équipes historico-culturelle (avec M.B. Piotrovskij, A.G. 
Lundin, G.M. Bauer, A.D. Knych, et d’autres), et archéologique (avec A.V. Sedov, K.A. 
Amirkhanov, Y.A. Vinogradov, G.A. Kochelenko, et d’autres). Ainsi, c’était sous la 
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 P. ex., M.B. Piotrovskij a entrepris la traduction scientifique, avec de commentaires, des œuvres élues 
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scientifique de la Mission SOYKE, chef de la Mission – P.A. Grjaznevič. 
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direction de G.A. Kochelenko qu’en 1983 les fouilles de vestiges de Raybūn, situé dans 
la partie occidentale de la province de Ḥaḍramawt27, se sont initiées. 
Pendant des milliers d’années, le Sud de la péninsule Arabique reste une zone de 
la pénétration mutuelle des civilisations, peuples et cultures différents. Pour l’ensemble 
de motifs historiques, ce territoire accumulait des transitions et des mouvements de 
migrations. Grace à ces particularités, la Péninsule est considérée comme une zone clef 
pour le déchiffrement du problème de formation des races humaines. Voilà pourquoi, 
dès la première saison la Mission SOYKE effectuait le recueil du matériel 
anthropologique. En particulier, en 1983-1985, les membres de la Mission, V.V. 
Naumkin et V.S. Chinkarenko ont effectué toute une série d’examens médico-
anthropologiques de la population de Suquṭra. En plus, ils ont aussi excavé un 
complexe des tombes de cavernes, dont l’analyse approfondit a fourni aux chercheurs 
les premières données paléoanthropologiques
28
. Depuis 1986, le recueil des données 
anthropologiques au Yémen du Sud a été mis aux charges des membres du 
Département Anthropologique du Musée d’anthropologie et ethnographie. Au long de 
la première expédition, Y.K. Čistov a pris part dans les fouilles de la nécropole de 
Raybūn, ayant concentré l’attention particulière sur le matériel ostéologique prévenu 
des sépultures de Raybūn XV, aussi que de la nécropole située dans le wādī Naam 
(fouilles dirigées par A.V. Sedov, 1984) est conservé dans le Musée du Centre des 
recherches culturelles de Say’ūn. Le site de Raybūn a fourni aux chercheurs russes une 
information complexe débordant des disciplines variées. Ainsi, un recueil bien 
considérable des matériaux épigraphiques de la SOYKE provient de la zone du 
Ḥaḍramawt Interne, particulièrement de Raybūn. Parmi les données de la Mission 
SOYKE du 1983-1991, on distingue plus de 2.000 photos des inscriptions 
épigraphiques en ḥaḍramawtique, gravées sur pierre. Les études systématiques de 
groupes nombreux des inscriptions, découvertes par les épigraphistes russes à l’intérieur 
du programme de la Mission SOYKE, ont permis d’élargir notamment les 
connaissances sur la civilisation du Yémen antique
29
. 
Dès 1987 jusqu’à 1990, l’équipe anthropologique de la Mission (I.I. Gohman, 
V.I. Bogdanova, Y.K. Čistov, et d’autres) a porté en avant les études comparatives 
complexes de la population moderne du Yémen du Sud. L’an 1989 a était remarquable 
par la participation dans les activités scientifiques de la Mission du directeur de 
l’Institut de l’archéologie de l’Académie des sciences d’URSS, académicien V.P. 
Alekseev. En hiver de 1990 a eu lieu la dernière saison de l’équipe anthropologique de 
la Mission de SOYKE. 
La Mission Interdisciplinaire Yéménite-Soviétique (SOYKE) a fonctionné 
jusqu’à 1991. Les recherches initiées et escalées par ces activités scientifiques ont 
étaient poursuites par la Mission Interdisciplinaire Russe dans la République du 
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Ainsi, le recueil du matériel ethnographique réalisé dans la période de 1983-
1991 s’est ajourné par de nouvelles données, accueillies pendant les fouilles, en 
particulier, en 2003-2004. La découverte de 3.500 textes épigraphiques en 
ḥaḍramawtique32, datés du VIIème - Ier s. de l’ère chrétienne, est devenue un résultat 
remarquable du fonctionnement de la Mission, déroulé pendant de plusieurs années
33
. 
Sans jamais avoir l’interruption complète, les travaux de la Mission 
Interdisciplinaire Russe au Yémen ont obtenu une stimulation nouvelle, quand le 12 
novembre 2007 L’Accord Mutuel entre L’Organisation Générale des Antiquités et des 
Musées du Yémen (GOAM), l’Institut des Études orientales de l’Académie des sciences 
de Russie et le Musée de l’Hermitage, pour la durée de cinq ans, a été signé à Ṣan‘ā’. 
Parmi les chefs et les membres émérites de la Mission il est à nominer, particulier, A.V. 
Sedov, V.V. Naumkin, Y.A. Vinogradov, et d’autres. 
 
 
Figure 2. Carte de l’île de Suquṭra34 
 
 
Vue que l’objectif principal du travail ici présent est bien limité, mais, en même 
temps, prenant en considération la contribution remarquable de la Mission 
Interdisciplinaire Russe au Yémen dans l’exploration de l’île de Suquṭra, nous y 
limitons à nominer quelques étapes et résultats de la Mission obtenus dans l’arc des 
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années dernières (2009-2014). Ainsi, durant la saison 2009, la Mission a continué les 
explorations archéologiques à Suquṭra, se concentrant en particulier sur les études des 
monuments paléolithiques, aussi que sur les fouilles de Hazhrya, le plus grand vestige 
antique de l’île, situé vers l’orient de la capitale Hadiboh. Les fouilles dans cette zone 
ont été réalisées pour la première fois encore en 1995, et reprises en 2008. En 2009, la 
continuation successive de l’exploration des monuments appartenant à la période du bas 
paléolithe est devenue l’objectif essentiel de la Mission. La découverte des camps de 
l’ère Oldovay dans la vallée de Terr Ditrur en a été le résultat le plus important35. 
  Durant la saison successive 2010 à Suquṭra, les recherches de la Mission russe 
se déroulaient vers les objectifs suivants: continuation des fouilles du complexe 
templière médiéval dans la vallée de Hazhrya, recherches des artefacts de l’âge de 
pierre (l’ère Oldovay), exploration archéologique, recueil de données récentes 
philologiques et folkloriques.  Le progrès de chaque branche disciplinaire a porté des 
résultats considérables. Ainsi, les découvertes nombreuses dans la zone du port antique 
présomptif à l’occident de l’île, qui prouvent la présence de contacts commerciaux 
intenses entre la population de Suquṭra et l'écoumène (οἰκουμένη) antique.  
  La fonction du port comme d’un point important de transition des chemins de 
commerce maritime, fut illustrait d’autres trouvailles. Les fragments de la céramique 
antique découverts pour la première fois dans la zone en question, ont permis au chef de 





de  l’ère chrétienne36.  
Une autre découverte archéologique illustre le succès de la Mission. Il s’agit de 
la base de l’autel, excavée dans la vallée de Hazhrya. Le groupe des artefacts 
(découvert soit en 2010, que dans les saisons précédentes) a permis de dater, bien 
probablement, la part la plus ancienne de la structure retrouvée du VIII
ème – IXème siècle 
de notre ère. De plus, la synthèse de traits caractéristiques laisse à déterminer le 
fondement d’assise de l’ensemble des constructions retrouvées comme le temple 
chrétien nestorien médiéval. Les études complexes de l’âge de pierre, avaient pour but 
de trouver du nouvel matériel factif aussi que vérifier, préciser et déterminer 
l’enchaînement géomorphologique entre les sites de la culture d’Oldovay (1-1,5 
millions d’années). Des vastes territoires examinés sous l’aspect d’identification des 
traces préhistoriques ont fourni des données récentes sur les étapes de colonisation de 
l'île par des hommes primitifs, plus probablement, homo erectus. 
 Le progrès notable a été montré aussi sur le champ des recherches linguistiques 
et folkloriques, au long du travail avec des locuteurs natifs sur la fixation du lexique, 
des légendes narratives et des poésies en langue sans écriture de suquṭri. Les données 
riches recueillies ont élargie des limites comparatives linguistiques pour déterminer plus 
précisément la provenance et la place de la langue suquṭri dans la classification 
typologique linguistique. 
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Prenant en considération que l’activité de la Mission russe, n’ait jamais eu une 
rupture, nous voulions, avant de passer à l’argument essentiel du travail ici présent, 
nous arrêter ici sur une exposée brève des résultats les plus récents obtenus pendant les 
années dernières.  
 En 2013, l’activité de la Mission dans le domaine archéologique a fournie des 
résultats considérables, particulièrement, dans l’exploration des régions du sud et du 
centre de l’île de Suquṭra. Entre autres, les ruines d’onze vestiges et constructions 
indépendantes ont été examinées. Ainsi, chaque objet a reçu ses propres coordonnées 
insérées sur la mappe de l’île. Parmi les monuments les plus importants, citons les 
ruines du village Mo’orik Di Rechy, contenant les restes structurels de plus de 30 
constructions, le village de  Dihub, qui occupe le surface totale de 10 milles m
2
,  le 
vestige et aussi le complexe funéraire Lim Di Tulhel qui contient plus de 70 sites de 
sépulture. Tous les monuments identifiés peuvent être datés de la fin du I
er
 – début du 
II
ème
 millénaire de l’ère chrétienne. 
Pour conclure ce bref rapport sur la Mission russe au Yémen, passons à la saison 
2014
37
, dont les recherches linguistiques et folkloriques ont porté des résultats 
particulièrement fructueux. Il s’agit avant tout de la continuation de l’unification du 
matériel pour le «Corpus du folklore suquṭri» («Corpus of Soqotri Oral Literature»). La 
mise en œuvre du Corpus, qui prévient plusieurs volumes, est considérée comme une 
des branches magistrales dans le travail de la Mission.  À la fin de 2014, la Maison 
d’Édition «Brill» a publié le premier volume du «Corpus»38. Donc, l’équipe 
linguistique (L.E. Kogan, D.V. Cherkashin, E.Y. Vizirova, V.A. Zhukov) a concentré son 
travail sur le recueil et l’analyse de 30 textes successifs, dont la publication est prévue 
dans le II
ème
 volume du « Corpus». A l’intérieur de l’ensemble du matériel folklorique, 
se présentent les compositions poétiques archaïques, qui provoquent l’intérêt maximal, 
soit du point de vue littéraire, que religieux et historico-culturel (comme des 
réminiscences probables des conceptions religieuses polythéistes et monothéistes 
préislamiques). Tous les textes recueillis sont fixés soit en translittération latine 
qu’arabe, et fournis de commentaires grammatique, lexique et culturel.   
Le deuxième objectif de recherche de la Mission du 2014 a été celui de 
continuation  approfondie des études de la morphologie verbale de la langue de suquṭrī, 
un des plus riches et archaïques systèmes verbaux sémitiques. Dans l’arc des années 
précédentes, les membres de la Mission ont réussi à unir et analyser un date-base 
linguistique consistant en 384 unités verbales (dont la troisième partie est représentée 
par des lexèmes précédemment inconnues dans l’ambiance linguistique). En 2014, le 
data-base a été ajourné par d’autres 150 unités verbales39.  
 En ce qui concerne la troisième branche magistrale des objectifs de la Mission 
en 2014, c’était «L’Archive Suquṭri Lexical», dont l’unification a été initiée en 2010 et 
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prévoyait de publication en série («The Soqotri Lexical Archive»)40. Chaque volume de 
l’Archive contient 60 lexèmes de la langue suquṭri, portées en lumière par des 
chercheurs russes et non présentes dans les fonts précédemment publiés. Pendant la 
saison 2014, le II
ème
 et le III
ème
 volumes ont été complétés. Ainsi, au moment de clôture 
du travail, la quantité totale des lexèmes suquṭriennes, introduites dans l’utilisation 
scientifique comptait 180 unités, ce qui représente, quand même, une partie misérable 
des trésors lexiques de cette langue si particulière et archaïque.  
Les activités archéologiques de la Mission russe au Yémen se sont déroulées 
durant la saison 2014 vers l’exploration de l’île de Suquṭra, avec l’attention particulière 
prêtée aux monuments de la culture Oldovay. C’était la première fois que les 
archéologues ont visités une vallée côtière, située au sud-ouest de l’île et connue 
d’après le nom d’un petit village des pêcheurs de Neet. Le territoire adhérent à la 
cascade de Berber située au sud-ouest de la ligne côtière Nuged, pas loin du village Di 
Sebro. En particulier, la cascade Berber comme une assez grande source d'eau potable, 
a fait l'objet d'attraction humaine depuis des époques anciennes, mais aussi dans les 
périodes successives. Dans la zone de Berber, en 2012 des membres de la Mission ont 
découvert des artefacts de la céramique considérée, selon la conclusion de Y.A. 
Vinogradov, comme antique. De plus, la céramique retrouvée sur le territoire du village 
Qadab à l'embouchure du wādī Ayhaft indique la présence de plusieurs couches 
culturelles appartenant aux périodes variées. Selon Y.A. Vinogradov, il n’est pas exclu, 
que des échantillons céramiques distincts se datent eux-aussi des premiers siècles de 
notre ère. La nécessité scientifique de l’exploration détaillée de la zone autour de la 
cascade, ayant comme objectif la recherche des monuments des époques plus récentes, 
est aussi prouvée par une découverte des niches artificielles, creusées dans la roche et 
liées, selon une des hypothèses, avec les visites de cette région par des adhérents de la 
religion bouddhiste. 
 
Les résultats de la saison 2014 ont essentiellement ajourné des données sur 
l’industrie d’Olduvay de Suquṭra, obtenues dans les années précédentes. Ainsi, 
l’analyse complexe de la collection des artefacts retrouvés, qui compte presque 150 
exemplaires, a permis aux chercheurs russes de tirer la conclusion sur l’évolution du 
développement de l’industrie de l’âge de pierre sur l’île, ne se distinguait pas de celle 
déroulée sur le continent Africain. La conclusion que la séparation définitive de l’île du 
continent a eu lieu dans l’époque  pré-acheuléenne, probablement, plus de 1,5 millions 
d’années avant, se confirme. Les travaux de la Mission Interdisciplinaire Russe dans la 
République du Yémen ont aussi prouvés la nécessité actuelle de mettre à l'étude des sites 
et monuments archéologiques de l'île, engageant plusieurs branches disciplinaires. Et 
surtout, il est à réaliser une expertise fondamentale et complexe du phénomène 
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Petr Afanasievič Grjaznevič est né le 19 septembre 1929 en Sibérie, dans le 
village de Pavlovka, en province d’Omsk, dans la famille du professeur de l’Institut 
pédagogique d’Omsk, Afanasij Konstantinovič Grjaznevič. 
Après l’appel du père à la guerre41 en 1942, Petr avec sa mère, Natalia 
Dmitrievna, ont quittés Omsk pour se déplacer à Sourgout, une autre ville 
sibérienne (actuellement, un des centres principaux d’extraction du pétrole en Sibérie 
Occidentale, mais à l’époque rien qu’un petit village sur les rives du fleuve Ob’). 
Plusieurs années plus tard, P.A. Grjaznevič est devenu «citoyen d’honneur» de 
Sourgout. Comme il le signalait lui-même dans ses mémoires, ce titre avait pour lui 
toujours une valeur particulière. Quand en 1943, A.K. Grjaznevič est tombé  aux camps 
de bataille dans la région de Kirovograd, le future orientaliste fameux a subit les 
épreuves prédestinées à la sorte de la «génération de guerre».  
En été de 1947, à l’âge de 17 ans, Petr Grjaznevič est arrivé à Kazan, où il s’est 
admis à la Faculté historico-philologique de l’Université de ville. En hiver de la même 
année,  l’étudiant P. Grjaznevič a acheté le libre de l’académicien russe I.Y. Kračkovskij 
«Sur les manuscrites arabes»
42
. «Cet œuvre a prédéfinit pour moi le chemin 
professionnel. Mon monde, avant si confus et incertain, a obtenu des objectifs…». Il a 
écrit à I.Y. Kračkovskij une demande d’audition, et peu après a reçu la réponse que l’a 
touchée par «sa tranquillité épique, aussi que par des intonations familiales»
43
. La 
décision favorable du Maître a fait naître un nouvel savant, dont les mérites successifs 
dans la science russe, aussi que dans les études orientales en générale restent toujours 
significatifs et actuels. 
La période de 1948-1953, P.A. Grjaznevič passe aux études à la Faculté 
orientale de l’Université de Leningrad, avec la spécialisation en «histoire de l’Iran». 
Après son admission en 1956 à l’école de doctorat de l’Institut oriental de l’Académie 
des sciences d’URSS, P.A. Grjaznevič y reçoit en 1961 le titre académique. 
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En ce qui concerne les études arabes, P.A. Grjaznevič y entre grâce à sa 
participation dans le projet collectif de la réédition du «Ta’rīḥ ar-rusūl wa-l-mulūk» 
d’at-Ṭabarī. Il a aussi porté en lumière deux manuscrits exceptionnels de la collection 
du Cabinet arabe de l’Institut oriental (Leningrad), consacrés à l’histoire du 
mouvement ‘abbasside, tirés de «L’histoire des сalifes» d’un auteur anonyme du 
XI
ème
 siècle. Ensuite, P.A. Grjaznevič publie le texte complet de cet œuvre, le 
complémentant des commentaires, indications et un résumé de l’original arabe44. Parmi 
ses mérites sur ce champ, il est à nominer aussi l’édition de «at-Ta’rīḥ al-Manṣūri» 
d’al-Hamawī45, et la «Section des manuscrits du Coran», pour «Le catalogue brève des 
manuscrits arabes de la collection de l’Institut Oriental de l’Académie des sciences 
d’URSS».   
A travers toute sa vie P. A. Grjaznevič a porté le sentiment de la reconnaissance 
profonde pour I.Y. Kračkovskij, exprimée, en particulier, par son travail sur l’édition du 
Coran
46
 dans la traduction du Maître. Jusqu’à nos jours, cette œuvre fondamentale 
d’I.Y. Kračkovskij47 est considérée dans l’ambient académique comme la traduction 
scientifique en russe la plus compétente de ce grand monument de la culture spirituelle 
mondiale.   
 
Encore pendant le travail sur l’édition des manuscrits historiques, P.A. 
Grjaznevič prouvait l’intérêt scientifique plus à l’historiographie arabe médiévale et à 
l’analyse de ses origines et développement qu’à la philologique. Cette préférence s’est 
réalisée dans ses activités éditoriales, quand  P.A. Grjaznevič a réalisé, comme éditeur, 
la publication  de la série de IV volumes «Littérature historique arabe du Haut Moyen 
Âge (VII
ème




.  Son article sur l’évolution de la conscience historique 
arabe  en VI
ème – VIIIème s.49 contient une contribution notable dans les études de cet 
argument. Parmi les mérites de P.A. Grjaznevič sur le champ de l’historiographie arabe 
médiévale, il est à noter aussi sa traduction scientifique du libre d’orientaliste Anglais 
Cl.-Ed. Bosworth «The Islamic Dynasties»
50
. 
Mais c’est le Yémen, qui est devenu pour le savant une vraie passion de sa vie. 
Sa première visite dans ce pays réservé a eu lieu au mois de novembre de 1965, quand il 
avait accompagné le groupe des médecins soviétiques, comme interprète. Ensuite, déjà 
en 1966-1967, ayant démontré l’enthousiasme et la persévérance, il a réussi d’organiser 
toute une série de missions russes au Yémen Centrale. Les résultats de ses recherches 
ont enrichis la science par de nouvelles découvertes dans le domaine de la géographie 
historique, de l’archéologie et de l’épigraphie de l’Arabie du Sud antique. 
Probablement, P. A. Grjaznevič a été le dernier explorateur de la péninsule Arabique 
dans le sens classique de cette notion. Il était un vrai chercheur universel, dont les 
intérêts professionnels ne se limitaient pas par un seul argument étroit, mais 
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enveloppaient l’ensemble thématique dans l’arc chronologique dès l’antiquité 
préislamique jusque au XIX
ème
 siècle.  
Les mérites de P.A. Grjaznevič dans l’exploration de l’héritage culturel et 
historique du Yémen ont été estimés. Dès le novembre 1970 jusqu’au mai 1971,  le 
savant continue sa mission, déjà en qualité du titulaire de bourse de l’UNESCO. Le 
II
ème
 volume de «Južnaja Aravija» est devenu le résultat conclusif de plusieurs mois de 
son travail intense. C’est œuvre peut être nommé l’encyclopédie historico-géographique 
du Yémen Central et du Nord. Ainsi, l’étude complexe de ce riche matériel 
épigraphique, historiographique et culturel (1966-1967, 1970-1971) est mise en base du 
travail ici présent.  
Le talent de P.A. Grjaznevič d’organiser et coordonner des recherches 
scientifiques s’est pleinement démontré dans les années 1983-1989 puisqu’il dirigeait la 
SOYKE («La Mission Interdisciplinaire Yéménite-Soviétique»), dont les activités se 
sont été concentrées, particulièrement, dans le Ḥaḍramawt. Ce projet innovait crée par 
P.A. Grjaznevič en collaboration avec B.B. Piotrovskij, a réalisé finalement les plants 
sur des études des antiquités ḥaḍramitiques élaborés encore en 1852 par «La Société 
Géographique Impériale de Russie». La guerre en Crimée a empêché, alors, ce projet 
ambitieux. C’était, donc, la première expérience scientifique russe de l’étude complexe 
et avancée d’une zone particulière du Yémen, effectuée par des meilleurs spécialistes 
dans les domaines d’archéologie, épigraphie, botanique, géomorphologie, ethnographie, 
linguistique, histoire, philologie, etc. 
 L’activité administrative de P.A. Grjaznevič en titre du chef de la SOYKE lui 
portait beaucoup de forces et de temps prévus pour les recherches. Malheureusement, la 
plus part de ses projets et plans ont resté sans réalisation. Parmi les matériaux du savant 
conservé actuellement dans les archives de l’Institut des Manuscrits orientaux de St. 
Pétersbourg
51
, il est à noter son œuvre presque terminé de la traduction de la 
«Description de la péninsule Arabique» d’al-Hamdānī, auquel P.A. Grjaznevič a 
consacré peu moins de 30 ans de sa vie. 
 
  
Un des orientalistes les plus considérables russes, P.A. Grjaznevič est tragiquement 
mort dans l’accident de la route, le 12 février 1997 à St. Pétersbourg. Ayant dédié à la 
science toute sa vie, il a laissé l’héritage de grand valeur non seulement comme un 
chercheur du talent et de connaissances encyclopédiques, mais aussi comme un mentor 
enthousiaste de ses jeunes remplaçants. Commémorant leur Mentor et Maître, les élèves 
et les successeurs de P.A. Grjaznevič, comme M.B. Piotrovskij, S.M. Prozorov, S.A. 
Frantsouzoff, A.V. Korotayev et d’autres, continuent les meilleures traditions 




                                                             
51 Filiale de l’Institut des Études orientales de l’Académie des sciences de Russie à St. Pétersbourg. 
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LE CORPUS  DE  P.A. GRJAZNEVIČ:  
DÉFINITION DU MATÉRIEL DE RECHERCHE 
 
 Le matériel épigraphique considérable recueilli par P.A. Grjaznevič pendant ses 
deux missions au Yémen représente du point de vue épigraphique le Corpus 
indépendant des inscriptions sudarabiques. Le contenu du Corpus est divisé en deux 
parties, selon la quantité des missions de recherches réalisées, aussi que volumes 
successivement publiés.   
Ainsi, parmi les résultats obtenus dans la première mission, celle de 1966-1967 
on distingue une vaste recueille des données sur la géographie historique  des gérions de 
l’Arabie du Sud, qui accumulaient dans l’antiquité des centres de la civilisation du 
Yémen antique comme Ṣan‘ā’, Ẓafār, Nā‘iṭ, ‘Amrān, et d’autres. Le matériel en 
question contient l’archive photographique et documentaire, des plants et esquisses des 
monuments archéologiques, aussi que des agendas de l’auteur. En outre, l’élaboration 
de 47
52
 textes épigraphiques sudarabiques, dont les 26
53
 sont précédemment inédites, 
présente la partie initiale de l’œuvre en question. 
La seconde mission de P.A. Grjaznevič de 1970-1971 a été encore plus 
fructueuse. Pendant ses expéditions au Yémen du Nord, aussi qu’au Yémen Central et 
Nord-Oriental, plus de 60 sites archéologiques ont été examinés. L’attention particulière 
du savant a été concentrée sur les monuments archéologiques et architecturales (les 
ruines de villes et forteresses) situés sur le territoire des antiques règnes sudarabiques de 
Saba’, Ma‘īn, et Ḥimyar. Parmi les cites explorés il est à noter: Ḥadaqān, Shibām-
Suḫaym, Ḫarabat al-Qutra, Riyām, Itwa, Ẓafār, dhū-Raydān,  Qaṣr as-Sabāyā, Qaryat 
Banī Sā‘, Bayt ‘Ukab, Yanūr, Surha, Kasr Shi‘la, Marzaba, Hamuda, Gayshān, Zufir 
Banī Wahhās et d’autres. Une riche variété des données obtenues est complétée par une 
contribution considérable épigraphique de 301
54
 inscriptions sudarabiques dont 167
55
 
sont précédemment inédites.  
 
 
Représentant le formulaire scientifique unique, les matériaux recueillis par P.A. 
Grjaznevič pendant ses deux missions au Yémen, sont de grande valeur historique et 
culturelle, comme résultat de la première expérience des recherches interdisciplinaires 





                                                             
52
 Gr 1 – Gr 47, in Grjaznevič: 1978. 
53
 Au cas où nous n’ajournons pas dans cette liste (26 inscriptions) Gr 17, acceptant la concordance avec 
= Nāmī NN 46, donnée par  Bron (1981: 162, n.4).  
54
 Gr 48 – Gr 348 in: Bauer G.M. - Lundin A.G. 1998: «Južnaja Aravija. Pamjatniki drevnej istorii i 
kultury, vyp. II: Materialy ekspedizii P.A. Grjaznevičia 1970-1971, chiast 2. Epigrafičeskie pamjatniki 
drevnego Jemena», St.-Péterbourg. 
55
 167 textes, dont les 149  sont sabéens et 18 minéens.  
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OBJECTIFS DE RECHERCHE. STRUCTURE DE TRAVAIL 
 
Le travail ici présent se détermine comme un des plusieurs aspects des études du 
groupe de recherche de la civilisation de l’Arabie du Sud préislamique dirigé par Mme 
le Professeur A. Avanzini, particulièrement, dans l’arc du projet international de 
DASI
56
. Profitant de l’occasion, j’envoi à Mme le Professeur A. Avanzini mes 
remerciements les plus profondes pour la possibilité de la collaboration dans les projets 
de recherches compris la digitalisation des inscriptions sabéennes, ce que m’a permis de 
porter avant mes intérêts sur le champ des études sudarabiques.  
  Le travail propose donc, d'analyser l’ensemble du matériel épigraphique du 
Corpus (Gr 1 – Gr 348) à l’intérieur du cadre régional des deux missions de P.A. 
Grjaznevič, maintenu aussi d’informations historiques, archéologiques et culturelles sur 
les sites visités par le savant russe. Ainsi, la définition de structure unique du Corpus en 
arc de ses caractéristiques complexes, est l'un des objectifs principaux de ce travail. 
La part introductive du travail (Introduction) présente les motivations 
historiques des études sudarabiques, passant en suite vers l’exposé des étapes 
d’évolution des recherches sudarabiques en Russie et les notes biographiques de P.A. 
Grjaznevič. Successivement, la définition de recherche aussi que ses objectifs et 
structure de travail sont déterminés. 
Dans la première partie du travail, il est proposée d'abord la présentation d’une 
image générale du Corpus de P.A. Grjaznevič (Part I - Section 1), avec l’évaluation des 
conditions scientifiques et l’actualité de naissance de cet ouvrage à son époque. Ensuite, 
nous passons vers la spécification de la première partie du Corpus, déterminée en base 
des résultats obtenus pendant la première mission du savant russe au Yémen en 1966-
1967. L’analyse du matériel épigraphique est structurée en base du cadre régional de la 
mission. Le critère de provenance pour la subdivision du matériel épigraphique présenté 
dans le Corpus, correspond à la succession des voyages de P.A. Grjaznevič pendant ses 
deux missions au Yémen (Part I - Sections 2, 3). La même méthodologie et structure 
d’étude sont acceptées pour le matériel recueilli par P.A. Grjaznevič pendant la seconde 
mission en 1970-1971 (Part I - Sections 4, 5, 6).  
Dans la deuxième partie de ce travail l'édition des inscriptions retrouvées et 
documentées par P.A. Grjaznevič est proposée. Cette branche est précédée d'une brève 
introduction qui détermine la méthodologie d'étude et l'organisation du matériel 
épigraphique (Part II – Chapitre 1).  
L'édition du matériel épigraphique (Part II – Chapitre 2) prévoit la divulgation 
de certains renseignements préliminaires (concordances, références bibliographiques, 
langue, provenance, indication du dépôt ou location actuels, datation, typologie 
d’écriture, technique d’écrit, typologie textuelle, et description de support); l’édition 
d’une inscription se complète de transcription et traduction du texte; notes dans 
l'appareil critique, avec de l'interprétation du texte par rapport aux autres éditions ont 
été aussi mis en évidence. Selon un ou plusieurs aspects pertinents (historique, culturel, 
linguistique etc.), les inscriptions sont fournies de notes, remarques et commentaires.  
                                                             
56
 DASI: http://dasi.humnet.unipi.it/  
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Le cadre statistique de contenu du Corpus de P.A. Grjaznevič du point de vue de 
typologie textuelle suivi du résumé quantitatif (Cadre et Résumé Statistiques de 
Typologie Textuelle), conclurent la branche épigraphique (Part II – Chapitre 3). 
     
La troisième partie du travail ait pour but d’élaborer des considérations sur la 
documentation épigraphique du Corpus de  P.A. Grjaznevič. L’analyse se développe en 
base de deux aspects. Le premier présente la documentation épigraphique recueillie 
dans le Corpus, sous l’aspect de forme et contenu (Part III, Chapitre 1a); le deuxième – 
comme un font historique (Part III, Chapitre 1b). La branche conclusive (Part III, 
Chapitre 2) parle du rôle de contribution de P.A. Grjaznevič dans l’évolution des études 
de la civilisation du Yémen antique. Les INDEX des inscriptions illustrent le contenu 
du Corpus (Index des Inscriptions. Sigles et Concordances, a-e), aussi que les détails de 
position in situ (Schéma 1 qui présente la Position des inscriptions auprès des portes de 
ville de Barāqish; Index de Position des inscriptions dans les murs de ville de Barāqish, 
avec la structuration des données inédites de G.M. Bauer (Schéma 2), et la 
restructuration d’un groupe de textes (Figs. 8-12). Le segment bibliographique contient 
les données bibliographiques du Corpus ajournées et récentes (accumulées à l’intérieur 
du projet international DASI) et les références bibliographiques sur les travaux 
principaux du savant russe. Les images des inscriptions sont recueillies dans les 
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CONDITIONS  SCIENTIFIQUES  ET ACTUALITÉ  DE  NAISSANCE  
DE  L’OUVRAGE.  MISSION 1966-1967. 
 
«La quantité du matériel factif actuellement en disposition déjà considérable 
continue à augmenter. Cependant, le manque des données sur localisation 
topographique et archéologique, fourni par les fonts épigraphiques, aussi que par des 
monuments historiques et culturels, fondent de graves barrières  pour les études de la 
civilisation sudarabique préislamique. Les difficultés de réaliser des travaux “in situ” 
ont créé la situation particulaire, quand  la reconstruction entière de l’histoire de 
l’Arabie du Sud antique se réalisait presque uniquement en base de l’information 
fournie de documentation épigraphique, toujours restreint et avec un contenu 
inévitablement limité. C’est juste pour ces motifs que les études sudarabiques en Russie 
vers les années 50 – début des années 60 du XXème siècle se confinaient principalement 
dans le cadre philologique. La plus part des travaux scientifiques apparus dans l’arc 
des vingt ans derniers, soit consacrés aux recherches purement historiques ou 
historico-culturels, se basaient avant tout sur lecture, interprétation, traduction et 
commentaires du formule épigraphique. La même situation se présente durant les 
missions et voyages d’exploration du Yémen, quand l’impossibilité de mener les fouilles 
portait les chercheurs à dédier leur attention à la recherche des monuments de culture 
matérielle, et au copiage des monuments épigraphiques. Toutefois, il est bien évident 
que le recueil du matériel épigraphique reste le moyen principal des recherches 
effectuées sur le territoire du Yémen.   
Pour les mêmes raisons et motivations, réalisant en 1966-1967 l’exploration 
historico-archéologique des certes régions, principalement, au Yémen Central, j’avais 
pour but de découvrir les textes épigraphiques, d’identifier et décrire la topographique 
des ruines antiques, aussi que fixer le matériel historique et culturel conservé dans les 
sites, relatif avant tout à l’histoire de l’architecture et de la planification urbaine du 
Yémen antique. Outre cela, j’ai tenté d’utiliser mes courses pour le recueil du matériel 
sur la géographie historique du Yémen antique et médiéval».  
 
P.A. Grjaznevič, décembre 19711. 
 
                                                             
1
 Grjaznevič 1978: 8 (extrait du Carnet personnel  de P.A. Grjaznevič). 
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L’augmentation de l’activité scientifique des missions russes au Yémen à partir 
de la fin des années 50 du XX
ème  
siècle a fondé la base pour les recherches 
systématiques de la civilisation sudarabique antique. Les résultats de cette étape 
préliminaire qui avait une grande importance pour le développement future de plusieurs 
disciplines ont favorisé le pas en avant vers l’exploration complexe de l’héritage 
historique, philologique et culturelle du Yémen. 
 Ainsi, la mission de P.A. Grjaznevič de 1966-1967 dont parmi les résultats 
obtenus on distingue soit une vaste recueille des données importantes sur l’Arabie du 
Sud antique, accumulées pour la première fois in situ, soit la documentation de 47
2
 
inscriptions sudarabiques, a répondu pleinement aux besoins de la science russe.  
Les résultats de la mission de 1966-1967 ont été publiés dans «Južnaja  Aravija 
I»
3
. Cette publication est devenue un événement culturel qui a fourni à la communauté 
scientifique russe des données récentes si attendues et nécessaires.  
 
L’œuvre en question possède de la structure suivante4. La première section 
contient la description de toutes les dispositions pendant la mission de P.A. Grjaznevič 
basées sur les données et notes documentées dans son Carnet personnel. Le matériel 
recueilli est accompagné d’une série des photos des sites archéologiques, des paysages 
et scènes quotidiennes.  
La deuxième section présente la description des sites les plus significatives pour 
les objectifs de la mission, où des monuments épigraphiques ou archéologiques ont été 
retrouvés. Dédiée à une région ou site, chaque chapitre contient la localisation 
topographique de lieu, la caractéristique des conditions géophysiques, aussi que la 
description de sites et monuments. Si quelque monument était réemployé pour être 
réutilisé comme matériel de construction, l’auteur tentait d’identifier sa provenance 
originale. La description est ajoutée par des données historiques sur la région en 
question, accueillies dans les œuvres des historiographes et géographes arabes 
médiévaux.  
L’œuvre est complétée de l’édition du matériel épigraphique élaborée en deux 
modes. Pour les inscriptions déjà connues (CIH, RES, Jamme, Nāmī, etc), l’auteur ne 
fournit que la description de support et les données sur location. Quand l’information 
nouvelle identifiée in situ donnait la motivation pour des corrections ou compléments 
dans l’interprétation de lecture, la nouvelle traduction avec des commentaires y étaient 
ajournés. 
                                                             
2
 Gr 1 – Gr 47. 
3 Grjaznevič 1978. 
4
 Description de la mission, information générale sur des sites archéologiques, aussi que le recueil des 
données sur la géographie historique, etc., des œuvres arabes médiévales, sont élaborés par P.A. 
Grjaznevič; élaboration du photo-matériel – en collaboration; édition et traduction des textes 
épigraphiques – sont sous la rédaction de A.G. Lundin (éditeur); systématisation des références 
bibliographiques, aussi que le travail pré-éditorial avec le texte  – D.E. Bertels; index des noms et 






SPÉCIFICITÉ DU CADRE  RÉGIONAL DE LA MISSION  
1966-19675.  
 Les considérations sur la documentation épigraphique élaborée par P.A. 
Grjaznevič sont systématisées selon leur localisation topographique. Les notes fixées 
dans le Carnet personnel du savant aident à reconstruire les étapes de la mission. 
«Durant 1966-1967, j’ai réussi à traverser la côte du mer Rouge dès la ville de 
Salif jusqu’au golf Bāb al-Mandab (Salif – al-Ḥudayda – Bayt al-Faqikh – Zabid – al-
Jarakhi – Hays – al-Hakhā – al-Makhā – Dubāb – Shaykh Saʿīd – fort-post al-Mafraz, 
d’avant l’accès au golf Bāb al-Mandab); successivement, d’effectuer une série de visites 
avec le point de départ dans la ville de Taʿizz, aux itinéraires suivants: Taʿizz – Hajra – 
Dar al-Ashnuf – wādī Rasiyan; Taʿizz – al-Janad – Shaykh ʿUbayd; Taʿizz – Ibb – Jibla; 
Taʿizz – ad-Dimna –ar-Rakhida; Taʿizz –Yafrus – Hajariya – Turba-Zubhan6. Au 
printemps 1967, grâce au soutien de l’embrassade de l’URSS en République Arabe du 
Yémen, j’ai entrepris la tentative d’explorer des monuments de la civilisation 
sudarabique antique, situés dans des régions du Yémen Central et du Nord, sur le 








                                                             
5
 Grjaznevič 1978: schémas 1-11. 
6
 Ibidem: illustrations  1-17. 
7
 Grjaznevič 1978: schémas 1 (illustrations et dessins). 
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[…] Mon premier voyage a eu lieu le 4-6 avril 1967. […] Le 4 avril j’ai quitté 
Ṣanʿā’, ayant pris la route antique des pèlerins: Ṣanʿā’ – al-Azrakayn – al-Ma‘mar – 
Zifan - Wa‘la – Rayda – Ḫamir - Ṣa‘da8.  […] Mon plan de travail prévoyait 
l’exploration des monuments archéologiques et historiques, conservés dans les villages 
qui sont situées dans les deux côtés de la vaste vallée qāʿ al-Bawn9. La vallée s’étend du 
sud-ouest à nord-est d’ʿAmrān à Zibin, où elle s’unie avec les wādī Wabwab et wādī 
ash-Shawaba. Son extension conte 55 km environ, et elle est largue 2-3,5 km. Wādī al-
Bawn  est une des plus immenses vallées du haut plateau central du Yémen. Selon son 
aspect physico-géographique, elle est plus similaire au wādī Jawf et la vallée de Ṣanʿā’. 
Les données que nous possédons actuellement sur cette région sont plutôt fragmentaires 
et pas précises dans les détails. Il est bien plus connue et explorée sa confine de sud-
ouest – est, située aux alentours d’ʿAmrān, et décrite encore par C. Rathjens10; la zone 
entre ʿAmrān et Rayda et aussi bien documentée dans le formulaire épigraphique.  
En avril 1967 […] j’ai eu la possibilité de visiter plusieurs fois cette région, et de 
traverser deux fois cette vallée au long de toute sa extension. Le matériel que j’ai 
recueilli ne saisit pas toute nomenclature topographique de cette zone. Toutefois, il 
élargie notamment la base d’information en disposition, et peut servir pour les 
recherches successifs.  
 
 
Figure 4. Sites et régions explorés durant la mission 1966-1967. 
Map of As Safih_Yemen _satellite view
11
. 
                                                             
8
 Ibidem: illustrations 18-21. 
9
 al-Hamdānī 1884: 82, 5; 111, 12-20; 154, 16; 188, 1; 208, 5; 241, 26; 1931: VIII, 114, 118. Voir aussi: 
von Wissmann 1964: 317, 350-353, 356. 





 […] Historiquement, le territoire de la vallée d’al-Bawn était densément 
peuplée. Même la situation topographique a prédéterminé son importance stratégique 
durant toute l’histoire du Yémen. C’est ici que passaient les confines entres les plus 
grandes unions tribales des Hautes Terres; c’est ici que se croisaient des chemins 
politiques et commerciaux les plus importants de l’Antiquité et de Moyen Âge12. La 
fertilité des terres la vallée la conserve jusqu’à présent le statut d’un centre 
d’agriculture. Il serait assez de visiter ʿAmrān, Rayda, Na‘īt, Zibin, sans parler des 
dizaines des vestiges et sites dans les alentours, pour se créer une impression de la 
vallée qāʿ al-Bawn comme région une des plus considérables de la vie politique et 
économique du Yémen antique. 
[…] Les études des monuments archéologiques et historiques situés dans cette 
région et ses alentours, […] donneraient les réponses aux plusieurs questions 
fondamentales et aux des problèmes clé de l’histoire de la civilisation sudarabique. 
 
 
Figure 5. Rayda. P.A. Grjaznevič avec le shaykh ‘Abdallah al-Ahmar et son cortège13. 
 
[…] Durant l’août 1967 j’ai eu la chance de réaliser quelques autres courses. 
[…] Je me limite ici à les énumérer  dans l’ordre chronologique. 
Le 3 août  […] j’ai visité Ḥāz situé à 44 km vers le nord-est de Ṣanʿā’, où outre 
les détails de construction et décoration architecturaux j’ai fait les photos de 21 
                                                             
12 von Wissmann 1964: 349-356. 
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inscriptions, dont la plus part étaient fragmentaires; de plus, j’ai examiné les ruines des 
édifices de la période préislamique, dont la nombreuse quantité est conservée sur le 
territoire de la ville et dans ses alentours.     
Le 6 août  je me suis dirigé vers Ẓafār, l’antique capitale du royaume de Ḥimyar. 
Là, j’ai commencé mon travail d’exploration et description des ruines des vestiges, 
repris après, pendant ma seconde visite ici, le 15 et le 16 août. Durant ma seconde visite 
de Ẓafār, j’ai exploré aussi le village de Ḍāf, situé dans la vallée de Jahran, aux 
environs de Maʿbar; en suite j’ai visité le village de Bayt al-Ashwāl, situé aux 6 km vers 
le sud-est de Ẓafār. 
Le 18 août nous avons exploré Dawram, un grand site, qui se trouve dans le 
wādī Ḍahr14; […] cinq fragments d’inscriptions sudarabiques y ont été retrouvés. Vers 
la fin de la même journée nous avons réussi à visiter les villages de Shibām-Ṣuhaym et 
Jiras, situés dans 25 km au nord-est de Ṣanʿā’.  
[…] nous avons eu le temps de prendre les photos de 12 inscriptions et observer une 
colline avec des vestiges d’un grand site sabéen. Au printemps de 1971 j’ai effectué sur 
ce site les travaux «sur le champ», qui ont permis d’identifier, accumuler et décrire le 
formulaire du matériel épigraphique actuellement présent in situ. La publication de ce 
matériel est prévue dans le deuxième volume de l’œuvre en question, avec les 
inscriptions que j’avais photographié pendant ma visite à Shibām-Ṣuhaym et Jiras le 18 
août 1967.  
 […] le 24 et  le 25 août j’ai dédié à visiter Hakir15. Durant les jours du 28 et du 
29 août, j’ai examiné une région bien intéressante, située au sud-est de Dhamār, où se 
trouve un site ḥimyarite important de Mawkil. Ici, j’ai examiné aussi les quatre vertiges, 
vers le nord-ouest, ouest de Mawkil.  
Finalement, le 30 août j’ai traversé la confine de nord de la vallée qāʿ ash-Shirā‘, 
long du jabal al-Lisi; après, j’ai contourné le massif jabal Isbīl de côté ouest, nort-ouest, 
ayant visité les villages de la zone; le village de Hammat Ziyab (64 km au nord-est de 
Dhamār) est devenu mon point suivant dans l’itinéraire; là, j’ai identifié des ruines 
d’une ville grande et bien fortifiée, à l’époque. La quantité du matériel épigraphique in 
situ n’est pas nombreuse, ce qui est généralement typique pour les sites ḥimyarites. 
Toutefois, il semble, que les fouilles archéologiques systématiques puissent y porter en 
lumière du matériel historique et culturel bien considérable. 
 La crise politique […], aussi que des hostilités militaires qui se sont déroulées 
successivement, au novembre 1967 […] ont fait impossible de continuer le travail que 
j’avais initié. En fin d’octobre, j’hésitais encore de faire quelques courses  dans la 
région de al-Hujariya, au sud-est, de Taʿizz à at-Turbah – Zubhan; à la fin de novembre 
– début de décembre, j’ai visité encore les régions situées vers l’est de Taʿizz (ad-
Dimna, as-Salw, ar-Rahida, etc.); malheureusement, ces dernières courses n’ont pas 
porté aucun matériel lié avec la civilisation du Yémen antique. Le 24 décembre 1967 
[…] je suis parti pour l’URSS […]»16. 
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 Illustrations 22-24: Grjaznevič 1978. 
15 Illustration 25: Ibidem. 




 CADRE STATISTIQUE DE PROVENANCE DU  




Gr 1      
Q-té totale d’inscriptions :         1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nā‘it (N‘t)18 
Gr 2      
Gr 3     
Gr 4     
Gr 5     
Gr 6     
Gr 7     
Gr 8     
Gr 9     
Gr 10     
Gr 11     
Gr 12     
Gr 13     
Gr 14     
Gr 15     
Gr 16     
Gr 17     
Q-té totale d’inscriptions :         16. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
‘Amrān (‘mrn)19 
Gr 18      
Q-té totale d’inscriptions :         1. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ḥāz (Ḥzym)20 






Gr 25      
Gr 26       
Q-té totale d’inscriptions :         8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ẓafār21 (Ẓfr)22 
Gr 27      
Gr 28        
Q-té totale d’inscriptions :         2. 
                                                             
17
  Description du site: Grjanzevič 1978: 14-16. 
18
  Ibidem: 16-18. 
19
  Ibidem: 24-26 
20
  Ibidem: 27-30. 
21
 Description du site: Grjanzevič 1978: 33-37. 
22
 Avec Ẓafār comme capitale, cette confédération réunit Radmān, Khawlān, Maḍḥiy, Yaḥṣib, Maʿāfir, 











Gr 33      
Gr 34         
Q-té totale d’inscriptions :         6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ḍāf (Ḍfw)25 
Q-té totale d’inscriptions :         0. 
_________________________________________________________________ 
 





Gr 39   
Q-té totale d’inscriptions :         5. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




     






Gr 44     
Q-té totale d’inscriptions :         2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 






    
Q-té totale d’inscriptions :         3. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                             
23
 Description du site: Grjanzevič 1978: 38. 
24
  Ibidem: 39. 
25
  Ibidem: 40-42. 
26  Ibidem: 42-44. 
27
 Description du site: Grjanzevič 1978: 45-49. 
28
 Ibidem: 50-52. «Dans la tradition de population de ce site reste en vigueur la légende que la ville 
Mawqil portait dans l’antiquité le nom de Kawkaban Ṣabāh [Kwkbn Ṣbh]» ,  Grjaznevič 1978: 52. 
29
 Ibidem: 53-55. 
30
 Pour les concordances des textes de  Gr avec RES, CIH, Ja, Nāmī, etc., aussi identifiées et élaborées 




ÉVOLUTION  DU CORPUS. MISSION 1970-1971. 
 
Encore plus fructueuse, la seconde mission de P.A. Grjaznevič, déjà en qualité 
de boursier de l’UNESCO, s’est déroulée dès le mois de novembre 1970 jusqu’au mois 
de mai 1971. Le programme de mission prévoyait la continuation des recherches et 
explorations initiés en arc de la mission précédente de 1966-1967, aussi que la 
réalisation des visites exploratoires des sites et vestiges, ayant pour but de localiser et 
décrire des monuments historiques, archéologiques et épigraphiques de la période 
antique et médiéval du Yémen. L’Attention particulière du savant fut concentrée sur le 
recueil des données de géographie historique du pays. Le matériel épigraphique 
considérable documenté par P.A. Grjaznevič pendant la seconde mission conte 301 
inscriptions sudarabiques et forme la majeure part de son Corpus. 
L’archive riche et varié du matériel visuel, comme les schémas des routes, les 
plants des sites antiques, des nombreuses photos des sites explorées, aussi que des 
paysages et des scènes quotidiennes des divers régions yéménites représente un bloc 
indépendant de l’information documentée en arc de mission.   
Successivement, l’objectif de publication des données précieuses s’est posé. 
Prenant en considération, avant tout, l’ensemble du matériel en question, l’œuvre a été 
divisé en deux parties
1.  Cette œuvre, déterminée comme la seconde partie de l’édition 
de 1978
2
, continue toujours le style, la structure et la méthodologie d’étude acceptée 
dans la partie initiale.  La structure de présentation du matériel de la deuxième mission 
suit celle élaborée durant la mission de 1966-1967. 
Ainsi, le premier volume contient la part descriptive de la mission de P.A. 
Grjaznevič. Dédiée à une région ou site, chaque branche contient l’identification 
topographique, la caractéristique des conditions géophysiques, des plans et des schémas 
de localisation des travaux d’exploration, aussi que la description de sites et 
monuments. La description est ajoutée par des données historiques sur la région en 
question, accueillies dans les œuvres des historiographes et géographes arabes 
médiévaux, aussi que les travaux des chercheurs yéménites contemporains, et des fonts 
scientifiques russes et étrangers.  
Le deuxième volume est consacré à la part épigraphique: description et 
caractéristiques de monument, description de support, édition des textes avec 
traduction, commentaires philologiques, historiques et culturels. L’édition est 
accompagnée d’un vaste recueil des photos des inscriptions3.  
                                                             
1 Grjaznevič 1994  et  Bauer-Lundin 1998. 
2 Grjaznevič 1978. 
3
 L’édition de la “Južnaja Aravija …”, 1998 est devenu résultat du travail d’un staff scientifique. Ainsi, la 
transcription et la traduction des  inscriptions,  aussi que le commentaire, les index des noms propres (en 
base du Corpus de Gr) – G.M. Bauer  (Shibām-Suḫaym, Ḥadaqān, Jawf, wadi Raġwān), et A.G. Lundin 
(al-Gauzā‘, wadi Ḍulā‘, Yémen du Nord, ‘Arḥab, région de Nihm); glossaire: avec la participation de 
M.B. Piotrovskij; la rédaction, inclue la vérification du matériel visuel – photos, et la bibliographie – 
A.V. Korotayev); glossaire: avec la participation de M.B. Piotrovskij; la rédaction définitive pré-
éditoriale du texte, de bibliographie, du glossaire, et de l’index des noms propres – S.A. Frantsouzoff; 
l’index d’autres noms, et de concordances des inscriptions citées – L.I. Nikolaeva.  
34 
 
Dans les chroniques de «conquête» scientifique de l’Arabie de Sud il y avait de 
cas pas si rares, quand soit même le destin des explorateurs les plus courageux, 
infatigables et intrépides, soit le sort de leurs œuvres, étaient pleins de barrières,  
difficultés et circonstances dramatiques. Le deuxième volume de «Južnaja Aravija …» 
n’en fait pas exclusion. Il serait probablement difficile de trouver un autre livre qui 
avait eu l’histoire de publication si dramatique que cet œuvre. 
Le travail sur la seconde part de «Južnaja Aravija …» a été conclu encore en 
1975, et en 1976 a été présenté à la commission de confirmation pour l’empreinte. Vers 
ce moment-là,  Y.B. Gruntfest, un des participants du travail, a immigré en Israël. Selon 
les règles administratifs de l’époque, pas seulement la publication des savants émigrants 
de l’URSS, mais aussi la citation de leurs noms étaient interdites. Voilà pourquoi, le 
discours de A.G. Lundin au Conseil scientifique du Filiale de l’Institut des Études 
orientales de Leningrad (St. Pétersbourg) à la défense du droit d’auteur de Y.B. 
Gruntfest, juste et courageux, est devenu fatal soit pour l’auteur, que pour l’œuvre.  
La commission a interdit la publication  de «Južnaja Aravija …» dans la 
variante présentée; le texte entier de Y.B. Gruntfest a été éliminé du livre, les 
inscriptions sudarabiques élaborées de lui pour l’éditions sont passées à un autre 
chercheur pour la «correction». L’acceptation des «sanctions» était le mode unique pour 
sauver la publication. Autrement, la date de l’issue du livre serait devenue 
complètement obscure.  
L’élaboration réitérative du matériel épigraphique provenu de Shibām-Suḫaym, 
Ḥadaqān, Jawf, wadi Raġwān est passée au charge de G.M. Bauer, à qui la 
documentation de travail de Y.B. Gruntfest a été aussi conseillée (ce matériel a été pris 
en considération durant le travail de réédition des inscriptions).  
Toutefois, la contribution de G.M. Bauer dans la réédition du matériel 
épigraphique en question est devenue un travail scientifique indépendant, dont la qualité 
professionnelle a été hautement appréciée soit par les collègues russes qu’étrangères. Ce 
travail scrupuleux sur l’édition des textes, aussi que leur analyse historique et 
philologique a confirmé encore une fois la réputation de Bauer sur les champs 
historique et sémitique. Ainsi, une quantité considérable de ses commentaires 
présentent des excursions concomitantes complètes de propre valeur indépendante.  Il 
s’agit ici avant tout de l’analyse des inscriptions prévenues de Barāqish, qui forment le 
noyau de la monographie consacrée au royaume de Ma‘īn. Pratiquement, l’ensemble de 
ce matériel précieux a fondé la base pour la thèse brillante, que faute des circonstances 
dramatiques imprévisibles, G.M. Bauer n’a jamais terminée.  
Donc, dans sa nouvelle variante ajournée, le volume II de «Južnaja Aravija …» 
a été approuvé pour publication par le Conseil scientifique le 28  novembre 1979. Le 
Conseil a décidé entre autre, de charger G.M. Bauer de correction pré-empreinte du 
volume. Malheureusement, ce travail s’est prolongé pour presque une dizaine d’années, 
sans jamais être terminé, non plus. Après la mort imprévisible de G.M. Bauer en 
octobre 1989, P.A. Gjaznevič et A.G. Lundin ont accepté la charge d’achèvement de la 
préparation scientifique et éditoriale du texte original. Cependant, il est devenu possible 
de commencer le travail plusieurs mois plus tard, dès que l’exemplaire d’édition que 
35 
 
possédait Bauer, modifié et complété par les auteurs, a été retrouvé au mois de mai 
1990. 
Même après la publication de la première partie du volume II de «Južnaja 
Aravija …»  en 1994, la chaine des circonstances infortunes continuait. Ainsi, le 12 
octobre 1994, dans l'accident est décédé A.G. Lundin, à défaut de compléter l'édition de 
la deuxième partie.  En février 1995, les matériaux de cette partie conservés ont été 
conseillés à A.V. Korotayev, qui a été chargé de préparer, finalement, la variante 
définitive pour la soumission de l’œuvre au concours pour l'octroi du grant de la 
Fondation Humanitaire Scientifique de Russie (FHSR). En plus, la correction détaillée 
à cet étape, non était plus rationnelle, vue aussi l’état endommagé du manuscrit original, 
aussi que la quantité des corrections déjà présentes. Ainsi, au mois de mai 1996, les 
matériaux pour la pré-édition sont passés à P.A. Gjaznevič. 
Quand le 12 février 1997, à cause de la catastrophe automobile, la vie de ce 
grand savant, chercheur et explorateur s’est tragiquement achevée, le travail sur 
l’édition de l’ouvrage s’est continué dans la maison d’édition «Peterburgskoe  
vostokovedenie».  En juin 1997, A.V. Korotayev a repris charge du travail pré-éditorial, 
qu’il n’a pu initier, qu’au début de juillet. La publication de l’ouvrage «Južnaja Aravija 
…»  doit beaucoup aux efforts de tout le staf des orientalistes russes,  en particulier S.A. 
Frantsouzoff et A.V. Korotayev, qui n’ont pas permis à cet œuvre considérable de rester 

























































SPÉCIFICITÉ DU CADRE  RÉGIONAL  DE LA MISSION 1970-1971. 
 
                  
 





                                                             
4
 Grjaznevič 1994: schéma 1 (Illustrations).  
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Le cadre régional de la seconde mission s’est élargi notamment, ayant inclue le 
Yémen du Nord, aussi que le Yémen Central, et de Nord-Est. 
  
 
Le Yémen du Nord: 
- ʿIyāl Surayḥ5 (village Bayt Banī Zubayr, vestiges de Marmal), la vallée al-
Bawn (vestiges de Baḍʿat, Rayda et ses environs, village Ḥamuda); 
- Ḏibīn et ses alentours  (Ḏibīn, vestiges de Ḍafār, wādī Warwar, ruines de la 
forteresse Ḍufir Banī Wahhās, wādī Yanūr); 
 
Le Yémen Nord-Oriental: 
- ‘Arḥab  du Sud (wādī  Shiraʿ, Qaṣr Shiʿla);  
- ‘Arḥab Central (Ṣirwāḥ, village Riyām, Itwa, Darb ar-Rānī);  
- Arḥab Occidental (al-Ḥumayrā’); la vallée de Jawf (Ṣanʿā’ – wādī Ḫabash, 
Ḥizmat Abī Ṯawr, al-Bayḍā’ [Ns
2
q], Barāqish [Yṯl], Maʿīn);  
- wādī Raġwān (Ḫaribat Suʿūd [Ktl], Ḫaribat aṣ-Ṣuwāliḥ, Ḫaribat al-Asāḥil);  
- Oasis de Mārib (Wādī Jidʿān, Digue de Mārib, et le temple Awwām,  wādī al-
Falaj);  
- Raġwān, al-Ḥarf , Ṣanʿā’;  Nihm  
 
 
Le Yémen Central:   
- Muḥamdid al-Ḥāmilī, Ibb - Qaʿṭaba, Jayshān, Ẓafār ḏu-Raydān et ses alentours; 
village Surḥa, Ḥaddat Ġulays; villages al-ʿArāfa, et ad-Daṯīya; Hakir; al-
Masnaʿa; Naḫlat al-Hamrā’ et Qaṣr aṣ-Ṣabāyā; régions de Sanḥān et Banū 
Bahlūl; Bayt ʿUqab, Bayt Ḥāḍir6, al-Jawzaā’; vallée de Ṣanʿā’, wādī  Malaka et  
wādī Rijām;  Ġaḍrān; wādī as-Sirr; villages al-ʿAṣarī, Bi’r az-Zuqayma, al-
Mahjil; Shibām Suḫaym; village al-Ġirās, Ḏū Marmar;  
- Ḥadaqān et ses alentours (Masjid al-ʿAbbās, Bayt Duġaysh, vestiges de 
Ḥadaqān, propriétés aux environs de Ḥadaqān, Bayt al-ʿUḏarī, Bāb ar-
Rawḍa, Al-Ḥuqqa, wādī Ḍulāʿ);  
 
 
                                                             
5
 Les toponymes donnés “en gras” sont les sites, où P.A. Grjaznevič avait trouvé le matériel 
épigraphique; v. les détails dans la Section 6: «Cadre statistique de provenance du matériel 
épigraphique». 
6
 En mars 1971, P.A. Grjaznevič a découvert à Bayt Ḥāḍir l’inscription considérée successivement 





Figure 7. Sites et régions explorés durant la mission 1970-1971. 
Map of As Safih_Yemen _satellite view. 
 
Ainsi, l’exploration scrupuleuse et particulièrement détaillée de plus de 60 sites 
archéologiques (ruines de forteresses, temples, structures d’irrigations, etc.) est devenue 
un résultat scientifique considérable soit du point de vue quantitatif, qu’avant tout, du 
point de vue de riche contenu informatif
7
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CADRE STATISTIQUE DE PROVENANCE DU 
MATÉRIEL ÉPIGRAPHIQUE  Gr 48 – Gr 348. 
 
LE  YÉMEN CENTRAL 
al-Jawzā’8 
Gr 48   
Gr 49      
Q-té totale d’inscriptions :         2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Shibām Suḫaym9 et la région 
a. Ġaḍrān10 
Gr 50   
Gr 51 + Gr 52 
Gr 53      








Q-té totale d’inscriptions :         5. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c. Bi’r az-Zuqayma12 
Gr 59 







Q-té totale d’inscriptions :         4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e. Région des vestiges de Shibām Suḫaym 
Gr 64 
Gr 65 
Q-té totale d’inscriptions :         2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




                                                             
8
  Description du site: Grjaznevič 1994: 81-82. 
9  Pour les détails sur le matériel épigraphique retrouvé, v. Gruntfest 1973: 50-55. 
10
  Ibidem: 97. 
11
  Ibidem: 108-109. 
12
  Ibidem: 109. 
13
  Ibidem: 110. 























































                                                             
15 Ibidem: 116-123. 
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Q-té totale d’inscriptions :         14. 
 
PROPRIÉTÉS  aux environs de Ḥadaqān 
a. Maison Bayt al-Janna 
Gr 128 
Gr 129 
Q-té totale d’inscriptions :           2. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Maison Bayt al-Ḫayrān 
Gr 130 
Q-té totale d’inscriptions :           1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





Q-té totale d’inscriptions :           4. 
d. Maison Bayt ‘Abdallāh bn Ḥasan al-Ḥaniqī 
Gr 135 
Q-té totale d’inscriptions :           1. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e. Maison Bayt Ṣāliḥ Yaḥyā al-Ḥaniq 
Gr 136 
Q-té totale d’inscriptions :           1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f. Maison Bayt al-Ḥajj Ḥusayn al-Muṭī‘ 
Gr 137 
Q-té totale d’inscriptions :           1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g. Maison Bayt Ṣāliḥ ‘Āmir Duġaysh 
Gr 138 
Gr 139 
                                                             
16
 Description du site: Grjaznevič 1994: 147-150; pour les détails sur le matériel épigraphique retrouvé: 
Gruntfest 1973: 45-50. 








*Gr 142 a, b, c, d: Grjaznevič donne la même sigle aux autres 4 fragments (a, b, c, d)19, que 
lui avait retrouvés réemployés dans le mur de la même maison que Gr 142. 
Q-té totale d’inscriptions :           5. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h. Puit situé au sud de la Maison Bayt Ḥusayn ‘Abd ar-Raḥīm 
Gr 143 
Q-té totale d’inscriptions :           1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i. Maison Bayt Muḥammad ‘Alī al-‘Ubaydī 
Gr 144 
Gr 145 











Q-té totale d’inscriptions :           4. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LE  YÉMEN DU NORD 
ʿIYĀL SURAYḤ 







Q-té totale d’inscriptions :           6. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ḎIBĪN et ses alentours 
(Col Kuḥl22 près de ḎIBĪN) 
Gr 157 




                                                             
18
 Sans photo, il n’y a qu’une copie écrite; Gr 142 = Ḥadaqān 37. 
19
 Voir les Tables: Gr 142 a, b, c, d = photos 133, 134, 135, 136: Bauer-Lundin 1998. 
20
 Description du site: Grjaznevič 1994: 153-154. 
21  Ibidem: 174-177. 






Q-té totale d’inscriptions :           2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE YÉMEN DU NORD-EST 
ARḤAB24 du Sud 
Qaṣr Shiʿla25 
Gr 160 
Q-té totale d’inscriptions :           1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maison Bayt al-‘Ajal al-Jaharī (al-Ḥajarī), près de Qaṣr Shiʿla 
Gr 161 











*Gr 165 a-l: 12 fragments (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l) sous la même sigle
28
 





Village Riyām et ses alentours 
Mont Riyām
30





Q-té totale d’inscriptions :           4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 




Q-té totale d’inscriptions :           3. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mont Riyām (part du sud) 
Gr 173 
Gr 174 
                                                             
23  Ibidem: 215-216. 
24
 Pour le nouvel matériel épigraphique d’Arḥab, voir aussi: Lundin 1973: 32-44.  
25  Description du site: Grjaznevič 1994: 230-231. 
26 Ibidem: 232-234. 
27 Description du site: Grjaznevič 1994: 227-230. 
28
 V.: les Tables, INDEX photos, et Bauer-Lundin 1998: photos 149, 150 a, b, 151-153. 
29
 Pour la topographie d’Arḥab Central, v. aussi: Grjaznevič 1973: 55-71. 
30 Description du site: Grjaznevič 1994: 247-259. 






Q-té totale d’inscriptions :           5. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mont Riyām (temple) 
Gr 178 
Gr 179 









*Gr 180-183: sont les 4 copies du même texte retrouvé par Grjaznevič dans les parties 
diverses du village.  







Gr 191 (la mosquée: située/réemployée dans l’édifice, la cour, les murs, l’enceinte, etc.) 
Gr 192 Ibidem 
Gr 193   Ibidem 
Gr 194  Ibidem 
Gr 195  Ibidem 
Gr 196  Ibidem 
Gr 197  Ibidem 
Gr 198  Ibidem 
Gr 199  Ibidem 
Gr 200  Ibidem 
Gr 201  Ibidem 
Gr 202  Ibidem 
Gr 203  Ibidem 
Gr 204  Ibidem 
Gr 205  Ibidem 
Gr 206  Ibidem 
Gr 207  Ibidem 
Gr 208  Ibidem 
Gr 209  Ibidem 
Gr 210  Ibidem (Gr 191 – gr 210) 
Gr 211     (la mosquée: située/réemployée dans l’édifice, la cour, les murs, l’enceinte, etc.) 
Gr 212  (réemployée dans le mur de la maison privée) 
Gr 213 (réemployée dans le mur de la maison privée) 
Gr 214 (réemployée dans le mur de la maison privée) 
Gr 215    (part du nord du village) 
Gr 216 a, b (provenance non localisée) 
Gr 217 (provenance non localisée) 
Q-té totale d’inscriptions :           38. 
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Gr 218 (cour de la mosquée al-Hādī) 
Gr 219  Ibidem 
Gr 220    Ibidem 
Gr 221    Ibidem 
Gr 222    Ibidem 
Gr 223    Ibidem 
Gr 224                      Ibidem 
Gr 225    Ibidem (Gr 218 – Gr 225) 
Gr 226    (cour du chateau) 
Gr 227    Ibidem 
Gr 228    Ibidem (Gr 226 – Gr 228) 
Gr 229    (Maison Bayt Ḥusayn Bakīl, vers le nort-est du chateau) 
Gr 230    Ibidem 
Gr 231    Ibidem (Gr 229 – Gr 231) 
Gr 232    (centre du village) 
Gr 233    Ibidem 
Gr 234    (centre du village : Maison Bayt ‘Alī Ṣāliḥ) 
Gr 235    Ibidem 
Gr 236    (confine nord-ouest du village)   
Gr 237    Ibidem 
Gr 238                                      (autres varia lieux de trouvailles d’inscriptions) 
Gr 239                                       Ibidem 
Gr 240                                       Ibidem 
Gr 241                                       Ibidem 
Gr 242                                       Ibidem 
Gr 243                                       Ibidem (Gr 238 – Gr 243) 




Gr 244  
Gr 245                        
Q-té totale d’inscriptions :             2. 
LA VALLÉE DE JAWF 
Ḥizmat Abī Ṯawr35 
Gr 246                        










NN 1-27, Grjaznevic note: « les inscriptions du même contenu sur les blocs dans les murs 
de ville; v. RES A-AT; dimensions des lettres: h. 19,5-20 cm,  l. 5 cm      
1. Inscriptions et fragments in situ: NN. 1-10  
2. Autres fragments: NN. 12+11, NN. 13-27        
Q-té totale d’inscriptions :             1. 
                                                             
33
 Description du site: Grjaznevič 1994: 259-264. 
34
 Description du site: Grjaznevič 1994: 275-282. 
35
 Ibidem: 294-303. 
36
 Description du site: Grjaznevič 1994: 309-318. 
37





(Gr 248 – Gr 327: in situ & réemployées39) 
Gr 248: 
*Bauer 7 = Gr 316
40
 + Gr 248-261 
**Gr 316: 
- Grjanzevič note: «Une part d’inscription employée dans le mur, in situ».  
- Selon Bauer, « toute une série de fragments (Gr 248-261), réemployés actuellement 









































Gr 288  
Gr 289 
                                                             
38 Description du site: Grjaznevič 1994: 318-333. 
39
 Détails de localisation Gr 248-Gr 327 voir: EDITION des textes. 
40
 Détails sur Bauer 7, Gr 316: INDEX Sigles et Concordances, Bauer-Lundin 1998: photos 210-211, 248 
a, b, c, d. 
41
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Q-té totale d’inscriptions :              4. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OASIS DE MĀRIB 
Ḫarābat Ẓalma43 
Gr 336 
Q-té totale d’inscriptions :              1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NIHM44 
(Gr 337 – Gr 348) 




Q-té totale d’inscriptions :              3. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b. Village Ma‘ṣar (Banū Ma‘ṣar) 
Gr 340 
Gr 341 
Q-té totale d’inscriptions :              2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c. Wādī al-Madīd 
Gr 342 
Q-té totale d’inscriptions :              1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d. Village Bayt al-Ja‘ādib 
Gr 343 
Q-té totale d’inscriptions :              1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e. Ḫarābat Banī Ṣā‘45  
         (Site vers l’ouest du village Banū Ṣā‘) 
Gr 344 
Q-té totale d’inscriptions :              1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f. Barrān46 
Gr 345  
Q-té totale d’inscriptions :              1. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
g. Village al-Ḥāriṯ47 
Gr 346 
Gr 347 
Q-té totale d’inscriptions :              2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h. Col ibn Ġaylān48 
Gr 348 
Q-té totale d’inscriptions :              1.  
                                                             
43
 Ibidem: 362-363. 
44
 Ibidem: 374-395. 
45
 Description du site: Grjaznevič 1994: 398-399. 
46
 Ibidem: 401-403. 
47 Ibidem: 400-401. 


















PART  II 
 
DOCUMENTATION   ÉPIGRAPHIQUE  




























































NOTES À L’ÉDITION DES TEXTES: 
a. CONTENU THÉMATIQUE DU MATÉRIEL ÉPIGRAPHIQUE. 
 
Le Corpus de P.A. Grjaznevič contient 348 inscriptions en sabéen et minéen, 
dont Kitchen
1
 ne cite que les textes Gr 1 - Gr 47
2
. La seconde partie du Corpus, Gr 48 - 
Gr 348
3
, élaborée, traduite, commentée et édite initialement par les deux grands 
spécialistes des études sémitiques G.М. Bauer (1925-1989), et A.G. Lundin (1929-
1994)
4
 fait part considérable du formulaire épigraphique
5
 en question. Le contenu 
thématique est systématisé en base de typologie textuelle du matériel épigraphique. 
Basant l’édition textuelle sur les Editorial Criteria acceptés à l’intérieur du projet 
international DASI
6
, nous avons utilisées pourtant la typologie textuelle plus détaillée 
ayant pour but de donner l’image plus ample de ce critère éditorial, vu la variété 
particulaire typologique des textes du Corpus
7
. 
À l’intérieur du Corpus de P.A. Grjaznevič, les inscriptions minéennes 
provenues de Barāqish, édites par G.M. Bauer, composent un bloc épigraphique tout à 
fait indépendant. En particulier, le mérite indubitable de ce représentant des études 
sémitiques et épigraphiques soviétiques-russes un des plus remarquables, consiste dans 
la reconstruction et de l’unification en texte unique de sept inscriptions minéennes assez 
vagues de point de vue de contenu
8
. Dans les commentaires détaillés pour les textes de 
Barāqish, le savant a entrepris l’étude profonde et complexe du structure et des 
principes de fonctions des instituts socio-politiques de majeure importance de la 
communauté civique et templière de Ma‘īn. L’ensemble de ces commentaires 
représente, pratiquement, une base de l’œuvre monumentale9 de G.M. Bauer, que lui 
n’a jamais complétée. Parmi les découvertes épigraphiques obtenues dans l’arc de 
recherche, G.M. Bauer a réussi à reconstruire le titre entier de l’autorité suprême de la 
communauté minéenne – ms3(w)d mn‘n – «conseil gouvernant»10. Il fut aussi le premier 
d’avoir étudié l’élément si important pour le fonctionnement des systèmes politiques 
sudarabiques antiques comme la cérémonie de décoration pour les mérites au service à 
                                                             
1
 Kitchen 2000: 223-226. 
2
 Grjaznevič 1978. 
3
 Voir la spécification de l’édition Gr 48-Gr 348 ci-dessous, dans «Objectifs et limites éditoriaux». 
4
 Outre Gr 95, dont la traduction  jamais trouvée dans la documentation éditoriale, ni dans les archives de 
G.M. Bauer, et A.G. Lundin, a été entrepris par S.A. Frantsouzoff. 
5
 Les inscriptions possèdent d’une double numération: a) selon la provenance (la sigle contient le numéro 
avec une marque du nom de site, p. ex. № 49 = Ḥ 5, c’est à dire, Ḥadaqān 5); b) pour les inscriptions 




 V. la structure thématique du Corpus dans: «Cadre Statistique de Typologie textuelle». 
8
 Bauer 1 = Gr 256 + 259 + Nāmī B 109 + Gr 258; Bauer 2 = Gr 267 + 266; Bauer 3 = Gr 272 + Hal 437 
+ Gr 273; Bauer 4 = Gr 281 + 275 + 276; Bauer 5 = Gr 301 + 299 + RES 2962 + Gr 303; Bauer 6 = Gr 
309 + 310 + 312 + 311; Bauer 7 = Gr 316+ 248-261. V. le schéma de restructuration dans: Sigles et 
Concordances, figs. 8-12. 
9
 Il s’agit de la thèse pour le titre de «Docteur en sciences»: le système de gradation des titres 
scientifiques en URRS-Russie et en Europe n’est pas le même, et ne contient d’analogie pour le titre 
«Docteur» russe qui est plus haut de celle de PhD («Candidat en sciences» en URSS-Russie). 
10
 Voir le commentaire de Bauer 3/2 dans Bauer-Lundin 1998: 98-101. 
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la communauté /au gouverneur
11
; il a profondément étudié aussi les structures 
familiales minéennes
12
, le système des centres templiers
13
, etc. 
 Une autre contribution considérable de G. M. Bauer est, sans doute, la 
reconstruction de position des inscriptions enclavées auprès des portes de Barāqish14, 
aussi que dans les murs de cette ville
15
. Finalement, la liste de position des inscriptions 
dans le mur de Barāqish avec les concordances Gr/ Nāmī B/ Hal/ RES/ Gl/ Robin 





b. OBJECTIFS ET LIMITES  ÉDITORIAUX  
 
 L’édition du matériel épigraphique ici présent a pour but l’étude déterminée, 
concentrée particulièrement sur le formulaire sabéen du Corpus de P.A. Grjaznevič. 
Il s’agit, donc, des inscriptions Gr 1-Gr 47, Gr 48-Gr 247, Gr 328-Gr 348.  
 À l’intérieur de groupe textuel Gr 48-Gr 247, les inscriptions sabéennes (p. ex. 
Gr 88, Gr 89, Gr 90, Gr 93, Gr 99), édites dans l’œuvre en question17 sans texte ni 
traduction, avec des notes d’information générale (mesures, provenance, etc.)18 sont 
présentes dans notre édition avec toute information fournie initialement de P.A. 
Grjaznevič et successivement ajournées par M.G. Bauer et A.G. Lundin.  
 Les inscriptions minéennes Gr 248 - Gr 327 présentent un bloc épigraphique 
séparé qui n’entre pas dans l’arc des études philologiques, linguistiques, historiques 
ni culturels, donc, des objectifs éditoriaux du travail ici présent, méritant d’être 
l’argument d’une recherche indépendante.  
 
 
c. CRITÈRES  ÉDITORIAUX  
 
A l’intérieur des études complexes de l’héritage épigraphique du Yémen 
antique, les critères paléographiques restent toujours significatives pour l’identification 
des textes. La paléographie «fournit éventuellement, d’après les caractéristiques de 
l’écriture et d’autres éléments matériels du document écrit (matière servant de support, 
présentation, etc.), des indices sur la date, le lieu d’origine ainsi que la nature du 
document. Cette contribution de la paléographie s’explique du fait que toute écriture 
forme un système indépendant et vivant qui s’ajuste, parfois, imperceptiblement, mais 
constamment, pour répondre à l’évolution de certains de ses composants, et qui porte la 
                                                             
11 V. le commentaire de Gr 269  Ibidem: 93-94. 
12 V. le commentaire de Gr 271  Ibidem: 95-98. 
13 V. le commentaire de Bauer 3/2: Bauer-Lundin 1998: 98-101. 
14
  Fig. 13. «Shéma 1» dans Bauer-Lundin 1998: 182 . 
15 Fig. 14. «Shéma 2» non publiée et restée seulement dans les archives éditoriales, et ajoutée comme 
photocopie dans quelques exemplaires de cet œuvre, v. aussi «Légende». INDEX de position des 
inscriptions dans le mur de ville de Barāqish avec des concordances Gr / Nāmī B / Hal / RES /Gl / Robin 
élaborée par Bauer [= Table 4]: Bauer-Lundin 1998: 134-136. 
16 Index des Sigles et Concordances: [= Table 5] dans Bauer-Lundin 1998: 137-141. 
17
 Bauer-Lundin 1998. 
18
 Voir pour les détails: Édition des textes. 
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trace identifiable de traditions ou d’influences locales»19. La systématisation universelle 
du formulaire épigraphique sudarabique tout entier selon les caractéristiques 
paléographiques, fut un pas extrêmement progressif pour l’exploration de la civilisation 
sudarabique. «C’est à Jacqueline Pirenne20 que revient le mérite d’avoir pour la 
première fois fondé sur des bases solides […] les critères de l’évolution chronologique 
de l’écriture monumentale sudarabique»21.   
 
Toutefois, l’évolution dynamique des études de la civilisation sudarabique, le 
recueil de données récentes historiques, culturelles, archéologiques, et, en particulier, 
épigraphiques, porte des ajournements méthodologiques dans les critères de datation 
des inscriptions. Ainsi, la chronologie des textes épigraphiques de notre recherche est 







: «[…] abbiamo cercato di individuare alcuni parametri 
utili alla datazione di un testo, non ricorrendo esclusivamente a criteri paleografici, ma 
cercando di fornire anche altri elementi – grammaticali, di evoluzione dei formulari, 
iconografici – che, insieme alla paleografia, possano portare a una definizione 
dell’evolversi di stili epigrafici diversi, secondo i vari periodi cronologici […]»25. La 
périodisation élaborée par A. Avanzini, contient la structure suivante: «periodo A – 
inizio I millennio - IV sec. av. Cristo, B – IV - I sec. av. Cristo, C – I sec. av. Cristo - 




La méthodologie complexe formulée par A. Avanzini et basée sur l’ensemble 
élargie de caractéristiques textuelles, y compris le lien entre l’image de l’inscription 
avec les changements politiques, reflétés, enfin, dans le formulaire épigraphique. «La 
documentation sabéenne […] montre des variations diachroniques et peut s’articuler en 
différentes phases
27
: sabéen antique (à partir de la période des mukarribs sabéens 
jusqu’au IIe s. av. è. chr.), sabéen moyen (du Ier s. av. è. chr. jusqu’au IIIe s. entier ap., 
avec l’apparition du titre «roi de Saba’ et dhu-Raydān »), sabéen tardif (de l’unification 
du Yémen sous le pouvoir Ḥimyarite, jusqu’à la conquête persane, IVème-VIème siècles 
de l’ère chrétienne). […] La subdivision chronologique suivante du matériel sabéen a 
été acceptée: sabéen ancien, sabéen moyen (détaillé géographiquement en: central, de 
nord et de sud), sabéen tardif, et indéfini». Ainsi, la possibilité de l’identification plus 
précise du matériel épigraphique est destinée, finalement, à nous approcher au 
déchiffrage de l’héritage considérable de la civilisation du Yémen antique. 
 
                                                             
19
 Ryckmans J. 1991-1993: 25. 
20
 Pirenne 1956. 
21
 Ibidem : 26. 
22
 Le projet  CASIS - Cataloguing and Fruition of South Arabian Inscriptions through an Informatic 
Support.- dirigé par A. Avanzini et coordonné par A. Prioletta, v. web-site CSAI. 
23
 web-site CSAI: http://csai.humnet.unipi.it/csai/html/index.html 
24 web-site DASI: http://dasi.humnet.unipi.it/ 
25 Avanzini 2004: 26-33. 
26
 Avanzini 2008: 153. 


























 Pour la date d’inscription, Stein (2003) propose le Ier siècle de notre ère, en base 
de la présence de la particule enclitique [-m], qui a été remplacé par une forme 
longue de  [-mw] depuis la fin du siècle
1
.
 Selon les observations de Grjaznevič, la dalle de pierre a des clivages à gauche 
et à droite, une part du texte de la première ligne à droite est endommagée. 
Selon Robin, la côté gauche de la dalle est presque complète.
 
 – l'épithète de 




                                                 
1




avec l'aide et le soutien de leurs deux maîtres  maître du
maître
’ ,
Et ils ont mis leur citerne (réservoir) sous la protection
quicon
 
sera, probablement, une 
variation phonétique de la racine “ ” “ ”
/systèmes 
’  MṢM 215. Robin 
considère ḏt-Ṯwrn plus tôt comme le nom de construction.
ā ī
ā ī Grjaznevič  
 
’
                                                 
2
 Cf. avec la transcription de Robin 1982; voir aussi : http://dasi.humnet.unipi.it/ 
3







 et avec l'aide et 














Selon le style de l'écriture, le texte peut également être daté de la période 
 
1. vingt chameaux en prêt pour le transport de ce porche (/portique)
Et ils ont reconstruit le sanctuaire de et ils ont acheté et coupées  
  et ont recouvert d'un avant-toit? ( hlm) sur leur terrain à côté de la forteresse 
et ils ont bâti des murs de soutien, et ils sont stabilisés et élargis les 
champs à terrasses 
 revêtement. Et ils ont creusé et recouverts de pierre deux fermes
’
 qui est distendue de ’  Et ils ont livré et vendu un 
puits 
  [... ...] eux deux. Et ils ont  ils l'ont fait et fait pour les battants des portes et 
[pour] les poteaux de leur maison les serrages de bronze, et taquets de fer 

























                                                 
4
 Beeston et alii 1982: 3. 
5






( ʾ ) lqm w-b  
Rymm bʿl
COMMENTAIRE:     
Lundin: 1. RES lit [lqm], mais au début de la ligne il se lit clairement 'lqm. Lundin 
suggère de rétablir [T]'lqm, le nom d'un site pas loin de Nā'iṭ, aux alentours actuels de 
moderne Rayda. 






 (d’origine d’une structure architecturale)
vinités
                                                 
6




Lundin confirme la convergence complète de la photo de Ryckmans (Ry 290) avec celle de 
Gjaznevič. 
 Br(g)  Yḥmd w -bn-hw Yrm Nmrn w -Ns²ʾkr(b )  w - ʾnḍr  w -Krbʿṯ t
bnw ʾnḍr  Y(h)rḥb  bnw Ddn qnyw w -brʾ  byt -hm w Wtrn
b-mqm s²ym-hmw Tʾlb  Rymm w -b -mqymt ʾmrʾ -hm w Nṣrm
Yhʾm(n)  w - (Ṣ)dq  Yhṭ l  bny Hmd(n)
   1  Brg Yḥmd and his son Yrm Nmrn and Ns²ʾkrb and ʾnḍr and Krbʿṯt  
   2  descendants of ʾnḍr Yhrḥb of the family Ddn acquired and built their house Wtrn  
   3  by the power of their patron Tʾlb Rymm and by the power of their lords Nṣrm  
   4  Yhʾmn and Ṣdq Yhṭl banū Hamdān7.
Lundin cite: RES: ʾnbr, ls. 1, 2; RES: Ṣdq Yhb l-yhṭl bny Hmdn, l. 4; dans Gr 6 – première 
attestation du «surnom» Ṣdq: Yhṭl – «allongé», cf. avec les noms propres qatabānites [’ṭwl, 





                                                 
7
 Transcription latine, et traduction: CSAI/DASI, http://dasi.humnet.unipi.it/ 
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1. [… …] ont construit leur maison Bq[… …] 
Ry 291= Nāmī NN 30  




   1 [ . . .  . . . ] ( r ) rn  w-t (b)ql -hmw ḏ -Qʿḏn (ʾḥt )  ʿ (s²r)[ . . .  . . . ]  
   2 [ . . .  . . . ]  w-b-mqm mrʾy-hmw Nṣrm Yhʾmn (w) -[ . . .  . . . ] 8
Nāmī  
Nāmī Grjaznevič  
’
’
                                                 
8










Nāmī NN 33 
Nāmī 1943: 55; Grjaznevič  
’
’
La concordance Gr 10= Nāmī NN 33 est donnée par Bron (1981b: 162, n.4)9.
                                                 
9










1.  [... ...] et [à qui]  leur causait de préjudice, et leur a offert  [... ...] 




































Gr 14 (photo) 
BIBLIOGRAPHIE: Grjaznevič 1978: 22, fig. 14. 
LANGUE: Sabéen, Indéfini Sabéen  
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Nʿṭm  
Site Moderne: Nāʿiṭ 
Réemployé: Temps modernes  
69 
 
CHRONOLOGIE / DATE: B 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace   
SUPPORT: inscription sur pierre 
 
REMARQUES  CULTURELLES:  
Économie  
Lundin: ṯlṯy/wqrm - "trente pièces (= feuilles) d'or", la racine "wqr" est présente dans 
les langes sémitiques avec deux significations: waraqun - "feuille", arab., wärq - "or", 
éthiop., les deux sont liés au signification «or», avec la distinction de deux variations 
significatives: "or" comme matériel, et e comme "unité de mesure de valeur"; la 
première variante est présente dans RES 3910/7, 3951/3, 4130/1; "or" comme unité de 
mesure, se trouve, outre au texte en question, in RES 4337 dans un contexte similaire: 
Gr 14: "ṯlṯy wqrm", RES 4337 A/26: "ẖms1y wqrm"; l'utilisation du mot «wqrm» avec 
un adjectif numéral, montre qu'il s’agit de quelques unités d’or standard. Donc, comme 
unité de mesure pouvait être utilisée soit les monnaies d’or (v. Irvine 1964: 33-35), ou 
bien, (et cela serait plus probable pour la période si antique), les plaquettes d’or de 
dimensions standardisées, possiblement, complémentées d’une marque (estampille). Le 
texte du gr 14 contient l’attestation la plus antique d’or comme moyens de paiement. 
REMARQUES  CULTURELLES:  
Religion  
La concession  des personnes sous la protection d’une divinité non est typique pour le 
formulaire épigraphique sabéen, se trouvant plutôt dans les textes qatabānites (p. ex.,  Ja 
340, 341, 347-350); il faudrait confronter cet acte avec celui de dédicace (hqny) à une 
divinité des personnes isolées, fréquemment attestées dans les textes sabéens de la 
période antique ; v. Lundin 1962: 115-118, tabs. IV-VI. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1| ṯlṯy wrqm ||ʿ 








1. Trentes monnaies d'or X 
2. XX, et elle a accordé sous la protection Ṣdq- 
3. s2bm, e Ḏrḥn, e H(m)-  
4. [.]qm, et leurs enfants. 
COMMENTAIRE: 






’  Incision 
 
ê
Yrm e Brg – il s’agit, probablement, des aristocrates hamdānites Yrm ʾymn, 
successivement, le roi de Saba’, au début du II s. de l’ère chrétienne; et de son  frère, Br 
Yhrḥb, fréquemment attesté dans les inscriptions sabéennes. Cependant, à l’intérieur du 
clan de Hamdān, dans la branche bataʿīte, ils étaient présent aussi d’autres chefs de la 
tribu, avec les mêmes noms; v. Yrm Yrḥb, et Brg ʾymn dans CIH 352/1-2. 
 
                                                 
10





1. [Rbbm ... ...] 
2. [... ... et] Rbbm ʾḥrs1  , et Ḥmʿṯt, 
3. et leurs fils  ʾnʿm, et  Ḥmd, banū 
4. [... ... ont dédié] à leur Patron  Tʾlb Rymm, Maît-  
5. [re de Ḥdṯnn]  taureau de bronze  dans la gratitude 
6. [par ce que Il a accordé à Son serviteur] Rbbm, le condottière  
7. [Yrm ... ...] et [Brg] de banū Btʿ 
8. [et Hmdn de retourner heureusement de toutes les campagnes militaires, 
9. [qu’ils avaient entreprises, accompagnant] leurs deux seigneurs, Yrm e Brg 
10. [dans ... ...] et dans le Pays du Nord. Et il était retourné heureuse-  
11. [ment, et] avec des trophées de guerre, et des prisonniers, et du butin qu’ils ont satis - 
12. faits à ḏt ʾqnytn - douze 
13. [hommes] tués (dans la bataille), et des trophées de guerre, et [... ...] 
14. et qu’Il continue d’offrir à Son serviteur de frapper et captiver,  
15. et la grâce de leurs deux seigneurs banū Hmdn et de leur tribu 
16. Ḥs2dm; et qu’Il leur offert les fruits de toutes leurs terres  
17. et dans leurs propriétés, pour qu’Il leur défend du mal et  
18. du mauvais œil; et qu’Il leur offert les fils mâles   
19. en bonne santé. Au nom de Tʾlb Ry[mm, Maître de Ḥdṯnn]. 
20. S
1
lmn  / ((paix)) 
 
COMMENTAIRE: 
L’intégration de Lundin est acceptée. 
Lundin: 
L.5, bʿl Ḥdṯnn: notre intégration du texte est basée sur la longueur de la lacune; 
l'épithète de Tʾlb, " Maître de Ḥdṯnn " est typiques pour les inscriptions provenues de 
Nʿṭm (v. Gr 2/2, Gr 9/2). 
L.10-12: la reconstruction: "w-ʾtw b-[wfym w]-ẖḏtm w-s1bym w-ġnmm ḏ-h[rḍw-
hmw]" est confirmée en base des textes: Ja 577/16, 578/12, 31-33; 590/12-13, etc.   
L.12, ḏt ʾqnytn: selon la position dans la phrase, c’est un toponyme; cf. CIH 95/1-3: ḏt 
ʾqnyt est un toponyme (nom d’un site dans les alentours de ʿmrn). L.20: signification de 
l’apparition dans la partie finale de l’inscription de la parole  “s1lmn", pas liée avec le 
contenu du texte, et réalisée dans les caractère de dimension supérieure à celle du texte 
72 
 
entier nous part mystérieux; deux explications possibles se posent: 1. "s
1
lmn"  est 
attesté comme un mon propre m., (v. Harding 1971: 326); si nous acceptions ici telle 
son signification, il serait possible qu’il soit le nom du scriba; 2. "s1lmn" – un nom 





alam", (arabe); dans CIH 432 la parole "s
1
lmn", n’est pas liée non plus au contenu 
textuel; est gravée aux caractères agrandis au centre de l’inscription, et probablement ait 
la même signification que dans notre cas.  
Nāmī 1943: 61; Grjaznevič Bron 1981 b: 162, n. 4. 
’
’





                                                 
11
 DASI: http://dasi.humnet.unipi.it/ 
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Décoration: le cadre de stèle est décoré d’éléments géométriques  
Sujets de représentation: Femme  
Position: En pieds  
Vue: Frontal  
Vêtements et attributs: Robe longue  
Symboles et motifs décoratifs: Croissant, disc 
č ’ ’
ê ’ taureau
Selon Lundin, le style d’inscription correspond à la période sabéenne «moyenne», donc 
peut être datée de la période C. 
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Réemployé: Temps Modernes 
Notes: Posé à l'envers. 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 15 cm, l. 35 cm 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Selon Lundin, ce fragment peut faire part d’un monogramme (il est, probablement, 
possible d’identifier les lettres ṯ et t). 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...] mqm [... ...] 
 
TRADUCTION: 
1 [... ...] puissance [... ...] 
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Contexte Archéologique:  Urbain, Maison Ḫrf
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 15 cm, l. 35 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [ . . .  . . . ]w byt -hmw Ḫrf  [ . . .  . . . ]  
TRADUCTION: 
1 [... ...] leur maison Ḫrf  [... ...] 
 
Mordtmann and Mittwoch 1931: 84-85 (facsimile); Grjaznevič
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 30 cm, l. 120 cm 
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TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
6[ . . .  . . . ] (y)m (w) - (nʿ)mt(m) 15
 
   1.  [... ...]  
   2.  [... ...] Yḍʿ Nmrn banū  
   3.  Btʿ, ʾqwl of the tribe S¹mʿy,  
   4.  dedicated to their Patron Tʾlb  
   5.  Rymm Lord of S²ṣrm, in order that He should grant them [... ... ]  
   6.  [... ...] 
L
                                                 
15
La sixième ligne n’est pas lue de Lundin; l’intégration de l. 6: CSAI/DASI. 
16




  contexte Religieux: Temple de Tʾlb Rymm bʿl S²ṣrm
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Artefact, base de statue avec une inscription dédicatoire 











TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 










L.6: Selon Lundin, cette ligne détermine le contexte administratif de l’inscription, qui 
contenait un règlement de propriété sur les terrains. 
L.7, ws
1
f: cette racine n’est pas attestée dans les textes sudarabiques19; probablement, se 
soit une variante phonétique tardive de ws
3
f - "ajouter, augmenter", cf. avec CIH 76/8, 
CIH 86/5, RES 3946/4, 6-8, etc. 
                                                 
17
 Pour l’argumentation détaillée sur datation : cf. http://dasi.humnet.unipi.it/ 
18
 La translitération est faite en base de photo de Grjaznevič, elle est diverse de la lecture de Lundin : l. 1. 
19
 La racine  ws
1f  n’est pas présente même dans le Dictionnaire Sabéen 1982. 
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 = DJE 9
  Grjaznevič  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
1[… … b]-qht Ns1rm l-wfy-h[... ...]  






TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
’
MATÉRIEL : pierre (calcaire) 
                                                 
20





myn - "les  Cieux", v. Müller 1962: 63; l’appel direct « aux Cieux » dans l’inscription  
évidemment païenne  attire l’attention ; généralement, une divinité est associée avec 




1. Ḫlws3l ḏt Lʿwt, fille de N[...] a construit la sépulture (la tombe)  [... ... et]  
2. A confié cette sépulture à la protection de ʿṯtr, et ʾlmqh, et Tʾlb [... ...] 
3. [...] et a prié les Cieux d’aider et rendre grâce  à quiconque  (qui) écarte [... ...]  
4. et de punir  et  maudire  quiconque  (qui) endommage cette sépulture.  
L.3, wḍʿt: la signification plus fréquente est "humilier"; comme "appeler/prier" - wḍʿ est 
aussi attestée dans  Ja 657/10: ẖmr-hw ḏ-yḍʿn b-m-hw - "offrir à lui ce que il Lui priera 
", v. Jamme 1962: 435. 
Grjaznevič
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnue 
Site Moderne: Bayt al-Ashwāl 
Réemployé: Temps modernes  
Contexte Archéologique: Urbain, Maison privée Ns
1
r   
 ī . Grjaznevič à  « ce bloc 
d’albâtre (?) fut utilisé comme une paroi de cheminée dans une caverne »21 - 
Bayt al-Ashwāl22.
                                                 
21
  Grjaznevič 1978: 37. 
22
  Pour les détails: v. CSAI/DASI http://dasi.humnet.unipi.it/ 
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TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
’
MATÉRIEL: albâtre (?) 
MESURES DES LETTRES: 4,5 – 5,5 cm. 
 
NOTES GÉNÉRALES: 
La mention des Abyssins, qui ont quitté l’Arabie du Sud après leur première invasion 
en 270 de l’ère chrétienne, environ, peut être considérée comme un argument fort pour Robin 
de dater le texte de la fin du III, début du IV s. 
Cependant, selon Lundin, en base de paléographie, l’inscription peut être datée avec 
une certitude de la deuxième moitié du V – VI s., même si le contenue ne permet pas de 
préciser la datation. La mention des Abyssins « qui ont brulé la maison» indique quelques 
évènements militaires. […] Il est bien probable, que l’inscription parle des évènements 
actuellement inconnus de la deuxième moitié du V s. de l’ère chrétienne23. 
TRANSCRIPTION   LATINE:  
   
1Hwfʿṯ t  Yhyʿ  w -bny-hw S²rḥb ʾ l  w -Dwm[n . . .  . . . ]   
   
2bʿdn ḏ t  dhr -hw ʾḥbs²n w -brʾ -hw w-hw[ṯrn . . .  . . . ]   
   
3
b(n)wtm t -s¹ ṯ t  bḥwrm w -by t-hm w Ns¹r  [ . . .  . . . ]   
   
4 [ . . .  . . . ]  ʿ ṯ t r  S² rqn w -b - rd ʾ  ʾ ly -hm w Wgl w-S¹[m ydʿ  . . .  . . . ]  
 
TRADUCTION24: 
   1  Hwfʿṯt Yhyṯʿ and his sons S²rḥbʾl and Dwmn [... ...]  
   2  after the Abyssinians had burnt it; they built and laid the foundations [... ...]  
   3  a six-storey building and their house Ns¹r [... ...]  
   4  ʿṯtr S²rqn and with the help of their two gods Wgl et S¹mydʿ [... ...] 
 
 
 č  
                                                 
23
 Grjaznevič 1978: 37. 
24
 Traduction CSAI/DASI est acceptée; variations de traduction:  l. 2: Jamme (1988: 59)  traduit le verbe 
dhr comme « to conquer» ;  l. 3: «A building of six contiguous wings», Ibidem. 
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TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
’
MATÉRIEL: pierre 
Tʾlb bʿl Brnn. Dans les fonts 
épigraphiques sudarabiques, il est connu Brnn comme toponyme (nom de quelques 
sites : v. Harding 1971: 101). L’oréal du culte de Tʾlb était limité, se dirigeant vers le 
nord, nord-ouest de Ṣanʿāʾ; v. Wissmann 1964: 271-383 (mappe: 294). Dans d’autres 




1. [... ...] que offre [... ...] chaque maison, et [... ...]     
2. [... ...] et que fut (stipulé) ce décret dans  [... ...] 
3. [... ...]    a demandé à Tʾlb, Maître de Brrn, et [... ...]   
4. [... ...] la tribu qui avait demandé à [... ...]   
COMMENTAIRE:  
L.2, l- s
1ʿd: au début de la ligne, Garbini lit: "tm klb"; cependant, sur la photo de Grjaznevič on 
se lit « l-s
1ʿd ».  
L.2, bytm bytm: Garbini traduit comme "una casa, una casa"; cependant, la répétition de nom 
dans l’état indéterminé porte une nuance de répétition, donc, il serait plus précise, la traduction : 
«chaque maison». Beeston (1972: 396) traduit: «house by house», ou «each house separately».   
L.3: au début de la ligne, Garbini lit: "w-mẓyt-hw"; sur la photo de Grjaznevič, il se voit 
clairement un diviseur de paroles "m" et "ẓ"; le termine "ẓyt" est attesté dans CIH 504/5-6, v. 
aussi: Fa 120/16. A propos des autres formes dérivantes de la racine "ẓyw", y compris d’autre 
langues sémitiques, v. Müller 1962: 78. L’insuffisance du contexte dans les inscriptions qui 
mentionnent des formes variées dérivées de la racine entrave la traduction plus précise.  
                                                 
25
 Grjaznevič 1978: 38. 
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č   
PROVENANCE: 
Site Antique: Ḏmr  
Site Moderne: Dhamār 
Contexte Archéologique: structure Urbaine, Maison privée Mrḥbm 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de la mosquée ‘Imad ad-Dīn. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 







č   
PROVENANCE: 
Site Antique: Ḏmr  
Site Moderne: Dhamār 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de la Grande Mosquée de Dhamār. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
                                                 
26
 La photo récente de Gr 29 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil 
permis de Mr. Kh. H. Noaman:  http://dasi.humnet.unipi.it/ 
27
 La photo récente de Gr 29 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil 
permis de Mr. Kh. H. Noaman (photo non publiée) :  http://dasi.humnet.unipi.it/ 
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TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre 
NOTES GÉNÉRALES: 
Grjaznevič: Au-dessous du nom propre les deux symboles  (croissant «posée», et le 
disque solaire) sont gravés»
28
; ses deux symboles se mentionnent clairement sur la 
photo récente de Gr 30: Bron 1992: 63. 
 





Site Antique: Ḏmr  
Site Moderne: Dhamār 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de la madrasa Shamsiyya, à Dhamār. 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 








                                                 
28
 Grjaznevič 1978: 39. 
29
 La photo récente de Gr 31b est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil 
permis de Mr. Kh. H. Noaman; v.: Tables. 
30
 La photo récente de Gr 31a est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, cf.: Robin 2006: 
132, fig. 17; cf. web-site ibidem ;  voir: Tables. 
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BIBLIOGRAPHIE: Grjaznevič 1978: 40. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Ḏmr  
Site Moderne: Dhamār 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de l’édifice Samsarat al-Kishta, sur la place d’avant le 
Dar al-Hakum.   
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre 
MESURES: h. 38 cm, l. 80 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE:  
1ʾbhl brʾ [... ...] 
TRADUCTION:  
1. [... ...] ʾbhl a construit  [... ...]  
COMMENTAIRE:  
Lundin: le nom propre m. ʾbhl est attesté dans RES 3902, etc., (inscriptions qatabānites); dans 
les inscriptions sabéennes, c’est la première attestation.   
 
 
Gr 33 (sans photo) 
33
 
BIBLIOGRAPHIE: Grjaznevič 1978: 40. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Ḏmr  
Site Moderne: Dhamār 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de la mosquée ‘Imad ad-Dīn. 
                                                 
31
 La photo récente de Gr 32 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil 
permis de Mr. Kh. H. Noaman; v.: Tables (Gr 32a, note 8). 
32
 CIH 662 (Gr 32): cf. CIH vol. III/I, pl.XLI; Grjaznevič 1978: Gr 32 est publiée sans photo; v.: Tables 
(Gr 32b, note 9). 
33
 La photo récente de Gr 33 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil 
permis de Mr. Kh. H. Noaman: sur le web-site DASI ; v.: Tables (Gr 33, note 10). 
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TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 





1. [... ... ]bʿṯt, et le fils [... ...] 
2. [... ... ] et Ns1rn, et Gs2m[.], et leur fils  [ ... ...] 
3. [... ... ] du clan Ns1rn ont construit leur maison [... ...] 
4. [... ... du]  fondamment  jusqu’à la toie, avec l’aide de leur divinité [... ...] 





č    
LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
PROVENANCE: 
Site Antique: Ḏmr  
Site Moderne: Dhamār 
Contexte Archéologique: Agricultural, irrigation, Bassin 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de la Grande Mosquée de Dhamār 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
                                                 
34
 Op. cit.: 40. 
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SUPPORT: inscription sur une structure architecturale  
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: l. 95 cm, env. 
 
DÉCORATION:  
Trois Monogrammes: des parts gauche, droite, et au centre ; Lundin propose la lecture 
de monogramme centrale: Yhfrʿ 35 
 
NOTES  GÉNÉRALES:  
’
 
TRANSCRIPTION   LATINE36:  
   
1  
[ . . .  . . .  bnw Yh]—  
   
2  f r ʿ  w -S²bmm w-Rʾys ¹  w -S¹myṯʿ  b r ʾw  
   
3  
w-ḥrr  w -hqs²bn mʾgl -hmw ḏ -Ṣnʿm ḏ - (b )-  
   
4  
s¹rn Mqldm w-m(ʾgl)ynn Zbdm w -Mʾḫ—  
  
 5
 (zn)  ḏ -b -s¹ rn Ḥls ³[ . ]  b -mqm mrʾ -hmw ʿ ṯ t r -S² rqn w- ( ʾ )—  
   
6
 ( lh) t -hm w w-b  [ ʾḫy l]  s ² ʿb -hm w M(h)[q r ʾ] (m) [ . . .  . . . ]  
 
TRADUCTION37:  
   1  [... ... banū]  
   2  Yhfrʿ and S²bmm and Rʾys¹ and S¹myṯʿ constructed,  
   3  provided with a retaining wall and built their basin ḏ-Ṣnʿm which (is) in  
   4  the valley Mqldm and the two basins Zbdm and Mʾḫzn  
   5  which are in the valley Ḥls³[.], with the power of their Lord ʿṯtr S²rqn and  
   6  of their gods and the power of their tribe Mhqrʾm [... ...]  
Gr 35 (photo) 
BIBLIOGRAPHIE: Grjaznevič 1978: 44, fig. 48. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
Site Antique:  
Site Moderne: Dawram (Ṭaybah) 
Région:  
 
Notes: L’inscription a été retrouvée par Grjaznevič «sur la terre, à la confine des vestiges de 
Dawram, dans l’angle sud-ouest»38. 
                                                 
35
 Grjaznevič 1978 : 40. 
36
 Nous acceptons  ici la transcription de Gr 34, donnée par Robin en base d’une photo de bonne qualité 
de 1975. L’édition de Lundin en est diverse aux plusieurs aspects. 
37
 Traduction : CSAI, en base de la traduction de Robin 2006. 
38
 Grjaznevič 1978: 44. 
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TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: Agricultural: irrigation, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 





qy [... ...] 
TRADUCTION:  
1 [... ...] et a irrigué (une terre) [… …]  
 
COMMENTAIRE:  




Site Antique:  
Site Moderne: Dawram (Ṭaybah) 
Région:  
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’une maison privée. 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 




L. 1: après la lettre b isolée, Robin lit un signe, composé des lettres: n, g. 
L. 1: Lundin integre: [… …m]s3wdn [..]n





Site Antique:  
Site Moderne: Dawram (Ṭaybah) 
Région:  
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans la tombe «d’un saint» (qabr Ṭaybah) aux approches de la 
mosquée de Ṭaybah. 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 




L.1, Mʾḏnm: est un clan bien attesté, et aussi un toponyme (nom de la région avec le centre dans 




Site Antique:  
Site Moderne: Dawram (Ṭaybah) 
Région:  
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé au-dessus de l’entrée de la mosquée de Ṭaybah. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
                                                 
39
 La photo de  Gr 38:   
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TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: albâtre 
MESURES: h. 20 cm,  l. 45 cm 
:  
COMMENTAIRE:  
Jamme, Lundin lisent la l finale de la ligne. 
 č
 
Site Antique:   
Site Moderne:  
Région:  
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé au-dessus de l’entrée dans une maison privée, près du marché, dans 
le village . 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: Artefact, Stèle avec le cadre orné  
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 40 cm,  l. 20 cm 
 
:  
   
1
 [ ʾbkrb  ʾ ]s ¹ ʿd  mlk  
   
2
 [S¹b ʾ  w -ḏ -R]ydn w-Ḥḍ -  
   
3
 [ rmwt w-Ym]nt  w- ʾ ʿ r -  
   
4
 [b -hmw Ṭwdm w -Thmt . . .  . . . ] ʾn  hgrn Ḍ -  
   
5
 [hr  . . .  . . . ]b t  ḏ -Ḏmryn  
   
6
 [ . . .  . . .  ] (n)n S ²mr k -ḥw -  
   
7
 [ . . .  . . . ]  w-hʿz l  ml -  
   
8
 [k. . .  . . . ]  (m)knn b r ṯn  
 
COMMENTAIRE:  




Pour Ymnt voir Robin 2013: 131-133. 
Selon Lundin, dans l’espace de la lacune il y a de place seulement pour la titulature: mlk S1b’ 
w-ḏ -Rydn w-Ḥḍrmwt w -Ymnt  w- ‘ ’ rb -hmw.  
L. 7-8, Lundin lit: […] /‘z l  ml - [kn] : ”  vice-roi  (gouverneur imposé du roi), en base de 
l’analogie avec CIH 541-4-5.  
BIBLIOGRAPHIE: Garbini 1971a: 309-310, pl. III; Lundin 1973: 81-89; Grjaznevič 1978: 
49-50, fig. 53; Müller 2010: 22. 
Sabéen, Moyen Sabéen du Sud
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Hkr 
Site Moderne: Hakir 
Contexte Archéologique: Agricultural, irrigation, Bassin 
 
Ḥim
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
MESURES DES LETTRES: h. 5,5 cm 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 35 cm,  l. 63 cm, ép. 10 (Grjaznevič) ; h. 45 cm, l. 90 cm (Garbini) 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Datation  
Nonobstant l’opinion de Müller (2010), il nous semble préférable de dater l’inscription 
en base de l’ère Ḥimyarite, au lieu de Radmānite. 
Lundin (Grjaznevič 1978): l’inscription ne contient pas le mon hrf – an; pour les détails 










1. [... ...] leur citerne Rywn, avec l’aide de leur dieu ʿṯtr ḏ-S3nḥ et ḏ -S1mʿm 
2. [... ...] et parce que le puits, d’où ils prennent de l’eau, est loin   
3. [... ... de?] ce puits jusqu’à la maison de banū  Fʾrm, qui  sépare  
4. [... ...] ce puits. Et ce puits est situé au-dessus 
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5. [... ...] le champ (terrain) à terraces. Et dans l’an  cent soixante-dix-sept (167).  
COMMENTAIRE:  
L.1, Lundin: le nom S
1mʿn dans Gar 20 non est seulement l’épithète de ʿṯtr, mais aussi un 
toponyme (nom de ville), v. L.9-10: ḏ-b-hgrn S1mʿn. Probablement, l’épithète divine dérive du 
toponyme. Garbini le lit: "ʾmwn", Jamme: "S1mwn" (Jamme 1971: 56). Cependant, sur la photo 




Site Antique: Hkr  
Site Moderne: Hakir 
Contexte Archéologique: Agricultural, irrigation (?) 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’une maison privée, devant la mosquée masjid ‘Umar. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (tuf) 




1. ʾbkrb, et son frère ʾbs2mr, et S2(s3)[... ...] 
2. leur maison ḏ-S2mr deux [... ...] 
3. [... ...] 
4. ḏ-(b)ryn,  et son eau(?) pour ce terrain [... ...]   
 
COMMENTAIRE:  
L.1, Lundin: ʾbs2mr w-s2f[… …] 





Gr 42 (sans photo) 
BIBLIOGRAPHIE: Grjaznevič 1978: 50. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
PROVENANCE: 
Site Antique: Hkr  
Site Moderne: Hakir 
Réemployé: Temps modernes  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (tuf) 
MESURES: h. 29 cm,  l. 75 cm, ép. 15 cm 
MESURES DES LETTRES: h. 20 cm
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Grjaznevič: h. des lettres de 20 cm fait supposer qu’initialement cette inscription était 
enclavée dans une structure architectonique; l’inscription est bordée d’un cadre. 
:  
 
Gr 43 (photo) 
BIBLIOGRAPHIE: Grjaznevič 1978: 52, dessin 22: 117. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnue 
Site Moderne: Mawkil 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé en position verticale dans la mosquée masjid ‘Abd al-Wali Rajab, à 
2 m au-dessus du sol.  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: structure architectonique 
MATÉRIEL: pierre (tuf) 
 
REMARQUES  GÉNÉRALES: 
Grjaznevič n’indique que les mesures du texte: h. 11 cm,  l. 119 cm, et pas de la pierre. 
Selon Lundin, le texte représente une variante particulière du texte de Construction, et 
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contient le nom d’édifice "Kwkbn", la formule magique «Wadd le père», et un 
monogramme avec le nom propre, ou bien, de lignage du constructeur.  
 
REMARQUES CULTURELLES:  
Géographie historique 
Kwkbn est attesté dans les inscriptions sabéennes comme un nom d’édicie, et un 
toponyme, v. CIH 106/4, CIH 259/3, etc. Dans RES 4197/3, et CIH 537 - RES 4919/2, 
Kkwkbn,  probablement, nomine le même édifice que dans Gr 43. Selon la légende 
conservée dans la tradition populaire locale, dans l’antiquité la ville Mawkil portait le 




LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnue 
Site Moderne: Mawkil 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’une maison privée, située sur la colline du nord, dans 
le village Zalman (les alentours de Mawkil). 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (tuf) 






LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnue 
Site Moderne: Ḥammat Ḏiyāb  
Région: Mayfa‘at ‘Ans 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans au-dessus de l’entré d’un édifice semi-ruiné. 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (tuf) 
MESURES: h. 35 cm,  l. 200 cm 
MESURES de texte: h. 19 cm, l. 111 cm
 
TRANSCRIPTION   LATINE:  
1Ẓrbm 
COMMENTAIRE:  
Ẓrbm: attesté comme un nom propre dans RES 3566/27 (qatabānite); cité aussi comme 
un toponyme (nom de ville) dans Nāmī 20 / 5-6 (sabéen). 
40
č 41 
LANGUE: Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnue 
Site Moderne: Ḥammat Ḏiyāb  
Région: Mayfa‘at ‘Ans 
Réemployé: Temps modernes  
                                                 
40
 Deux photos  récentes de Gr 46 ont été publiées  à l’intérieur du projet international de DASI, avec le 
gentil permis de Mr. Kh. H. Noaman: http://dasi.humnet.unipi.it/,  v. Tables: notes 15, 17. 
41
 La photo de Gr 46: Avanzini 1985: pl. 21/1, publiée à l’intérieur du projet international de DASI: 




Notes : Réemployé dans au-dessus de l’entré d’une maison privée, située devant un 
bassin. 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (tuf) 





LANGUE : Sabéen, Moyen Sabéen du Sud 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnue 
Site Moderne: Ḥammat Ḏiyāb  
Région: Mayfa‘at ‘Ans 
Réemployé: Temps modernes  
Notes: Réemployé dans au-dessus de l’entré d’une maison privée, près d’un bassin. 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (tuf) 
MESURES: h. 20 cm,  l. 25 cm 
:  
 
                                                 
42
 Details: Apparatus Gr 46,  le web-site  DASI.  
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Gr 48 (photo) 
CONCORDANCE: al-Jawzā’ 1 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 8, fig. 56. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Jawzā’  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur (sud) de la mosquée al-Aḥsānī (de la part droite de l’entrée). 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 27 cm, l. 77 cm, ép. 12 cm  
MESURES de lettres: h. 17 cm, l. 5,5-6 cm  
Monogrammes S1dm, ʾzʾd  
MESURES de monogrammes: h. 22 cm, l.1 (droite) 14 cm, l.2 (gauche) 10 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
1. Selon Lundin, en base de style paléographique, l’inscription peut être datée du IIIe - IVe 
s. de l’ère chrétienne.  
2. L’inscription est complète, présentant la variante en rébus de texte de construction (cf. 
Gr 242); contient nom de construction (maison?): ʾs1kn; comparer avec les noms 
propres qatabānites s1knm, s1kynt, cf. Harding 1971: 320. 
 




Gr 49 (sans photo) 
CONCORDANCE: al-Jawzā’ 2 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 8 [fig. 571]. 
LANGUE: Sabéen,  Sabéen Tardif 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Jawzā’  
Contexte Archéologique: Structure urbaine 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur (en haut) de la maison de ʿAli ar-Ramūsh.  
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période E  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
                                                             
1
 Photo 57 de Gr 49 est indiquée par  Grjaznevič, mais pas trouvée dans son archive. Toutefois, dans la 
publication des tables du Corpus Gr, la conséquence numérique originale de Griaznevič pour les 
photos/images est conservée.  
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TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: Élément architectural, Dalle 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
 
DÉSCRIPTION:   
Un fragment textuel ébréché de toutes les côtés; à droite: les restes d’un monogramme non 
lisible non plus se présentes. 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
1. Selon Lundin, en base de paléographie, l’inscription présente le style tardif et peut être 
datée de la fin de V
e
 - début VI
e
 s. de l’ère chrétienne.  
2. Selon Grjaznevič, l’inscription contient 7 lignes, dont les deux dernières (ll. 6, 7) ne 
sont pas lisibles. 
 
TRANSCRIPTION  LATINE: 
1 [... ...]-hmw hm [... ...] 
2 [... ...]ḏyṣ[…]n [... ...] 
3 [... ...]w w’ẖy [... ...] 
4 [... ...]ngw s
1
dr [... ...] 
5 [... ...]lnn wd [... ...] 
6 [... ...] [... ...] 
7 [... ...] [... ...] 
 
 
Gr 50 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 1 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 8-9, fig. 58. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen  
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Ġaḍrān 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Contexte Archéologique: Structure urbaine, Maison  Ġyl 
Notes: Réemployé  (la position de l’inscription est inversée) au-dessus du portail de la maison  
de ʿAbdallah al-ʿAmbas1, dans le village Ġaḍrān. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 28,5 cm, l. 140 cm, ép. 20 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [...]rḥ w-bn-hmw bnw  [S2s3]‘m ‘dm bny S1ẖymm hwṯrw w-(h)[s2qrn] 
2 [byt-hmw]  Ġyl b-T’lb Rymm w- ’mr’-hmw bny S1ẖymm w-s2[…]  
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3 [...] w-rṯdw byt-hmw ‘ṯtr S2rqn bn kl mhb’s1m 
TRANDUCTION: 
1 [...]rḥ, et son fils, banū [S2s3]‘m, vassaux (clients) de  banū S1ẖymm, ont posé les fondations, et  
ont cour[roné] 
2 [leur maison] Ġyl. Pour T’lb Rymm, et leurs seigneurs  banū S1ẖymm, et  [...] 




Gr 51 + 52 (photos) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 2, 3 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 9, figs. 59, 60. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Ġaḍrān 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé au-dessus du portail de la maison de Muḥammad Aḥmad al-Adrān. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: Gr 51: h. 29 cm, l. 60 cm, ép. 18 cm; Gr 52: h. 30 cm, l. 23,5 cm, ép. 23 cm   
MESURES des lettres (pareilles sur les deux inscriptions): b: h. 10, 5 cm x 3 cm, ẖ: h. 10,5 cm x 
5,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 Lḥ[... ...    ± w-bn]y-hw b [nw ... ...] 
2 
w((-))r[... ...] ± bnyw [... ...] 
 
TRADUCTION: 
1 Lḥ[... ...    ± [et] ses fils  ba[nū ... ...] 
2 [... ...] ± ont construit [... ...] 
 
 
Gr 53 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 3a 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 9-10, fig. 61. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Ġaḍrān 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
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Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé au-dessus du portail d’une maison privée. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES des lettres: b: h. 4,5 cm x 1,2 cm, w: h. 1,7 cm x 1,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...](l)qḥn [... ...] 
2 [... ...]b-wʾḫy-h[... ...] 
 
 
Gr 54 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 4 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 9-10, fig. 62. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-‘Aṣarī 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Contexte Archéologique: Irrigation agricultural, Puits Tġl 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé au-dessus du portail d’une maison privée. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 23 cm, l. 71 cm 
MESURES des  lettres: b: h. 4 cm x 1 cm, w: h. 1 cm x 1,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 
 Nmrm Yfd w-bny-hw Mrṯdm Wqh[...] ((w-Qh[…]))) w-‘lym w-S1‘d’l 
2 
 bnw Ḫs1ʾm ḏ-ʾlhn, et ʿqrbm, de bny S1ḫymm nqḍ- 
3  
w w-br’ w-s2r‘n bʾr-hmw Tġl b-mlʾ ʾlh- 
4 hmw ʾlhn w-rṯdw bʾr-hmw ʾlhn bn kl mhbʿs1m 
 
TRADUCTION: 
1. Nmrm Yfd, et ses fils Mrṯdm Wqh[...] ((et Qh[…]))), et ‘lym, et S1‘d’l 
2. banū Ḫs1ʾm ḏ-ʾlhn w-ʿqrbm, les vassaux (clients) de banū  S1ḫymm, ont creu- 
3. sé, et ajusté, et construit leur puits Tġl, avec aide de leur 





Gr 55 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 5 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 10, fig. 63. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-‘Aṣarī 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé  dans le mur de tour de guet (part sud-ouest), à droite de la porte de maison 
voisine. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 31 cm, l. 45 cm 
MESURES  des  lettres, s1: h. 12,8 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE : 
1 [...](tḏq)  (b)n(y)w b[... ...] 
2 [...] (bn) S
1ḫym(m) [... ...] 
 
TRADUCTION : 
1 [...](tḏq)  ont construit  [... ...] 




Gr 56 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 6 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 10-11, figs. 64 a, b. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-‘Aṣarī 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Contexte Archéologique: Structure urbaine, Maison  Dṯʾ 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’est de tour de guet. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 28 cm, l. 62 cm 
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MESURES  des  lettres:  b:  h. 4 x 1,2  cm 
NOTES  GÉNÉRALES: 
L’inscription sur un bloc de calcaire est fortement endommagée à gauche et au-dessus. De la 
part droite, long la confine de texte, en h. de lignes 1-5 se trouve une cavité pour un élément 
intercalaire (votif ?). 
 
TRANSCRIPTION  LATINE: 
1 [...](brg w-brgt)  [... w-bny]- 
2 hmw Ġwṯm w-S2blm w-S1ʿ(d)  [...]- 
3 n ʾdm bny Wrkn w-Qrẓn b[nyw byt-hm]- 
4 w Dṯʾ b-rdʾ ʿṯtr S2rqn  w-s2[ʿb-hmw  ... w]- 
5 b-rdʾ mrʾ-hmw ʾlwfd Ydʿ [... Wrk]- 
6 n w-Qrẓn w-rṯdw by(t-h) [mw ...] 
 
TRADUCTION: 
1.  [... …., et leurs fils] 
2.  Ġwṯm, et S2blm , et S1ʿ(d)  [...]- 
3.  n, les vassaux de banū Wrkn et Qrẓn, ont con[struit leur] 
4.  maison Dṯʾ, avec aide de ʿṯtr S2rqn,  et leur tri[bu  ..., et] 
5.  avec l’aide de leur seigneur ʾlwfd Ydʿ [... Wrk]- 
6.  n, et Qrẓn. Et ils ont mis leur maison sous protection [...] 
 





Gr 57 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 7 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 11, fig. 65. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-‘Aṣarī 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’est de la maison d’al-Ḥajj Ḥamūd al-Ḥidam. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h.  22 cm, l. 26 cm 
MESURES  des  lettres: h: h. 6,5 x 3,4 cm, w: h. 3 x 4 cm 
 
NOTES GÉNÉRALES:  
Fragment de la formule de «mise sous protection». 
 
TRANSCRIPTION  LATINE: 




1. [… …] contre chacun qui face du tort, et endommage [… …] 
 
Gr 58 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 8 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 11-12. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-‘Aṣarī 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé de la part droite du mur d’escalier, à l’intérieur de la maison d’al-Ḥajj 
Ḥamūd al-Ḥidam. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h.  25 cm, l. 31 cm, ép. 15 cm 
MESURES  des  lettres: b: h. 3,8  x 0,6 cm, w: h. 1,2 x 1,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 Bfrm w-’ws1’l w-bn-h[.. …]- 
2  w w- ‘s1m  bn ’ql’ ’dm bn[y ... hqnyw] 
3 T‘lb Rymm b‘l Kbdm ṣlm [n  ...] 
4 hgb’n mṣdq s1rq bn byt-hm [w  ...] 
5 [...]bd [...]y w-‘qm w-l-ḏt y[z’n …] 
 
TRADUCTION : 
1. Bfrm w-’ws1’l, et fils [.. …] 
2. [.], et ‘s1m  bn ’ql’, les vassaux de ban[ū ... ont dédié à] 
3. T‘lb Rymm Maître de Kbdm (cette ?) statue [...] 
4. a rétabli un document qui a été volé de leur maison [...] 
5. [...] e que [continue ? ... …]  
COMMENTAIRE :     
L.4, mṣdq Lundin: « document »; la même signification: CIH 376/16, 17; Beeston2: /attestation/ 
et /objet sacral/. 
 
 
Gr 59 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 9 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 12, fig. 66. 
                                                             
2
 Beeston 1973: 44. 
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LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Bi’r az-Zuqayma 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur gauche (d’ouest) de canal d’eau, dans la mosquée du village. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h.35  cm, l. 37 cm 
MESURES  des  lettres: b: h. 3,5 x 1,5 cm, w: h. 3 x 3 cm 
MESURES  du texte: h. 19 cm x 39 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 S
1 [...]ḏ [.]r [… b]- 
2 




m w-b-mr’-[hmw … w-rṯdw] 
5 [‘]ṯtr S2rqn w-T’lb bn [kl mhb’s1m  ...] 
 
TRADUCTION : 
1. [… … ont con]- 
2. struit et [ont posé les fondations ? …] 
3. […] 
4. … et pour leur seigneur [… …, et ont mis sous protection de] 
5. [‘]ṯtr S2rqn, et T’lb c[ontre chacun qui endommage]. 




Gr 60 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 10 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 12, fig. 67. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Mahjil 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’ouest du puits Bi’r as-Suqāt (au centre du village).   
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
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SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 27,5 cm, l. 53 cm, ép. 13 cm 
MESURES  des  lettres, b: h. 22  x 4,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...]m bn ’ql’  [... ...] 
 
TRADUCTION: 
1. [… …]m fils de (lignage) ’ql’ [... ...] 
COMMENTAIRE :     
Voir ‘s1m bn ’ql’, attesté dans Gr 58/2. 
 
Gr 61 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 11 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 12, fig. 68. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Mahjil 
Région: Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur à gauche du portail de la maison d’al-Ḥājj Aḥmad al-‘Imād. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h.  32 cm, l. 41 cm 
MESURES  des  lettres: b: h. 13 x 3 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 
[... ... b]n-hw Yġl w- [... ...] 
2 
[... ...’]dm bny S1 [... ...] 
 
TRADUCTION : 
1. [... ... ] son fils Yġl, et- [... ...] 
2. [… ...] vassaux (clients) de banū S1[... ...] 
COMMENTAIRE :     
L.2 : en base de provenance de l’inscription, l’intégration S1[ḫymm], peut être acceptée. 
 
Gr 62 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 12 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 13, fig. 69. 





Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Mahjil 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur, à gauche de l’entré. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 30 cm, l. 29 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Le texte de Gr 62 est identique à RES 4659, mais la disposition des mots sur les lignes est 
diverse. La part gauche de l’inscription est couverte de maçonnerie.  
La reconstruction du teste: Lundin en base de RES 4659. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Le bloc a du profil étagé (base de statue ?). 
 







2krm bnw ‘fs2m [’dm bny S1]- 
3 ḫymm hqnyw mr’[-hmw Qynn] 
4 ’lh Ḫs1’m w-’mwt [ṣlmtynn] 
5 
l-s
1‘ dhmw n‘mtm w-[wfym w-r]- 
6 ḍw ’mr’-hmw bn S1ḫy[mm w-s2‘b-hmw  ...] 
 
TRADUCTION: 
1. […], et Bfrm, et S2mr, et [...] 
2. et S2krm banū ‘fs2m [les vassaux de banū S1]- 
3. ḫymm ont dédié à leur  seigneur [Qynn], 
4. dieu Ḫs1’m, et ’mwt [deux statues], 
5. pour qu’il leur offre la prospérité [et la sécurité, et la grâ]- 
6. ce de leurs seigneurs banū S1ḫy[mm, et à leur tribu …] 
COMMENTAIRE:     
L. 1: la variante du texte de Gr 62 est plus complète par rapport avec RES 4659. 
L. 4: ṣlmtynn, Lundin traduit: “deux représentations/images”. 




Gr 63 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 13 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 13. 





Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Mahjil 
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’une maison privée. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES  des lettres: h. 20 cm, l. 4 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...]mm [... ...] 
 
 
Gr 64 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 14 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 13, fig. 70. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: les alentours des vestiges de Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le portail de la maison de Ḥusayn Kāmil. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 34 cm, l. 66 cm, ép. 15 cm 
MESURES  des  lettres: b: h. 3,5 x 1,8 cm, m, d: h. 3,5  x 1 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 




ndn w-hqny-hw T’lb b‘l Kbdm 
 
TRADUCTION: 
1. Bn’l Yhṣbḥ de (banū) S1ḫymm a acheté cette 
2. dalle, et l’a dédiée à T’lb, maître de Kbdm 
 
Gr 65 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 15 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 13, fig. 71. 




Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: les alentours des vestiges de Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Bloc de construction, retrouvé sur la terre de la cour de la maison de Ḥusayn Kāmil. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 18,5 cm, l. 36 ,5 cm, ép. 21 cm 
MESURES  des  lettres: b: h. 5,5  x 4 cm, ’: h. 3,5 x 3 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Graffito, les deux m – dextra ductus. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 










Gr 66 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 16 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 13-14, fig. 72. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de la maison de Ḥājj ‘Awaḍ al-Faqīh, à droite du portail.   
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 26 cm, l. 45 cm 
MESURES  des  lettres: n: h. 20 x 4 cm, ṣ: h. 20  x 10 cm,‘: d. 6,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 Ṣn‘n 
 
COMMENTAIRE :     




Gr 67 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 17 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 14, fig. 73. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Contexte Archéologique: Structure urbaine, Maison (?) Yf‘m 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans l’encadrement du portail de la maison de Ḥusayn Kāmil Shujayn. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 28 cm, l. 36 cm 
MESURES  des  lettres: b: h. 5 x 1,3 cm, m: h. 5 x 1,5 cm, ‘: d. 2,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... … b]nw S1‘dnh ’dm (’)[... bnyw …] 
2 [... … byt]-hmw Yf‘m b-rd’ [...] 
3 [... …] krb ’s2w‘ w-bny [...] 
4 
[... w-rṯdw byt-hmw Yf‘]m Qynn ’lh Ḫs1’m b[… …] 
 
TRADUCTION: 
1. [... … ba]nū S1‘dnh, les vassaux (clients) de (’)[... ont construit …] 
2. leur [maison] Yf‘m, avec aide […] 
3. […]krb ’s2w‘, et les fils […,  
4. … et ils ont mis leur maison Yf‘]m [sous protection] de Qynn, dieu Ḫs1’m [… …] 
COMMENTAIRE:     
L. 1-3, intégration: Lundin. 
L. 4: Lundin intègre la formule finale de la «mise sous protection»: b[n kl mhb’s1m], “contre 
chacun qui endommage ». 
 
Gr 68 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 18 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 14, fig. 74. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  




TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 26 cm, l. 40 cm, ép. 20 cm 
MESURES  des  lettres: h: h. 3  x 1,5 cm, w: h. 2 x 2 cm 
 




blm w-bn-hw b[... ...] 
2 [… … b]nyw w-hqs2b[n ... ...] 
 
TRADUCTION : 
1. S2blm et son fils [… …] 
2. [… …] ont construit et ajusté [… …] 
 
Gr 69 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 19 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 14, fig. 75. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Pierre réemployée dans l’encadrement du portail de la maison Bayt ash-Shayḫ. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre  
 
NOTES GÉNÉRALES: 
Mesures de la pierre: h. 27 cm, l. 15 cm; h. de ligne 12,5 cm 
 
TRANSCRIPTION  LATINE: 
1 [... ...] ’lw[... ...] 
 
 
Gr 70 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 20 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 14, fig. 76. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
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Notes: Réemployé dans  le mur intérieur (de nord) dans la maison de Bayt ash-Shayḫ. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 28 cm, l. 34 cm 
MESURES  des lettres: m: h.21 x 7 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...]hdmn [... ...] 
 
 
Gr 71 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 21 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 14-15, fig. 77. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Contexte Archéologique: Structure urbaine, Maison  Ys2(f ) 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans l’encadrement du portail de la maison de Ḥusayn Kāmil Shujayn. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief (bas-relief) 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 32 cm, l. 80 cm 
MESURES  des lettres: m: h.12 cm x 5,5 cm; ‘: h. 3,5 cm x 4 cm; w: h. 4 cm x 5 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 




(f )[... ...] 
 
 
Gr 72 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 233 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 15, fig. 78. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
                                                             
3
  L’inscription notée dans le carnet de Grjaznevič avec la sigle Shibām Suḫaym n.22 n’été jamais 
retrouvée parmi la documentation de la mission. 
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Notes: Réemployé dans le mur intérieur (de nord) dans la maison de Ṣaliḥ Muḥammad al-
‘Aqar. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief (bas-relief) 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 26,5 cm, l. 52 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
h. de ligne 12,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 S
2
rḥ’l w-S1[... ... b-r]- 




Gr 73 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 24 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 15, fig. 79. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Contexte Archéologique: Structure urbaine, Maison  Ḫrf 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur intérieur (de nord) dans la maison de Ṣaliḥ Muḥammad al-
‘Aqar. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief  
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 28 cm, l. 58 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Monogramme: b, h, m, w. 
 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 
bytn Ḫrf  [... ...] 
 
COMMENTAIRE:     
Ḫrf – attesté aussi soit comme nom de construction, cf.  RES 2775/1: mḥfdn Ḫrf  (tour, f.), soit 





Gr 74 (photos) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 26 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 15, figs. 80 a, b. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Pierre retrouvée à la confine d’ouest du village, dans le jardin privé d’Yaḥya ibn 
Muḥammad al-‘Aqar. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 71 cm, l. 52 cm, ép. 41 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 5,5 cm x 1,5 cm; m: h. 5,5 cm x 1,8 cm; w: h. 1,5 cm x 2 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 
[...]n S




]ym-hmw T’lb [… …] 
3 
[...]m ṣlmnhn [... ...] 
4 
[... hw]fy T’lb ‘b[... ...] 
5 
w[...]  rs2w-h[... ...] 
6 
[...] ’lkrb ḏn y[... ...] 
7 
[... ...]m b- ḏt ṣdq-h [... ...] 
8 
[... ...]ml’w b-‘m-hw [… ….] 
9 
[... ...] ṣdq [... ...] 
10 
[... ...] ’lrm[... ...] 
 
COMMENTAIRE:     
Intégration: Lundin ; qualité de photo ne permet pas de vérifier la lecture:  
L. 1: [s2b]n S
1m‘y s2lṯ ḏ-[hgrm hqnyw]. 
L. 2-3: T’lb [Rymm b‘l – Kbd]m 
L. 3: [ḥmdm b-ḏt] 
L. 7: [w-ḥmd]m b- ḏt ṣdq-h [mw b-kl] 
L. 8: [’ml’ s1t]ml’w b-‘m-hw [w-l- ḏt] 





Gr 75 (photos) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 28 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 16, figs. 81 a, b. 





Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Contexte Archéologique: Funéraire, Tombe mqbr 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Pierre retrouvée à la confine d’ouest du village, près d’un puits.  
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 28,5 cm, l. 31 cm 
MESURES  des lettres: b, m, d: h. 4 cm x 1 cm; w: h. 1 cm x 1,5 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 ’lhb w-’hy-h[ ...]- 
2 ’s1m nqzw w-[... ...] 
3 ‘lḥdṯm w-b-S2ms1-[... ...] 
4 
w-rṯdw mqbr-h[... ...]- 
5 bmm bn mhb’[s1m] 
 
TRADUCTION : 
1. ’lhb, et (son ?) frère ((ses frères)) […]- 
2. […] ont creusé, et [… …] 
3. ‘lḥdṯm, et pour S2ms1[… …], 
4. et ils ont mis [leur] tombe  sous protection [… …] 
5. […] contre (celui) qui endommage. 
 
Gr 76 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 25 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 16. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Bloc retrouvé près de la maison Bayt Ṣāliḥ Muḥammad al-‘Aqar. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 8,5 cm, l. 23 cm 
MESURES  des lettres: f: h. 6 cm x 2,5 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 




TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...]wynf ((wṯnf))  [... ...] 
COMMENTAIRE:     
Lundin: fragment est indéchiffrable. 
 
Gr 77 (photos) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 27 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 16, figs. 82 a, b, c. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Shibām Suḫaym  
Notes: Retrouvé à la confine d’ouest du site ‘Abla (Shibām Suḫaym), au cimetière antique près 
de la maison Bayt Sa‘īd as-Suḫaymī. 
 
DÉPÔT: Ṣanʿāʾ, National Museum4 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace 
SUPPORT: Artefact, Base de statue avec une inscription dédicatoire 
MATÉRIEL: marbre 
MESURES: h. 9,5 cm, l. 8 cm, ép. 6 cm; h. de cône 4,5 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 1,3 cm x 0,5 cm; z, t: 1,3 cm x 0,7/0,8 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Le texte sur la part frontale de l’inscription est publié par J. Pirenne5. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1  Yf‘m w-Ḏk- 
2  r’l bny S1m- 
3  hrm hqnw ‘- 
4 
zyn ṣlmtn → ḥgn w-qh- → 
5 





1. Yf‘m, et Ḏk- 
2. r’l banū S1m- 
3. hrm ont dèdié à ‘- 
4. zyn la statue comme Elle leur avait ordonnés  
5. par son oracle pour leur 
6. bien-être. 
 
                                                             
4
 La sigle de collection du musée n’est pas indiquée. 
5
 Pirenne (Offrande): CIAS I/1 : 31-33, ST 2 = CIAS 35.21/06). 
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COMMENTAIRE:     
L. 3-4: ‘-zyn, al-‘Uzzā, une des plus  fameuses et vénérées déesses nord-arabes, dont le culte fut 
« importé » dans l’Arabie du Sud, v. Lundin 198: 215-216. 
 
 
Gr 78 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 30 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 17, fig. 83. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Contexte Archéologique: Structure urbaine, Maison Ykrb 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Retrouvé dans la maison d’al-Ḥājj Mahdī al-Aḥjūrī. 
 
DÉPÔT: Ṣanʿāʾ, National Museum6 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 28 cm, l. 68 cm, ép. 30 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 13 cm x 3,5 cm; w: h. 4,5 cm x 5,5 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES:  
L’objet fut donné par son propriétaire au Musée National de Ṣanʿāʾ. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE : 
1 [... ...](f)d w-bn-hmw Ṯwb [... ...] 





CONCORDANCE: RES 3974 = MM 8 = RW 78 = Shibām Suḫaym 31 
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 193: 28-29, n. 8, facsimile; Bauer-Lundin 1998: 17, 
figs. 84 a, b; Stein 2003: 59, fn. 93. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Contexte Archéologique: Funéraire, Tombe Mnk 
                                                             
6
 La sigle de collection du musée n’est pas indiquée. 
7
 Dans Bauer-Lundin 1998, l’inscription est éditée sans translitération ni traduction; la variante d’édition 
de DASI est acceptée. 
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Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans l’encadrement du portail de la maison d’al-Ḥājj Mahdī al-Aḥjūrī. 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période C Conjectural  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 37 cm, l. 156 cm, ép. 30 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Origine de provenance: Grjaznevič site al-Ġirās dans la région de Shibām Suḫaym. Dans 
d’autres publications le site est nominé Shibām al-Ġirās (cf. Bāsalāmash 1990). Dans l’édition 
ici présente nous tenons la variante de Grjaznevič (Ibidem: pour Gr 82, 86, 87, 91, 94, 107, 108, 
110-113). 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 
[... ...]-hm[w] bnw Ḫs¹ʾm ḏ-ʾlh[n w-ʿ]qrbm ʾdm [b]ny [S¹ḫymm ... ...] 
2 
[... ... w-hs²]qrn mqbrt-hmw M[nk] b-r[dʾ w-mq]m ʾlh-hm[w ... ...] 
3
 [... ... s²y]m-hmw Tʾlb Rymm w-[b]-m[qm mrʾ-hmw] ʾl[... ...] 
4
 [... ... mqbrt-h]m[w] [M]nk ʿṯtr [S²rq]n w-[ʾlh Ḫs¹ʾm ... ...] 
 
TRADUCTION: 
1 [... ...] their [... ...], banū Ḫs¹ʾm ḏ-ʾlhn and ʿqrbm, vassals of the banū S¹ḫymm [... ...] 
2 
[...] and completed their tomb(s?) Mnk, by the help and the power of their god [... ...] 
3
 [...] their Patron Tʾlb Rymm, and by the power of their lord ʾl[... 
4
 [... ...] their tomb(s?) Mnk to ʿṯtr S²rqn and the god of Ḫs¹ʿm [... ...] 
 
COMMENTAIRE :     
L. 2, 4: Selon Beeston
8
, mqbrt est le pluriel de mqbr. 
L. 2, 3: ʾlh Ḫs¹ʾm est une integration possible. 
L. 4: rṯdw mqbr-h]mw,  l’integration DASI. 
 
 
Gr 80 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 32 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 17, fig. 85. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans les restes d’un mur de l’édifice  ruiné, situé pas loin de la maison d’al-
Ḥājj Mahdī al-Aḥjūrī. 
                                                             
8




TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 21 cm, l. 60 cm, ép. 19 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Selon Lundin, il n’est pas exclu que l’objet soit faux; le texte est indéchiffrable.  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...] [... ...] s
2
rḥm s2mbb 
2 [.]ḏs2rḥm w[.] 
3 m b[..]rm 
4 ḥll ḏt [.] m w 
5 ḥm w-ṣdq 





Gr 81 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 33 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 17, fig. 86. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur, à droite du portail, dans la maison de Ṣāliḥ Ġānim. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 11, 3 cm, l. 23 cm 
MESURES des lettres: m: h. 1,5 cm x 0,7 cm; t: h. 1,5 cm x 1,3 cm; w. d. 1 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 
[...]ḥs2b bnt Ġḍr [’m]t ’lhn [h]qn(yt) mr’-h[… …] 
2 




lḥn s1‘d-hmw n‘mtm  w-‘[... ...] 
4 
[...] wld-h w-wfy-h w-wfy ’ḥṣn-h [... w-l-ḫryn-h] 
5 [bn b’s1tm w (nkym) w-nḍ‘ s2n(’m) 
 
TRADUCTION: 
1. […]ḥs2b fille de Ġḍr, servante (adepte) de ’lhn, a dédié à son seigneur [… …] 
2. […] comme elle Lui avait promis, en qualité de [… …] 
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3. […] rendu prospérité, leur octroyé une faveur [de] prospérité, et [… …] 
4. […] ses enfants, et son bien-être, et le bien-être de ses chevaux ( ?), et pour qu’Il la 
protège 





CONCORDANCE: RES 3969 = MM 3 = RW 79 =  Shibām Suḫaym 34    
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 22-23, n. 3, facsimile; Bauer-Lundin 1998: 18, 
fig. 87. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur, à droite du portail, dans la maison de Ṣāliḥ Ġānim. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief  
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 29 cm, l. 40 cm 
MESURES des lettres: h. 11 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: la photo faite par Grjaznevič confirme la lecture du texte connu (RES 3969 = MM 3).  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1
 ʾ lwfd  Yḍʿ  [w - . . .  . . .  bnw S¹ḫym ] -  
2 m bnyw ms³ [wd -hmw. . .  . . . ]  
 
 
Gr 83 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 35 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 18, fig. 88. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
                                                             
9
 Dans Bauer-Lundin 1998, l’inscription est éditée sans translitération ni traduction; la variante d’édition 
de DASI est acceptée. 
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Notes: Réemployé dans le fondement (de la part de sud) de la maison de Muḥammad Aḥmad al-
Aḥjūrī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 25 cm, l. 37 cm 




La photo de Grjaznevič ne présente que la part gauche de l’inscription. 
 
TRANSCRIPTION  LATINE: 
1 [... ...] bn  
2 [... ...]yy 
 
 
Gr 84 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 36 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 18. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le fondement (de la part d’ouest) de la maison de Muḥammad Aḥmad 
al-Aḥjūrī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 23 cm, l. 43 cm 
 
NOTES GÉNÉRALES: 
Grjaznevič: texte est indéchiffrable. 
 
 
Gr 85 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 37 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 18, fig. 89. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
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Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans l’angle nord-ouest de la maison de Muḥammad Aḥmad al-Aḥjūrī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 25 cm, l. 70 cm 
MESURES des lettres: n: h. 4,5 cm x 1 cm; w: h. 1,5 cm x 2 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 l-’rs2wn 
 
COMMENTAIRE:     
Lundin propose la traduction: appartient aux 1) sacrificateurs, ou 2) ras
2wānites (membres de la 
tribu Ras
2wān) ; selon Lundin, c’est une inscription sur une tombe, où la proposition l- signifie 
l’appartenance à la sépulture.  
 
Gr 86 (photo) 
CONCORDANCE: RES 3981 = MM 15 = RW 74 = Shibām Suḫaym 38   
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 34, n. 15, facsimile;
 
 Bauer-Lundin 1998: 18, fig. 
90. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la maçonnerie externe de qibla de la mosquée Bi’r al-Qāḍī (Masjid Bi’r 
al-Qāḍī  ‘Abd al-Wāsi‘ al-‘Unufī). 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 33,5 cm, l. 65 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: photo faite par Grjaznevič confirme la lecture du texte connu (RES 3981 = MM 15).  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 






Gr 87 (photo) 
CONCORDANCE: RES 3984 = MM 18 = Ja 531 G = Bāsh 6 = Shibām Suḫaym 39    
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 35-36 (photo); Bāsalāmah 1990: 145, 146 (fig. 
48);  Bauer-Lundin 1998: 18, fig. 91. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la maçonnerie de sud  de la mosquée (sans précisions de location). 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 32 cm, l. 54 cm 
MESURES des lettres: b: h. 13 cm x 2,5 cm; w: h. 3 cm x 4 cm  
Monogramme 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin : photo faite par Grjaznevič  confirme la lecture du texte connu (RES 3984 = MM 18).  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [ . . .  . . .  ] ʿbd ʾ l  bnw  




Gr 88 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 40 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 18. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé : Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la maçonnerie de sud  (de la mosquée ? -  sans précisions). 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 




NOTES  GÉNÉRALES: 
Lundin: cf. Gr 87. 
 
 
Gr 89 (sans photo) 
CONCORDANCE:  Shibām Suḫaym 41 
BIBLIOGRAPHIE: Garbini 1970: 403, table XII d; Bauer-Lundin 1998: 18. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’ouest de la maison de Ḥamūd al-Ġirāsī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 21 cm, l. 25 cm 
MESURES des lettres: w: h. 2 cm x 2,5 cm  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: copie à main de Grjaznevič confirme la lecture du texte précédemment  
publié par Garbini.  
 
 
Gr 90 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 42 
BIBLIOGRAPHIE: Garbini 1970: 404, table XIII b; Bauer-Lundin 1998: 18, fig. 92. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la maçonnerie de palissade de la maison de Ḥamūd al-Ġirāsī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 33 cm, l. 40 cm, ép. 16 cm 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: sur la photo plus claire faite par Grjaznevič l. 4 se lit la lettre s2 pas indiquée du premier 






CONCORDANCE: RES 3985 = MM 19 = Ja 531 E = Bāsh 7 = Shibām Suḫaym 43 
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 36 facsimile; 
 Bāsalāmah 1990: 145, 147, fig. 49; 
Bauer-Lundin 1998: 18, fig. 93. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé : Temps  Modernes  
Notes: Réemployé dans la maçonnerie du mur d’est de la maison de Muḥammad al-Ġirāsī, 
située près de la mosquée Naṣr. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 39 cm, l. 38 cm 
MESURES  des lettres: w: h. 4,5 cm x 4 cm  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: sur la photo faite par  Grjaznevič, l. 2 se lit encore une lettre,  probablement, b;  en tout 
cas, ce n’est pas w, intégré par le premier éditeur.  
 
TRANSCRIPTION   LATINE : 
1 [ . . .  . . .  S¹ḫ ](y)mm hwṯ rw w - [ . . .  . . . ]  
2 
[ . . .  . . . ]m w-b  s² ʿb -hmw[ . . .  . . . ]  
 
 
Gr 92 (sans photo) 
CONCORDANCE:  Shibām Suḫaym 44    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 19. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps  Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’est de la mosquée Naṣr. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
                                                             
10
 Dans Bauer-Lundin 1998, l’inscription est éditée sans translitération ni traduction; la variante d’édition 
de DASI est acceptée. 
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MESURES: h. 25 cm, l. 33 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Grjaznevič: mesures de texte 4 cm x 23 cm. 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Pas de photo, ni copie à main de cette inscription. 
 
 
Gr 93 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 45    
BIBLIOGRAPHIE: Garbini 1970: 403, table XIII a; Bauer-Lundin 1998: 19, fig. 94. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la clôture du bassin de la mosquée Naṣr. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE : Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT : Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL : pierre (calcaire) 
MESURES : h. 28 cm, l. 40 cm 










CONCORDANCE: RES 3977 = MM 11 =  Bāsh 2 =  Shibām Suḫaym 46    
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 31, photo; 
 Bāsalāmah 1990: 138, fig. 44; Bauer-
Lundin 1998: 19, fig. 95. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
                                                             
11
 Ibidem édition Gr 91. 
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Notes: Réemployé dans la maçonnerie à gauche du portail, de la maison Bayt ‘Alī Ḥizām al-
Maḥṣūmī. 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période C Conjectural  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 28 cm, l. 40 cm 
MESURES des lettres: w: h. 2,5 cm x 2,5 cm 
MESURES de texte: 5 cm x 1,5-2 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: la photo faite par Grjaznevič confirme la lecture ’mr’-hm[w], l. 4.  
 
TRANSCRIPTION   LATINE : 
1 
[ . . ]ḥm w- ʾḫy-hw S¹ ʿd  w -Rbs²ms ¹—  
2 
[m ]w-bn-hm w bnw Btʿ t  ʾdm bny  
3
 [S¹ḫ ]ymm bnyw by t -hm w b - rd ʾ  s ²ym -h—  
4




[..]ḫm and his brothers S¹ʿd and Rbs²ms¹m  
2 and their sons banū Btʿt, vassals of the banū  
3
 S¹ḫymm, built their house, by the help of their patron 
4
 Tʾlb and their lords the banū S¹ḫymm. 
 
COMMENTAIRE:     
L.1: [S²r]ḥm, integration Mordtmann - Mittwoch. 
 
 
Gr 95 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 47    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 19. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans l’encadrement du portail de la maison de Rājiḥ Wazī‘a (part de sud). 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
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TYPOLOGIE TEXTUELLE: Juridique, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 27 cm, l. 97 cm,  ép. 21 cm 
MESURES des lettres: b: h. 3,3 cm x 1,8 cm ; m: h. 3,3 cm x 1,3 cm; w: h. 1,5 cm x 1,5 cm  
 
NOTES GÉNÉRALES: 
Le texte représente, probablement, une sorte du contrat (accord financier) entre « le temple » et 
ses adeptes.  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Puisque la traduction de Gr 95, ni son commentaire n’étaient jamais trouvés dans la 
documentation de mission de P.A. Grjaznevič, ni dans les archives de A. G. Lundin, et G. M. 
Bauer, ce fut S.A. Frantsouzoff  à reconstruire partialement le texte, et le traduire en base de la 
copie à main faite par P.A. Grjaznevič.  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... fs
2
ft ( ?) T’lb (Rymm) b‘l ]  Kbdm ’dm-hw bny  S1ḫymm  w-’rs2w w-’s1d  y’lnn wrq w-’twt 
[...] 
2 [...] w-’l  s1twḥbn bn hmt ’rs2wn w-ḫwln bn kl wrq w-’twt w-[…] 
3 [... bny S
1ḫ]ymm w-ṣrfm w-frznm w-ḏhbm ḏ-ms2s3nm w-rbḥbn l-ykwnn ’t [wt ...] 
4 [...]n rbḥ b-‘ly-hw bwḫ ’ẓlmn w-hmy ’l hrbḥ b-*h*wt  wr[ḫn ...] 
5 [...]-hw ḫrfm b‘d hwt w-r*ḫ*n w-hmy ’l fdy f’w hrbḥn l-ml’ ḫr[fm  ...] 
6  [.] bw…ḥ[.]’[..] w[…] bn  wrq y‘hdnn ‘…b[.]…tfhmy […] 
 
TRADUCTION: 
1. [... et a commandé ( ?) T’lb (Rymm), Maître de]  Kbdm à Ses vassaux banū  S1ḫymm, 
et aux sacrificateurs, et aux hommes qui reçoivent de l’or, et des donations [… ...]  
2. […] et que ne soit pas demandé le payement de ceux sacrificateurs, et de ceux  
« puissant » de chaque or, et de (chaque) donation [… …] 
3. [… …] banū S1ḫymm et de l’argent, et du fer, et du bronze (en briquet ?) ; et (ces) 
intérêts, pour qu’ils soient une donation [… …] 
4. [… …] les intérêts à son charge, prenant en considération (ces) statues votives12 
(d’homme ?). Et s’il ne paie pas d'intérêt au mois de [… …] 
5. [… …] (un) an après ce mois. Et s’il ne règle pas son prêt, ou s’il ne paie pas d'intérêt 
du montant total annuel  [… ….] 
6. [… …] de l’or qu’ils obtiennent en prêt [… …] 
 
Gr 96 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 48    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 20, fig. 96. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
                                                             
12
 ẓlm – statue d’homme, Beeston et alii 1982: 172. 
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Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la maçonnerie angulaire de la maison de ‘Abd Wazī‘a. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 22 cm, l. 46 cm,  ép. 16 cm 
MESURES  des lettres: w: h. 2 cm x 2,5 cm  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: fragment est indéchiffrable. 
 




2 [... ...] (b)n lqḥ  
 
Gr 97 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 49    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 21, fig. 97. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur intérieur de la maison de Yaḥya Ṣāliḥ al-Ḥayyāt al ʿUṣāmī.   
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 30 cm, l. 55 cm 
MESURES des lettres: b: h. 13 cm x 3 cm; m: h. 13 cm x 4 cm; w: h. 4,5 cm x 5 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE : 
1 [... ...](y)n w-’lhb b [n ... ...] 
2 [... ...T’l]b Rymm w-’(m) [r’-hmw ... ...] 
 
NOTES  GÉNÉRALES : 






Gr 98 (photo)13 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 50  =  Bāsh 16 
BIBLIOGRAPHIE: Bāsalāmah 1990: 154-155, fig. 53; .Bauer-Lundin 1998: 21, fig. 98 a, b.  
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: jabal ḏ-Mmr  
Région: Hamdān  
Réemployé: Temps Modernes  
Contexte Archéologique: Religieux, Temple de  Tʾlb bʿl ḏ-Mmr 
Notes: Grjaznevič a noté dans la documentation de la mission 1970-1971 d’avoir trouvé 
Gr 98 réemployé dans le site al-Ġirās (les alentours de Shibām Suḫaym) dans la 
dépendance (maḥras) de la maison de Yaḥya Ṣāliḥ al-Ḫayyāṭ al-‘Uṣāmī 14; l’attestation 
dans le texte du sanctuaire ḏ-Mmr confirme la provenance initiale de Gr 98 du site de 
jabal ḏ-Mmr, région de Hamdān15. 
 
DÉPÔT: Ṣanʿāʾ, University Museum, A-20-892 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période С 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE : Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
MESURES: h. 20 cm, l. 30 cm  (Grjaznevič); h.  16 cm, l. 29 cm, ép. 15 cm  (DASI) 
MESURES des lettres: b, d: h. 3,5 cm  x 1 cm; w: h. 1 cm x 1 cm  (Grjaznevič); 3,7 cm (DASI) 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1  Krb’ṣdq ‘bd-bn S1yrwm hq- 
2  ny T’lb Rymm b‘l- ḏ-Mmr |  
3  
b-ḏyt hfy-hw bn bqrn ḏ-s1rqn 
4  
bn-’ḍ’ <n>m w-hr‘-hn bn-(hkrn) ‘(n)- 
5  [… …] ( | )  w-l-(hm)[... ...] 
 
TRADUCTION: 
1. Krb’ṣdq, esclave de famille S1yrwm a dé- 
2. dié à T’lb Rymm Maître de ḏ-Mmr 
3. en gratitude parce qu’Il lui a protégé, en ce qui concerne les bovins qui avaient été 
volés  
4. chez un bétail (de moutons/chèvres?). Mais Il ne les (les moutons/chèvres ?) a pas 
laissés à pâturer contre tout endommagement de  [… ….] 
5. et pour que [… …] 
                                                             
13
 Outre la photo faite par Grjaznevič et publiée parmi la documentation de mission 1970-1971, le travail 
ici présent a eu la possibilité d’étudier la photo plus récente de Gr 98, publiée à l’intérieur du projet 
international de DASI, voir les détails: Tables. 
14
 Bauer-Lundin 1998: 21. 
15
 Provenance de Gr 98 est ajournée en accord avec DASI: http://dasi.humnet.unipi.it/ 
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Gr 99 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 51   
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 21. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans l’encadrement de la porte de la maison de  sayyid Muḥammad ad-
Daylamī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 30 cm, l. 113 cm 
MESURES  des lettres: h. 8 cm x 2,5 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Lundin: texte est indéchiffrable; pas de photo ni copie à main. 
 
 
Gr 100 (photos) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 52    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 22, figs. 99 a, b. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’ouest du bétail, situé sur le terrain, en propriété  de  sayyid 
Muḥammad ad-Daylamī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES : h. 13,5 cm, l. 28 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 8,5 cm  x 3 cm; ’: d. 3 cm;  w: d. 4 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...] w-s
2‘b-hmw  [... ...] 
 
 
Gr 101 (photos) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 53    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 22, figs. 100 a, b. 
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LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé : Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur de sud de la maison  de  sayyid Muḥammad ad-Daylamī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE : Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief (bas-relief) 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 26 cm, l. 31 cm, ép. 30 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 8,5 cm  x 3 cm ; w: 4 x 4,5 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 






-hmw [... ...] 
3 
[... ...]rqn w-t [... ...] 
 
COMMENTAIRE:   
L. 2: [... ...’]s2ms1-hmw [... ...]: Lundin. 
L. 3: [... ... ‘ṯtr S2]rqn w-T[’lb Rymm ... ...] intégration: Lundin.  
 
 
Gr 102 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 54    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 22, fig. 101. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur, à gauche du portail de la maison d’al-Ḥājj Ḥusayn ar-Raunī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief (bas-relief) 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES : h. 27 cm, l. 24 cm 
MESURES  des lettres: m: h. 12,5 cm  x 4 cm; w: h. 3,5 x 4 cm  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...] bnw (H)[... ...] 




COMMENTAIRE:     
L. 2 : [… … b-r] d’ mr[’-hmw … …] intégration: Lundin. 
 
 
Gr 103 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 55    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 22, fig. 102. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur à l’intérieur de la maison d‘Alī Muḥammad ar-Raunī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief (bas-relief) 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES : h. 34 cm, l. 50 cm 
MESURES  des lettres: w: h. 3,5 x 4 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Probablement, fragment d’inscription de dédicace. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...] w-bny-hmw Hdm ’w [... ...] 
2 [... ...] fnwt byty-hmw Ygr  [... ...] 
3 [... ...]nn ’lh Ḫs1’m w-b-rd[’ ... ...] 
4 [... ...]w mqḥ-hmw ‘ṯt[r... ...] 
 
COMMENTAIRE :     
L. 3 : [... … Qy]nn ’lh Ḫs1’m  intégration: Lundin, v. Gr. 54/2. 
 
Gr 104 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 56   
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 23. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployée dans le mur de sud d’un puit près de la maison d’al-Ḥājj ‘Alī Ṣāliḥ Ḥamīd. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
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TYPOLOGIE TEXTUELLE: Juridique 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 28 cm, l. 45 cm, ép. 24 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 3,5 x 0,5 cm;  w: d. 1 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Translitération est faite en base de copie à main de Grjaznevič.  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
L’inscription de typologie textuelle juridique, un document – wtf, plaine de lexique particulaire, 
parfois unique. Il est bien probable que la copia à main soit faite avec d’erreurs. Ce fait a forcé 




TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 wn‘t ymṯn w-[.]yr w-s1twḥbn f’w || 
2 
hw ḥrw w-ḥṣq ‘tgs2n b-qdmy ḏn wtfn ġy [... l-w]- 
3 
ld wldm w-‘ḏr ‘ḏrm w-ḥln ṯ‘dt myṯ w- 
4 
w-nbḥm ‘dy tr‘t w-s2nqn ‘dy ms2rqn 
5 
[... ...]  
 
Gr 105 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 57    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 23, fig. 103. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé au fond du mur de sud, à droite du portail de la maison d’al-Ḥājj ‘Alī Ṣāliḥ 
Ḥamīd. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 22  cm, l. 25 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 19 x 4 cm ;  ‘: d. 5 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Lundin: fragment est indéchiffrable.  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 s
1r’ b 
Gr 106 (photo) 
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 Bauer-Lundin 1998: 23. 
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CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 58    
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 23, fig. 104. 
PROVENANCE : 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Notes: L’inscription retrouvée dans la caverne-tombe Jarf ‘Abla, (la côté d’ouest de la 
montagne Quhāl). 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (grès) 
MESURES  des lettres: m: h. 7,5 x 4 cm;  r: h. 6 cm x 3 cm;  ‘: d. 4 cm; w: d. 4,5 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Graffito. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 ‘mw‘r 
 
COMMENTAIRE:     




 (photos)  
CONCORDANCE: RES 3970  =  MM 4 = Jamme 531 B = Bāsh 5 = Shibām Suḫaym 59 + 60 
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 23-24, photo & facsimile; Bāsalāmah 1990: 141, 
144, fig. 47; Bauer-Lundin 1998: 23-24, figs. 105 a, b, c. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Deux blocs réemployés dans le mur de nord de la mosquée al-Mahdī. 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période C Conjectural  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 36,5 cm, l. 55,6 cm (bloc 1) ; h. 35 cm, l. 51 cm (bloc 2) 
MESURES  des lettres: h. 15 cm x 4,5-6 cm (bloc 1); h. 15,5-16 cm x 4,5-5,5 cm (bloc 2); w: 
7,5 cm x 7,5 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
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Lundin: photo faite par Grjaznevič confirme la lecture du texte édit précédemment.  
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1 [ . . .  . . .  ʾ ]dm bny S¹↯ [ḫymm . . .  . . .  ]↯ms³wd-hmw 
   







CONCORDANCE  in Bauer-Lundin 1998: RES 3968  =  MM 2  = Shibām Suḫaym 61  
CONCORDANCE  DASI : Bāsh 1+ Bāsh 3+ Bāsh 4 = RES 3968+ RES 3979+ fragment; Ja 531 D 
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 21-22, 33, photo & facsimile; Garbini 1971: 538-




Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le rang bas de maçonnerie de la mosquée al-Mahdī. 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période D Conjectural  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 35 cm, l. 56,5 cm 
MESURES  des lettres: h. 11-12,5 cm x 2,7-4 cm; w: 4 cm x 5 cm  
 
NOTES GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
Ydm Ydrm w- ʾḫy - (h)↯w S¹ʿd ʿ ṯ t r  (b )[n]↯w S¹ḫymm [ . . .  . . .  S¹mʿ] —  
   
2  y ṯ l ṯ  ḏ -Hgrm bnyw↯ [  w- ]hs²q rn mḏqn[t  ]↯byt-hmw R(y)[ . . .  . . . ]  
 
TRADUCTION: 
   
1
 Ydm Ydrm and his brother S¹ʿdʿṯtr banū S¹ḫymm [... ...]  
   
2
 S¹mʿy of the third of Hgrm built and completed the oratory of their house Ry[... ...] 
COMMENTAIRE:     
L.2, Ry[mn] reconstruction: Garbini. 
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 Bauer-Lundin 1998: l’inscription est éditée sans translitération ni traduction; la variante d’édition de 
DASI est acceptée. 
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Gr 109 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 62 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 24, fig. 107. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la clôture externe (part de sud) de la mosquée al-Mahdī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (grès) 
MESURES: h. 27 cm, l. 72,5 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 4 x 2,5 cm; ‘: d. 1,5 cm  
 




Gr 110 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 63 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 24. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la clôture externe (part de nord) de la mosquée al-Mahdī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 27 cm, l. 47 cm, ép. 24,5 cm 
 
Monogramme: t, ‘, m, ‘. 
 
NOTES GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
 
Gr 111 (photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 64 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 24, fig. 108. 





Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur d’est de l’aqueduс passant du puits vers la mosquée al-Mahdī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (grès brun) 
MESURES: h. 32 cm, l. 51 cm 
MESURES  des lettres: m: h. 3,5 x 1,3 cm;  f : h. 3,5 x 1,5 cm; ‘: 1,2 cm x 1,5 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1  








[...]r mkrw ’ḥ  
 
Gr 112 (sans photo) 
CONCORDANCE: Shibām Suḫaym 65 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 24. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur (nawba) de sud de la maison d‘Alī Hādī ar-Raymī. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 23 cm, l. 40 cm 
MESURES  des lettres: m: h. 17 cm  x 6 cm;  w: h. 9 cm  x 9 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
TRANSCRIPTION  LATINE: 




Gr 113 (photo) 
CONCORDANCE: RES 3988 = MM 22 =  Bāsh 12 = Ja 531 I = Shibām Suḫaym 66 
BIBLIOGRAPHIE: Mordtmann-Mitwoch 1931: 37, n. 22, facsimile; Bāsalāmah 1990: 153; 
Bauer-Lundin 1998: 24, fig. 109. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: al-Ġirās  
Région: les alentours de Shibām Suḫaym 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur au-dessus du portail de la maison de ‘Amīn ar-Rabū‘. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 32 cm 
 
Monogramme  ḥ, n, f, m 
 
NOTES GÉNÉRALES: 
Pour les détails sur l’origine de provenance: v. Gr 79. 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Lundin: photo faite par Grjaznevič confirme la lecture du texte édit précédemment.  
 





Gr 114 (photos) 
CONCORDANCE: Ḥadaqān 2 + Ḥadaqān 1 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 24-26, figs. 110-I a, b; 110-II. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Bayt Duġaysh  
Région: les alentours de Ḥadaqān 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Deux blocs réemployés, 1. dans le mur à droite du portail, 2. dans le mur à gauche du 
portail, de l’auberge Samsara. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (grès) 
MESURES: 1. h. 32,5 cm, l. 20 cm, ép. 30 cm;  2. h. 32,5 cm, l. 49 cm, ép. 30 cm   




TRANSCRIPTION   LATINE: 
 
 [… …] ± 
1 
w-ḥgr w-l yr‘y ṯ±wrm mr‘yt ṯwr[m w-ḥm]rm mr‘yt ḥm- ± 
2 
rm w-qny mr‘y[t]  ±  qny[.] w-l yr‘y ’s1m l-mt‘ ṯ‘d-hw w-ḏ (|) ± 
3 
s
1’l-hw b‘r mt‘ ±  ṯ‘d-hw l-ys1tṣrb l- mt‘ ṯ‘d-hw w-hm s1- ± 
4 ’l  ’s1m bn ’b±‘l mḥmynhn w-l y’ṯr bḥg ṣrbn [k]- ± 
5 
yhṣrbn ’ḫ-hw ± w-b-kn ’l y‘kr ’s1m r‘y w-hṣbrn b-ṯ‘d- ± 
6 
hw b- mḥmynhn ± w-l yr‘y-hw ’b‘l mḥmynhn ’s1m l-mt‘ ṯ- ± 
7 ‘d-hw w-’rḍ-h[w] ± y‘krw ḥtr[. w-l] yqm‘ kl ’b‘l mḥmynhn 
 
TRADUCTION: 
1. et interdite (pour les autres ?). Et qu’on pâture un taureau, comme sur le pâturage pour des 
taureaux,  et un baudet, comme sur le pâturage pour des bau- 
2. dets ; et des moutons, comme sur le pâturage pour des moutons. Et que chacun pâture (le 
bétail), qu’il se nourrie sur son terrain fertile. Celui qui  
3. prétend à cela (à ce terrain), et le chameau se nourrie sur son terrain fertile, qu’il (le 
terrain) soit limité par une clôture, pour qu’il se nourrie sur son terrain fertile. Mais si pré- 
4. tend (précisément à cela) quelqu’un des patrons de deux champs, irrigués du canal, qu’il 
construise la même clôture qu’avait 
5. construit son voisin. Et quand personne ne contestera la règle de pâturage et de clôture sur 
propre terrain fer- 
6. tile sur deux champs irrigués du canal, alors, que les patrons de deux champs le cèdent 
d’usage à cet homme, pour qu’il se nourrie de son terrain fer- 
7. tile, et (aussi) de son propre terrain. Celui qui contestera à propos de [… ?], sera punit 
chacun des  patrons de deux champs irrigués du canal [… ….] 
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
L’édition ici présente est de G.M. Bauer; successivement, le texte a été réédité par Lundin19, 
dont la lecture fut considérée comme prioritaire; toutefois, la version initiale de Bauer, choisie 
par les éditeurs pour la publication dans l’Arabia II/ 2 a son propre valeur scientifique20.   
 
 
Gr 115 (photos) 
CONCORDANCE: CIH 782 = Ḥadaqān 3 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 24, figs. 111 a, b. 
LANGUE: Sabéen Indéfini  
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Bayt Duġaysh  
Région: les alentours de Ḥadaqān 
Réemployé : Temps Modernes  
Notes: Réemployé (creusé dans la terre dans le bétail) dans la propriété Bayt ‘Alī ibn Yaḥyā al-
Ḥaniq. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
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 Lundin 1987: 91-100. 
20
 Bauer-Lundin 1998: 26, note 20 d’A.V. Korotayev. 
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MESURES: h. 26 cm, l. 91 cm, ép. 21 cm  
MESURES  des lettres: h. 22 cm  x 3-7 cm; ‘: h. 3,8 cm  x 4 cm  w: h. 5 cm x 5,5 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Lecture de CIH est acceptée. 
Origine de provenance DASI, Site Antique: Ṣnʿw, Site Moderne: Ṣanʿāʾ.  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Texte dans Bauer-Lundin 1998: L.1. Yf‘ w-bn-hw  S1myf‘ [... ...].  
 
TRANSCRIPTION  LATINE: 
1 [ . . . ]yf ʿ  w -bn-hw S¹m yf ʿ  bny Ḏḫ rm  
2 S¹myf ʿ  w - ʿm yf ʿ  bnw Ḏ [ḫ rm]  
 
 
Gr 116 (photo) 
CONCORDANCE: Ḥadaqān 4 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 26-27, fig. 112. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Bayt Duġaysh  
Région: les alentours de Ḥadaqān 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Retrouvé au fond du bassin, près du mur de nord de la propriété Bayt Ḥusayn ibn 
Muḥammad Duġaysh (Bayt al-Muzayyin). 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: Juridique, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (grès) 
MESURES: h. 51 cm, l. 53 cm, ép. 10,5 cm  
MESURES  des lettres: b: h. 3,5 cm  x 1 cm; ‘: h. 1 cm  x 1 cm  w: h. 0,9 cm x 1 cm  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 
Texte juridique qui contient une sorte du verdict tribunal (?), écrit sous forme d’une dédicace. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
 
[... ...]  
1 
(mṯbt) [... ...] 
2’lbḥr (bn) [... ...] 
3 
fyn Ṣdq’l w-Hwf ‘ṯt [... ...] 
4 
[.]m (|) s
2ymw ’rs2wm w-m‘hdtm kl qny 
5 
w-s
2r‘ ‘hd-hmy l-T’lb w-’l [...] ’ḫr 
6 
w-b-‘l-hmy w-hmy l-ys1tyd‘y s2b-h- 
7 




wm w-ḏ-r’km b-‘ṯtr w-’lmqh | 
9 
w-ḏt | Ḥmym w-T’lb w-’l‘z mr’-h- 
10 





Verdict de tribunal [... ...] 
2 ’lbḥr b(n) [ ? pour considérer complètement libres des]  
3 
obligations Ṣdq’l et Hwf ‘ṯt [... ...] 
4 
[quan]d (?) ils ont stipulé tous les documents de donation et de dettes sur tout le bien 
5 et les droits en ce qui concerne leur dette (de leur deux) à T’lb. Et que ne soit plus changé ( ?), 
6 et il n’y plus (d’obligations) pour leur deux. Et que leur deux, que la leur communauté soit 
informée par eux 
7  deux dans (le temple de) Tr‘t [… …] 
8  [… …] Avec ‘ṯtr et ’lmqh | 
9 
et ḏt | Ḥmym, et T’lb, et ’l‘z, leur seigneur (de leur  
10 
deux). Et leur deux ont mis sous protection de T’lb la leur (de leur deux) dédicace. 
 
Gr 117 (photo) 
CONCORDANCE: Ḥadaqān 5 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 27-28, fig. 113. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Bayt Duġaysh  
Région: les alentours de Ḥadaqān 
Contexte Archéologique: Religieux, Temple de  Tʾlb bʿl Ẓbyn 
Réemployé : Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la bordure (part d’est) du bassin, près de la propriété Banū Musallam. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace, fragmentaire 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (grès brun) 
MESURES: h. 57 cm, l. 21 cm, ép. 25 cm  
MESURES  des lettres: b, d: h. 3,5 cm  x 1 cm; ‘: h. 1 cm  x 1,2 cm;  m: h. 3,5 cm x 1,2 cm;  w: 
h. 1 cm x 1,5 cm  
 
REMARQUES GÉNÉRALES: 




Ẓbyn est un des plus antiques temples de T’lb; v. von Wissmann 1976: 292-295. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [’]lwfd ’ws2‘ [... ...] 




ym-hmw T’l(b) [Rym]- 
4 m b‘l Ẓbyn (ḏ)[n ṣlmn] 
5 ḥmdm-b-ḏt ṣdq w-[hw]- 
6 fyn ‘bd-hw ’lwfd [b-k- 
7 
l] (’)ml’ w-tbs2r s1[tml]- 
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8 (’) b-‘m-hw w-l-ḏt y[z’n] 
9 T’lb ṣdq w-hwfyn  [‘bd]- 
10 (hw) ’lwfd b-kl ’ml[’ y]- 
11 
s
1tml’nn b-‘m-hw w-l [s1‘]- 
12 
(d-hmw) rḍw-hw w-rḍ[w ’]- 
13 mr’-hmw (bny S1ḫ)[ymm … ...] 
 
TRADUCTION:  
1 [’]lwfd ’ws2‘ [... ...] 
2 Ġzwn, banū Gz[… ont dé]- 
3 
dié à leur patron T’l(b) [Rym]- 
4 
m maître de Ẓbyn (cette) [statue] 
5 en reconnaissance parce qu’il fut bienveillant et eut accor- 
6 dé faveur à son esclave’lwfd [dans tou- 
7 
tes] les prédictions et annontiations  
8 qu’il Lui avait demandées. Et que continue  
9 T’lb être clément et favoriser son esclave  
10
 ’lwfd dans toutes les prédictions, 
11 
 pour lesquelles ils Lui prieront, 
12 
 Et qu’Il leur accorde sa grâce et la grâce de 
13 






CONCORDANCE: Ḥadaqān 6 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 28, fig. 114. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Bayt Duġaysh  
Région: les alentours de Ḥadaqān 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le mur (part de sud) de la tour, à la propriété Bayt Duġaysh ‘Asrūb. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 32 cm, l. 25 cm 
MESURES  des lettres: b: h. 8,4 cm x 2-3,5 cm; ‘: h. 3 cm  x 3 cm;  m : h. 8,5 cm x 3,5 cm;  w: h. 
3 cm x 4 cm; n: h. 3,5 cm x 2,5 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 [... ...]‘ly bnw [... ...] 
2 
[... ...] s
3‘lw w-‘[... ...] 
3 
[... ...] hmw w-s
2
m[... ...] 
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 L’édition des textes Gr 119-Gr 247 est prévue comme un pas successif de la recherche ici présente 
pour les motifs de nécessité de vérifier précédemment le matériel  éditorial comme point de départ de 
l’étude épigraphique. E.G. 
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Gr 328 (sans photo) 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 123. 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Ktlm 
Site Moderne: Ḫaribat Su‘ūd1 
Région: wādī Raġwān  
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 22,5 cm, l. 4 cm   
Monogramme 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Selon Grjaznevič, la pierre est un fragment angulaire de quelque construction (puit ?).  
 
COMMENAIRE : 
Bauer-Lundin 1998 ne donne pas l’édition de Gr 328. 
 
 
Gr 329 (photo) 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 123, fig. 256. 
LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Ktlm 
Site Moderne: Ḫirbat Sa‘ūd 
Région: wādī Raġwān  
Contexte Archéologique: Élément de construction (urbaine ?) 
Notes: Fragment d’un bloc rectangulaire trouvé près des ruines du temple (de front des portes 
sud-est de ville). 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 31 cm, l. 63 cm   
MESURES des lettres: h. 10 cm, l. 4-4,4 cm, w: 4 x 4  cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Selon le style paléographique et les proportions des lettres (moins de 1 : 2,5), Lundin date 
l’inscription du VIIe s. avant J.C., env. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
1 
b-’bḍ‘n w-b gn’ Kt[lm] 
                                                             
1





sur le territoire tributaire [de ville de Ktlm], et à l’intérieur des murs (= dans la ville de) Ktlm  
 
COMMENTAIRE : 
bḍ‘ n.sing., ’bḍ‘ pl. - Beeston2: territoire tributaire d’une ville; Lundin: région/ régions, 
alentours, cf. Lundin 1971: 218, 221. 
 
 
Gr 330 (photo) 
CONCORDANCE: CIH 496 = MAFRAY - Ḫirbat Sa‘ūd 13 A 
BIBLIOGRAPHIE: Wissmann 1964: 222-223, figs 8, 9; Robin-Ryckmans J. 1980: 162-166, pls. 
27-30; Wissmann 1982: 289-291, fig. 78; Müller 1988: 631-632; Calvet-Robin 1997: 178-180, 
n. 95 cat.; Bauer-Lundin 1998: 123, fig. 257. 
LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Ktlm 
Site Moderne: Ḫirbat Sa‘ūd 
Région: wādī Raġwān  
Contexte Archéologique: Religion, Temple de ḏt Ḥmym à Ktlm 
Notes: ibidem Gr 329. 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
CURSUS  D’ÉCRITURE: Boustrophédon 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace  
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, Pilier 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES des lettres: b: h. 8 cm, l. 3 cm, w: 4 x 4  cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Le texte complet CIH 496 (= Hal 630 + 631) est connu grâce à la transcription de Halévy. 
The fragments A (= Gr 330), B (= Gr 331) furent encore in situ aux temps de l’édition de Robin 
et Ryckmans (A face 1 = Gl 1555+1556 = Ph 18; A face 2 = Gl 1570a; B face 1 = Gl 1568 = Ph 
19; B face 2 = Gl 1770b = Ph 17; Ph 17+18+19 = RES 4845). 
Seulement les fragments C et D du texte sont conservés au Musée du Louvre: fragments (AO 
4150 a+b; voir photo dans Calvet-Robin 1997: 179). Mesures: B1: h. 88 cm, l. 37,5 cm; B2: h. 
88 cm, l. 33,3 cm; C: h. 42,4 cm, l. 32,9 cm, ép. 6,5 cm; D: h. 64,5 cm, l. 25,5 cm, ép. 7,5 cm. 
Selon le style paléographique, Robin (Calvet-Robin 1997) date le texte du VII
e
 s. avant J.C. 
Location actuelle de plusieurs autres fragments est énigmatique. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE3 : 
   
1
  Nbṭkrb  w -N→bṭyf ʿ  bn |  
   
2
  Qwmm w-Ḏʿ→bm bny ʿs ²rm |  
   
3
  ʿbd Ydʿʾ l  w -→Yṯʿʾmr h—  
   
4
  qny ḏ t  Ḥmym→{m} Lḥyʿṯ t  w- ʿ—  
                                                             
2
 Beeston et alii 1982: 27. 
3
 Hal 630 + 631. 
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5
  mʾmr ywm s²y→m -hw Ydʿʾb   
   
6
  b - ʿ ly  Kt lm → w -b - ʿ l y  mbny  
   
7
  byt  ḏ t  Ḥmym → b - ʿ ṯ t r  w -b  ʾ—  
   
8
  lmqh w-b  ḏ t→ Ḥmym w -b  ḏ t  B—  
   
9
  ʿdn w -b  S¹mʿ w -→b Ydʿʾ l  w -b   
  
1 0
  Yṯʿʾmr w -b  →Ydʿʾb  w -b  Kt—  
  
1 1
  lm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE 4: 
   
1
  [….]rb  w-N→[… …]  
   
2
  [… …]m bny [… …]   
   
3
  […. . ]d ʿ ʾ l  [… …]  
   
4
  [… …]m→{m} Lḥy[… …]  
   
5
  [… …] ywm s²y→m -h[… …]  
   
6
  [… …]lm → w -b - ʿ ly  m[…]   
   
7
  [ . . ] t  ḏ t  Ḥmym → b - ʿ ṯ [… …]  
   
8
  [… …]b  ḏ t→ Ḥmym w -b  ḏ t  [… …]  
   
9
  [… …]  
  
1 0
  [… …]  
  
1 1
  [… …]  
 
TRADUCTION a5: 
   
1
  Nbṭkrb and Nbṭyfʿ, sons of  
  
  2
  Qwmm and Ḏʾbm, banū ʿs²rm,  
   
3
  servants of Ydʿʾl and Yṯʿʾmr  
   
4
  dedicated to ḏt Ḥmym Lḥyʿṯt and ʿ-  
  
  5
  mʾmr, when Ydʿʾb appointed him in command  
   
6
  over Ktlm and in charge of the construction of  
   
7
  the temple of ḏt Ḥmym; by ʿṯtr, ʾl-  
   
8
  mqh, ḏt-Ḥmym, ḏt B-  
   
9
  ʿdn, S¹mʿ, Ydʿʾl,  
  
10
  Yṯʿʾmr, Ydʿʾb and Kt-  
  
11
  lm. 
 
TRADUCTION b6: 
   
1
  Nabatkarib und Nabatyafaʿ, der Sohn  
   
2
  des Qawwamum, und Dhiʾbum, von der Sippe ʿAschirum,  
   
3
  Diener des Yadaʿʾil und des Yithaʿʾamar, hat  
   
4
  gewidmet der Dhat Hamyim Lahayʿatht und  
   
5
  ʿAmmʾamar, als ihn einsetzte Yadaʿʾab  
   
6
  über Kutalum und über den Bau  
   
7
  des Hauses der Dhat Hamyim. Bei ʿAthtar und bei  
   
8
  Almaqah und bei Dhat Hamyim und bei der Dhat  
   
9
  Baʿdan und bei Samiʿ und bei Yadaʿʾil und bei  
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  Yithaʿʾamar und bei Yadaʿʾab und bei Kuta-  
  
11
  lum. 
 
   TRADUCTION c7: 
   
1
  Nbṭkrb, avec Nbṭyfʿ, fils de  
  
  2
  Qwmm et Ḏʾbm, banū ʿs²rm,  
   
3
  serviteur de Ydʿʾl et de Yṯʿʾmr, a dé- 
   
4
  dié à ḏt Ḥmym Lḥyʿṯt et ʿ-  
  
  5
  mʾmr, lorsque Ydʿʾb lui a confié  
   
6
  Ktlm et la construction du  
   
7
  temple de ḏt Ḥmym. Avec ʿṯtr, avec ʾl-  
   
8
  mqh, avec ḏt Ḥmym, avec ḏt B-  
   
9
  ʿdn, avec S¹mʿ, avec Ydʿʾl, avec 
  
10
  Yṯʿʾmr, avec Ydʿʾb et avec  Kt-  
  
11
  lm. 
 
COMMENTAIRE : 
Le texte ne provoque pas de contradictions de traductions. Cependant, nous acceptons les 
variantes de Muller et Robin: L. 3 qui traduisent ‘bd au sing.: diener / serviteur (CSAI: servants, 




Gr 331 (photo) 
CONCORDANCE: CIH 496 = MAFRAY - Ḫirbat Sa‘ūd 13 B 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 123, fig. 258. 
LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Ktlm 
Site Moderne: Ḫirbat Sa‘ūd 
Région: wādī Raġwān  
Contexte Archéologique: Religion, Temple de ḏt Ḥmym à Ktlm 
Notes: ibidem Gr. 329 et 330. 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
CURSUS  D’ÉCRITURE: Boustrophédon 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, Pilier 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: l. 38 cm, ép. 33 cm 
MESURES des lettres: b : h. 8 cm, l. 3 cm 
Symbole, Main 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Grjaznevič: «sur les deux côtés du fragment, le symbole de la main est gravé»; la qualité de 
photo ne permet pas d’approuver cette information. 
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TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
9
  [ . . ]n  w-b  S¹mʿ w -→b Yd ʿ* ʾ l*  [… … ]  
  
1 0
  […]* ʾ*mr w-b  →Ydʿʾb  w-b  Kt—  
  
1 1
  lm  
 
COMMENTAIRE: 




Gr 332 (photo) 
CONCORDANCE: Gl 1560 = RES 3650 C = MAFRAY-al-Asāḥil 5 
BIBLIOGRAPHIE: Pirenne 1956: pl. VIII/d; Hofner-Solà Solé 1961: 32-33, pl. XIII/1-2; Robin-
Ryckmans J. 1980: 129-130, pl. 8a; Bauer-Lundin 1998: 124, fig. 259. 
LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: ʿrrtm  
Site Moderne: al-Asāḥil8  
Région: wādī Raġwān  
Contexte Archéologique: Urbain, Murs de ville 
In situ 
Notes: Incorporé dans les murs d’ouest de ville.  
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction 
Inscription Royale 
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, Murs de ville 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 39 cm, l. 94 cm 
MESURES des lettres: h. 11 cm, l. 3,5 cm 
SUJETS FIGURATIFS: Symbole ḏḫ 
Référence de symbole: Symbole Royal, mkrb S
1b’ 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour la bibliographie complète sur le texte et symboles, voir Robin - Ryckmans J. 1980: 127-
128. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  Y ṯ ʿ ʾmr Byn bn S¹mhʿl—  
   
2
  { |}y mkrb  S¹b ʾ  gnʾ  ʿ r r tm |  
 
TRADUCTION: 
   
1
  Yṯʿʾmr Byn fils de S¹mhʿly,  
   
2 
 mukarrib de Sabaʾ, entoura de murs d’enceinte (la ville)  ʿrrtm 
                                                             




L.1-2 S¹mhʿl -{ |}y:  séparateur de mots au début de la ligne 2, gravé par erreur ( ?), ou plutôt 
pour donner symétrie avec un autre séparateur à la fin de la ligne. 
 
 
Gr 333 (photo) 
CONCORDANCE: MAFRAY-al-Asāḥil 7 
BIBLIOGRAPHIE: Robin-Ryckmans J. 1980: 132-133, pl. 8b ; Bauer-Lundin 1998: 124, fig. 260. 
LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: ʿrrtm  
Site Moderne: al-Asāḥil9  
Région: wādī Raġwān  
Contexte Archéologique: Urbain, Murs de ville 
In situ 
Notes: Incorporé dans les murs de sud-ouest de ville.  
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
CURSUS  D’ÉCRITURE: Boustrophédon 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction 
Inscription Royale 
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, Murs de ville 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 50 cm, l. 100 cm 
MESURES des lettres: h. 10,5 cm, l. 4 cm 
SUJETS FIGURATIFS: Symbole ḏḫ 
Référence de symbole: Symbole Royal, mkrb S
1b’ 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Pour la bibliographie complète de texte et symboles, voir Robin - Ryckmans J. 1980: 127-128. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  Y ṯ ʿ ʾmr Byn bn  
   
2
  S¹mhʿly mkrb  S¹b ʾ   
   
3
  gnʾ  ʿ r r tm Mrḥbm 
 
TRADUCTION: 
   
1
  Yṯʿʾmr Byn fils de  
   
2
  S¹mhʿly, mukarrib de Sabaʾ,  
   
3
  entoura de murs d’enceinte (la ville)  ʿrrtm (avec) Mrḥbm  ((mrḥbm)). 
 
COMMENTAIRE:  
L. 3,  mrḥbm  Beeston10: rḥb – largeur CIH 541/109, rḥbt – région rurale entourant une ville, 
ibidem Biella11; nous acceptons la traduction DASI: walled ʿrrtm (with) Mrḥbm (nom de 
construction). 
                                                             
9
Grjaznevič : ‘Ararat Ḫaribat al-Asāḥil. 
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Gr 334 (photo) 
CONCORDANCE: Gl 1558 = RES 3650 A = MAFRAY-al-Asāḥil 6 
BIBLIOGRAPHIE: Hofner-Solà Solé 1961: 30-31, pl. XII/1-2; Robin-Ryckmans J. 1980: 130-
132, pl. 9; Wissmann 1982: 108, fig. 18 (facsimile); Bauer-Lundin 1998: 124, fig. 261. 
LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: ʿrrtm  
Site Moderne: al-Asāḥil12  
Région: wādī Raġwān  
Contexte Archéologique: Urbain, Murs de ville 
In situ 
Notes: Incorporé dans les murs de sud-ouest de ville.  
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE : Monumentale 
CURSUS  D’ÉCRITURE: Boustrophédon 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction 
Inscription  Royale 
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, Murs de ville 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 45 cm, l. 118 cm 
MESURES des lettres: h. 9,5 cm, l. 3 cm 
SUJETS FIGURATIFS: Symbole ḏḫ 
Référence de symbole: Symbole Royal, mkrb S
1b’ 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  Y ṯ ʿ ʾmr Byn bn S¹mhʿly |  
   
2
   mkrb  S¹b ʾ  gnʾ  ʿ r r tm D(n)m  
 
TRADUCTION: 
   
1
  Yṯʿʾmr Byn fils de S¹mhʿly,  
   
2 
 mukarrib de Sabaʾ, entoura de murs d’enceinte (la ville)  ʿrrtm (avec) Dnm. 
 
COMMENTAIRE:  
L.2 : Le nom de construction D(n)m eut plusieurs variantes de lecture de différents éditeurs en 
base de la copie de Philby et l'impression de Glaser; la lecture autoptique de Grjaznevič et de 
Robin - Ryckmans vérifie que la deuxième lettre est un "n". 
 
 
Gr 335 (photo) 
CONCORDANCE: Gl 1559 = RES 3650 B = RES 4904 = MAFRAY-al-Asāḥil 4 
BIBLIOGRAPHIE: Pirenne 1956: pl. II/f ; Hofner-Solà Solé 1961: 33-34, pl. XVI/1-2; Robin-
Ryckmans J. 1980: 127-129, pl. 7b; Bauer-Lundin 1998: 125, fig. 262. 
LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
                                                                                                                                                                                  
10
 Beeston et alii 1982: 116. 
11
 Biella 1982: 485. 
12




Site Antique: ʿrrtm  
Site Moderne: al-Asāḥil13  
Région: wādī Raġwān  
Contexte Archéologique: Urbain, Murs de ville 
In situ 
Notes: Incorporé dans les murs d’ouest de ville. 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction 
Inscription Royale 
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, Murs de ville 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 39 cm, l. 94 cm 
MESURES des lettres: h. 11 cm, l. 3,5 cm 
SUJETS FIGURATIFS: Symbole ḏḫ 
Référence de symbole: Symbole Royal, mkrb S
1b’ 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  Y ṯ ʿ ʾmr Byn bn S¹mhʿly  
   
2
  mkrb  S¹b ʾ  gnʾ  ʿ r r tm ḥ rb  ( (Ḥ rb ))  
 
TRADUCTION: 
   
1
  Yṯʿʾmr Byn fils de S¹mhʿly,  
   
2 
 mukarrib de Sabaʾ, entoura de murs d’enceinte (la ville)  ʿrrtm. ḥ rb  ( (Ḥ rb ))  
 
COMMENTAIRE:  
L. 2 : Beeston
14: ḥrb – procédure d’obtention de l’oracle, (une formule antique de protection ou 
bénédiction divine obtenue à travers l’oracle ?). Biella15: les exemples pour les formes dérivées 
de ḥrb, p. ex., tḥrbt, CIH 289/20: tḥrbt  /visions/ w-’ml’ /and oracle responses/ (contexte sacral). 
CSAI: Ḥrb - nom de construction. 
CIH: Hrbm est attesté comme un nom propre m.
16
 dans les textes de la période beaucoup plus 
tardive que Gr 335 (CIH 345/1 – Central Moyen Sabéen, période D, texte de Construction, 
fragmentaire; CIH 704/1 – Sabéen Indéfini, stèle funéraire; CIH 709/1 - Central Moyen Sabéen, 
stèle funéraire ). 
 
 
Gr 336 (photo) 
CONCORDANCE: RES 4808 
Gl 724 + Gl 720 = Gl 1097 (RES 4811 + RES 4808)  
BIBLIOGRAPHIE: Jamme 1976: 34, pl. 4; Bauer-Lundin 1998: 125, fig. 264
17
. 
                                                             
13
Grjaznevič: ‘Ararat Ḫaribat al-Asāḥil. 
14
 Beeston et alii 1982: 70. 
15
 Biella 1982: 186-187. 
16
 Arbach 2002: 152. 
17
 Photo 264 de Gr 336 indiquée par  Grjaznevič ne fut jamais trouvée dans son archive. 
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LANGUE: Sabéen, Ancient Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: ʿrrtm  
Site Moderne: Ḥarābat Ẓalma18  
Région: Mārib  
Notes: Trouvé sur le sommet d’une colline (Grjaznevič).  
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période A Conjectural 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace 
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 45 cm, l. 200 cm, ép. 60 cm 
MESURES des lettres: h. 12 cm, l. 3 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  Lḥyww (bn)← ʾ l ʾws¹  bn Ḥṭʾn hqny ʿ ṯ t r  w- ( ʾ ) lmqh Ḥwyt w-kl  w(ld ) -hw 
 
TRADUCTION: 
   
1
  Lḥyww, fils de ʾlʾws¹, de  Ḥṭʾn, a dédié à ʿṯtr et à ʾlmqh Ḥwyt et tous ses enfants. 
 
COMMENTAIRE:  





Gr 337 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 1 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 125, fig. 264. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: village al-Ḥarābaṯ al-Quṭra 
Région: Nihm 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans les ruines du mur de nord d’un grand édifice.  
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période B 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Élément architectural, Bloc 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 45 cm, l. 300 cm, ép. 30 cm  
 
                                                             
18
DASI, Provenance, Site Moderne:  Ṣawwana (conjectural). 
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NOTES  GÉNÉRALES: 
Selon le style paléographique, Lundin date l’inscription du IIIe - Ier s. av. J.C. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  [… …] y (ḫ )m ’yt -hw [… ]t  […]w […] fdyw [… …]  
 
COMMENTAIRE : 
Lecture Bauer-Lundin 1998. 
fdyw  -  Lundin traduit comme /racheter, libérer qqn d’une obligation /, une des variantes dans 
Beeston
19
; v. attesté aussi dans le minéen (M 290/1, M 317/1, M321/5, etc.); v. fdyw est attesté 






Gr 338 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 2 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 125-126, fig. 265. 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: village al-Ḥarābaṯ al-Quṭra 
Région: Nihm 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Fragment de Bloc  
MATÉRIEL: pierre (marne sombre) 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Grjaznevič ne donne pas les mesures du support. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  [… …]my [… …]  
    2    [… …]’m[… …]     
    3
  [… …]n’y[… …]  
 
 
Gr 339 (sans photo) 
CONCORDANCE: Nihm 3 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 126. 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: village al-Ḥarābaṯ al-Quṭra 
Région : Nihm 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
                                                             
19
 Beeston et alii 1982: 43. 
20
 Lundin 1971: 141-143. 
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TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (marne sombre) 
MESURES: h. 8 cm, l. 4 cm  
MESURES  des lettres: h. 3,5 cm, l. 1 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
  [… …]bḥm [… …]  
 
 
Gr 340 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 4 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 126, fig. 266. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: village Ma‘ṣar (Banū Ma‘ṣar) 
Région: Nihm 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans le support gauche les portes d’enceinte d’une maison privée. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision  
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, Dalle 
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 31 cm, l. 76,6 cm, ép. 20 cm 
MESURES des lettres: h. 1 cm, l. 3 cm 
Monogramme: Yn ‘m, nom du premier des auteurs d’inscription 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
 Yn ‘m w-Yls 3 b  w-bny-hmy [… … ]  
    2   bnw ’ws 1 krb  ’dm [bnū S 1 ḫymm  … … br’w w -hw ṯ rn ]     
    3
  [b ]yt -hmw Yf ‘m w - r ṯd w byt -hmw ‘[ ṯ t r  S 2 rqn]  
 
TRADUCTION: 
   
1  Yn ‘m, et Yls3b, et leurs fils  [… …] 
    2  banū ’ws1krb, vassaux [banū S1ḫymm  … … ont construit et posé les fondations]     
    3






Gr 341 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 5 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 126-127, fig. 267. 
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LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: village Ma‘ṣar (Banū Ma‘ṣar) 
Région: Nihm 
Réemployé: Temps Modernes  
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision  
SUPPORT: Inscription sur une structure architecturale, fragment de Dalle  
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 22 cm, l. 16 cm, ép. 7,5 cm 
MESURES des lettres: h. 4-4,5 cm, l. 1-1.4 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
 [… …]  mr’  [… …]  
    2  [… …] ḏ -m ṭ r t  [… …]  
    3
 [… …]ymm l -y [… …]  
    4  [… …] ḏ -yrḍwn [… …]  
    5
 [… …]  ( l ) [… …]  
 
COMMENTAIRE: 




Gr 342 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 6 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 127, fig. 268. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: wādī al-Madīd 
Région: Nihm 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: pierre réemployée dans da base d’un puit, au nord du village Ma‘ṣar. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Relief  
SUPPORT: Inscription sur pierre  
MATÉRIEL: pierre (calcaire gris) 
MESURES: h. 32 cm, l. 47 cm 
MESURES des lettres: h. 9 cm, l. 3 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   1  [… …] ’ḫ ṭ r  bnw ’w[… …]  
    2  [… …] (T) ’ lb  [Ry]mm w-b-s 2 m[s 1 -hmw … …]  
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    3
 [… … ]ẓ lm bn [ . . ] ( (ym))  
 
COMMENTAIRE: 
L. 1 bnw ’w[s1krb], 




Gr 343 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 7 (+ Nihm 8 + Nihm 9) 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 127-128, figs. 269 a, b, c. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: wādī al-Madīd 
Région: Nihm 
Contexte Archéologique: Urbain, Maison privée Ṣdqm 
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: réemployés dans la maçonnerie d’une maison privée. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE : Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT : Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Construction, fragmentaire 
SUPPORT: Artefact, Élément architectural, Dalle 
MATÉRIEL : pierre (calcaire gris) 
MESURES : Nihm 7: h. 27,5 cm, l. 9 cm; Nihm 8 et  9: h. 27.5 cm, l. 49 cm  
MESURES des lettres: h. 5 cm, l. 1,5-2,1 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Trois fragments (Nihm 7+ 8+ 9) de même inscription, écrits sur le même support, cassé pour 
être réutilisé en maçonnerie. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
 ’ ls 1↯[ . . ]  w- ’mrm w -bny-hm w Rbbm bn↯[w … ]‘mn ’dm bn S 1 ḫymm 
hw ṯ [ rw]  
    2  
w-hs




    3
 ms
1
-h↯[mw] w-b- rd ’  mr’ -hmw Ys 2 rḥ’l  b↯[n]  S 1 ḫymm w-b-s 2 ‘b -hm w w-
r ṯdw [b ] -  
    4




   
1
 ’ls1[..] et ’mrm leurs fils Rbbm banū […]‘mn, vassaux (clients) de banū S1ḫymm ont posé 
les fondations 
    2 
et ont couronné la tête de leur maison Ṣ dqm et de leur salle d’audience […]qn. Avec ‘ṯtr 
S
2
rqn, et T’lb Rymm et leurs S2- 
    3
 ms
1
, et avec aide de leur seigneur Ys
2
rḥ’l de banū S1ḫymm et de leur tribu. Et ils ont mis leur 
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    4
 maison et leur sanctuaire privé sous protection de ‘ṯtr S2rqn et [T’l]b Rymm contre chacun 
qui endommage et détruise. 
 
COMMENTAIRE : 
L. 2, 4: ms
3
wd, traduction de Lundin “sanctuaire privé” est  acceptée; cf. Biella21: /fire-altar// 
house shrine/: sanctuaire, lieu de culte;  Beeston
22
: /salle d’audience, de réception/: contexte 




Gr 344 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 10 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 128-129, fig. 270. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Ḥarābat Banī Ṣā‘ (vestiges au nord du village Banū Ṣā‘) 
Région: Nihm 
Réemployé: Temps Modernes  
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: inscription sur pierre 
MATÉRIEL: pierre (grès) 
MESURES: h. 55 cm, l. 120 cm  
MESURES des lettres: h. 5,5-6 cm, l. 2 cm; h. du texte 30 cm 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
      1 [… …]ḏ m bn [… …] 
     2  ’ lb  ywm fd  [… …]  
     3  
[ . ] -hw w- r td  T’ lb  nf [s 1 -hw]  
     4  




Gr 345 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 11 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 129-130, fig. 271. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: vestiges de Barrān  
Région: Nihm 
Contexte Archéologique: Urbain 
Réemployé: Temps Modernes  
                                                             
21
 Biella 1982: 502. 
22
 Beeston et alii 1982: 139. 
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Notes: retrouvé au cimetière abandonné à l’ouest les vestiges de Barrān; réemployé dans la 
maçonnerie d’une maison privée (située auprès de cimetière). 
 
CHRONOLOGIE / DATE: Période B Conjectural  
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Artefact, Élément architectural, Bloc 
MATÉRIEL: pierre (calcaire) 
MESURES: h. 19 cm, l. 55 cm, ép. 13 cm  
MESURES des lettres: h. 3,5 cm, l. 1 cm, l. du texte 28 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Selon le style paléographique, Lundin date l’inscription du IIIe - IIe s. avant J.C. 
 
TRANSCRIPTION   LATINE: 
   
1
 [… …] -h mn ’ l  s 2 mt l -ys 2 m ’nf -h  [… …]  
 
   COMMENTAIRE: 
Faute de breveté et d’état fragmentaire de l’inscription, il est difficile d’identifier le contexte; 
Lundin: l -ys




Gr 346 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 12 = Gl 1142 
BIBLIOGRAPHIE: Hofner 1954: 29-36; Beeston  1955: 154-156 ; Jamme 1956: 182-186; Bauer-
Lundin 1998: 130, fig. 272. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: village al-Ḥāriṯ 
Région: à l’ouest des vestiges de Barrān  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la mosquée masgid al-Ḥāriṯ. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Artefact, Élément architectural, Pilier rectangulaire 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 220 cm, l. 31 cm, ép. 27 cm  
MESURES  des lettres: h. 3,5 cm, l. 1-1,5 cm, h. du texte 52 cm 
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Le même pilier est le support pour Gr 347. 
 
COMMENTAIRE: 
Bauer-Lundin 1998: pas l’édition de Gr 346, notant l’acceptation des éditions précédentes. 




Gr 347 (photo) 
CONCORDANCE: Nihm 13 = Gl 1143 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 130-131, fig. 273. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE : 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: village al-Ḥāriṯ 
Région: à l’ouest des vestiges de Barrān  
Réemployé: Temps Modernes  
Notes: Réemployé dans la mosquée masgid al-Ḥāriṯ. 
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
SUPPORT: Artefact, Élément architectural, Pilier rectangulaire 
MATÉRIEL: pierre  
MESURES: h. 220 cm, l. 31 cm, ép. 27 cm  
MESURES  des lettres: h. 2,5 cm, h. du teste 13 cm, l. du texte 24 cm 
DÉCORATION: rosace  
 
NOTES  GÉNÉRALES: 
Voir notes Gr 346. 
 
COMMENTAIRE: 
Cf.  Gr 346. 
 
Gr 348 (sans photo) 
CONCORDANCE: Nihm 14 
BIBLIOGRAPHIE: Bauer-Lundin 1998: 131, fig. 274
23
. 
LANGUE: Sabéen, Moyen Central Sabéen 
 
PROVENANCE: 
Site Antique: Inconnu 
Site Moderne: Col ibn Ġaylān 
Contexte Archéologique: Religieux, Temple ‘df  de T’lb Rymm 
Notes: Trouvé par Grjaznevič parmi les pierres  au bord du chemin, de la part d’est du col.   
 
TYPOLOGIE D’ÉCRITURE: Monumentale 
TECHNIQUE D’ÉCRIT: Incision 
TYPOLOGIE TEXTUELLE: de Dédicace 
SUPPORT: Artefact, Autel ms2ydn 
MATÉRIEL: pierre (calcaire claire) 
MESURES: h. 36 cm, l. 26 cm, ép. 26 cm  
MESURES: de lettres : h. 4-4,5 cm, l. 1-1,5 cm, w: h. 2,3 cm, l. 2,2 cm, ‘: h. 2,3 cm, l. 2,1 cm  
 
NOTES  GÉNÉRALES : 
Grjaznevič détermine l’objet comme stèle, cependant les mesures indiquées aussi que 
l’attestation dans l’inscription, font penser plus tôt d’un autel. 
                                                             
23
 Photo 274 de Gr 348  indiquée par  Grjaznevič  ne fut jamais trouvée dans son archive. 
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TRANSCRIPTION   LATINE : 
1 Whb‘l[y] 
2 bn ’ws1krb [h]- 
3 qny T’lb Rym- 
4 m b‘l ‘df m[s2]- 





2 fils de ’ws1krb a dé- 
3 dié à T’lb Rym- 
4 m maître d’ ‘df cet au- 










C A D R E     S T A T I S T I Q U E 
 
 Corpus de P.A.GRJAZNEVIČ 
T Y P O L O G I E   T E X T U E L L E 
 
Gr 1 – Gr 47 
 
I. Les inscriptions de CONSTRUCTION  
Complètes      Fragmentaires 
Gr 3       Gr 1 
Gr 6      Gr 7 
Gr 12 
      Gr 26 
Gr 27 
      Gr 29 
      Gr 31 
      Gr 32 
      Gr 33 
      Gr 34 
      Gr 41  
 
II. Les inscriptions de DÉDICACE  
Complètes      Fragmentaires 





III. Les inscriptions JURIDIQUES 
Complètes      Fragmentaires 
-----      Gr 4 
       Gr 28 (conjectural) 
 
IV. Les inscriptions  ROYALES  
Complètes      Fragmentaires 
----      Gr 39 
   
V. Les inscriptions ADMINISTRATIVES 
Complètes      Fragmentaires 
----      Gr 24 (contexte agricultural) 
Gr 40 (contexte agricultural) 
 
VI. Les inscriptions de CONTEXTE FUNAIRÈRE / SACRAL 
Complètes      Fragmentaires 








VII. Les inscriptions  ONOMASTIQUES 
Complètes      Fragmentaires 
Gr 16 (formule de protection)    Gr 42 (formule de protection) 
Gr 30  (nom propre m.)  
       Gr 43 (nom propre
1
 avec formule de protection) 
      Gr 44  (formule de protection)  
      Gr 45  (nom propre)
2
  
      Gr 46  (nom propre)
3
 
                   Gr 47  (formule de protection) 
 
VIII. Les inscriptions qui parlent de  CHASSE 
Complètes      Fragmentaires 
 -----------             ----------- 
 
IX. Monogramme/Monogrammes 
Complètes      Fragmentaires 
Gr 93      ----------- 
Gr 328       
 
X. Les inscriptions de typologie incertaine et indéfinie 
Complètes      Fragmentaires 
 ----      Gr 2 






       Gr 17  
Gr 19  
Gr 20 t. de construction fragm.4 ? 
Gr 21 
Gr 24 
Gr 25  
        Gr 35 
        Gr 36 
        Gr 37 
        Gr 38 
                                                             
1
 Lundin:[kwkbn] est reconnue dans les inscriptions sabéennes comme nom de construction, ou 
toponyme (CIH 106/4,  CIH 259/3, etc.); [kwkbn] attestée dans RES 4197/3, et CIH 537+RES 4919/2, 
probablement, correspond à la même édifice que dans Gr 20. Dans la tradition de population de ce site 
reste en vigueur la légende que la ville Mawqil portait dans l’antiquité le nom de Kawkaban 
Ṣabāh [Kwkbn Ṣbh]:  Grjaznevič 1978: 52. 
2
 Lundin: [ẓrbm] est attestée comme nom propre de personne (RES3566/27  qat.), aussi que come nom de 
ville (Nāmī 20/5, 6 sab.): Grjaznevič 1978: 55. 
3
 Lundin: [ẖmrn] - nom propre, probablement, de personne (cf.: RES 4061, CIH 714), aussi que come 
toponyme, ville (Nāmī 20/5, 6 sab.): Ibidem. 
4
 V.: Édition des textes, Gr 20. 
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Gr 48 – Gr 348 
 
I. Les inscriptions de CONSTRUCTION  
Complètes         Fragmentaires 
Gr 48
5
      Gr 50 
Gr 54     Gr 51+52 
Gr 94     Gr 55 
Gr 159     Gr 56 
Gr 167     Gr 59
6
 
Gr 169 (avec le contexte funéraire)  Gr 67 
Gr 170 (avec le contexte funéraire)  Gr 68 
Gr 197     Gr 75 (avec le contexte funéraire) 
Gr 247 (nn. 1-27)
7
    Gr 79 
Gr 304     Gr 82 
(motif: dédicace d’une construction) Gr 87 
Gr 91 
Gr 108 
    Gr 160 (avec le contexte funéraire) 
    Gr 162 (avec le contexte funéraire) 
Gr 163 (avec le contexte funéraire) 
    Gr 166 (avec le contexte funéraire) 
Gr 171 (avec le contexte funéraire) 
    Gr 243 
   Bauer 2 = Gr 267+ 266 
    Gr 290 
    Gr 292 
    Gr 293 
    Gr 294 
    Bauer 5 = Gr 301+299+RES 2962 +Gr 303 
    (motif: dédicace d’une construction) 
     Gr 305 
    (motif: dédicace d’une construction) 
     Gr 306 
    Gr 318  
    (motif: dédicace d’une construction) 
     Gr 321 
    Gr 323 
    Gr 326  
    (motif: dédicace d’une construction)  
     Gr 340 




                                                             
5
 Lundin détermine Gr 48 comme texte de construction du type “rebus”:  Bauer-Lundin 1998 : 8. 
6
 Acceptant l’intégration  de Lundin dans les lignes 1-2 [b]-nyw, le texte peut être considéré comme celui 
de Construction, fragmentaire.  
7
 Pour les détails de typologie textuelle de Gr 247, nn. 1-27 : Édition du matériel épigraphique. 
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II. Les inscriptions de DÉDICACE  
Complètes     Fragmentaires 
Gr 64     Gr 58 
Gr 77     Gr 62 
Gr 98      Gr 74 
Gr 124     Gr 81 
Gr 173 (avec le contexte funéraire)   Gr 117 
Gr 183     Gr 123    
Gr 186     Gr 125 
Gr 200     Gr 127 
Gr 201     Gr 128 
Gr 209     Gr 136 
Gr 234 (dédicace: soi-même/enfants/bien) Gr 137 
Gr 244       
Gr 271 (dédicace: construction)  Gr 162 
Gr 313 (dédicace: construction)  Gr 164 
Gr 314      Gr 179 
Gr 330     Gr 180 
Gr 336     Gr 181 
Gr 348     Gr 182 
    Gr 184 
    Gr 185 
    Gr 187 
    Gr 188 
    Gr 189 
    Gr 190 
    Gr 198 
    Gr 203 
    *Gr 204 =  texte Gr 214  
Gr 214 (édite sans texte) 
    Gr 206 
    Gr 211 
    Gr 218 (dédicace: soi-même/enfants/bien) 
    Gr 220 
    Gr 221 
    Gr 223 
    Gr 224 
    Gr 226 (contexte rituel, oracle)  
    Gr 227 
    Gr 228 
    Gr 231 (dédicace : soi-même/enfants/bien) 
    Gr 233 
    Gr 236 
    Bauer 3 = Gr 272+ Hal 437+ Gr 273 
    (dédicace: construction) 
    Bauer 4 = Gr 281+ 275+ 276 
    (dédicace: construction) 
    Gr 284 
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Complètes     Fragmentaires 
--------     Gr 286 
    Gr 307 
      Bauer 6 = Gr 309+ 310+ 312+ 311 
    (dédicace: construction) 
    Gr 315 (dédicace: construction ?) 
    Bauer 7 = Gr 316+ Gr 248-261 
    (dédicace: construction) 
 
III. Les inscriptions JURIDIQUES 
Complètes     Fragmentaires 
  Gr 178     Gr 95  
    Gr 104 
    Gr 116 (en forme de dédicace) 
    Gr 119 
Gr 283.Gr 285 = le texte unique (verdict  
    de tribunal ?) 
 
IV. Les inscriptions  ROYALES  
Complètes     Fragmentaires 
Gr 208 (de Dédicace)   Gr 154 (Titulature incomplète) 
(= CIH 308=Robin Riyam 33 = Riyam 33) Bauer 1 = Gr 256+ 259+ Nāmī B 109+ 258 
Gr 196 = CIH 308 = Riyam 31 = Gl 1223        (de Conscturcion) 
Gr 199 = CIH 308 = Riyam 47 = Gl 1330 
Gr 210 = CIH 308 = Riyam 39 
8
 
Gr 332  (de Conscturcion) 
Gr 333  (de Conscturcion) 
Gr 334  (de Conscturcion) 
Gr 335  (de Conscturcion) 
 
V. Les inscriptions ADMINISTRATIVES  
Complètes     Fragmentaires 
Gr 158     Gr 114 (contexte d’élevage) 
Gr 175     Gr 120 
Gr 176     Gr 217 
          
 
VI. Les inscriptions de CONTEXTE FUNAIRÈRE / SACRAL 
Complètes     Fragmentaires 
Gr 172     Gr 168 
Gr 215     Gr 230 
Gr 237     Gr 238 
    Gr 241 
 
 
                                                             
88
 Pour les détails d’édition de Gr 208, 196, 199, 210 : Bauer-Lundin 1998 : 62-68. 
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VII. Les inscriptions ONOMASTIQUES 
Complètes     Fragmentaires 
Gr 65                  Gr 115 
Gr 66      Gr 126 
Gr 85      Gr 129 
Gr 106      Gr 131 
     Gr 134 
     Gr 138 
     Gr 139 
     Gr 145 
     Gr 161 
     Gr 165 
     Gr 191 
     Gr 192 
     Gr 213 
     Gr 295 
     Gr 298 
 
VIII. Monogramme/Monogrammes 
Complètes     Fragmentaires 
Gr 93          ------------- 
Gr 110       
Gr 328     
 
IX. Les inscriptions qui parlent de CHASSE 
Complètes     Fragmentaires 
Gr 157            ------------- 
 
X. Les inscriptions de typologie incertaine ou indéfinie 
Complètes     Fragmentaires 
Gr 79      Gr 49 
Gr 84      Gr 53 
Gr 86      Gr 57    
Gr 90      Gr 60 
Gr 325      Gr 61 
     Gr 63 
     Gr 69 
     Gr 70 
     Gr 71 
     Gr 72 
   Gr 73 
Gr 76 
Gr 78 






Complètes     Fragmentaires 
------------     Gr 92 
    Gr 96 
    Gr 97  
    Gr 99  
    Gr 100 
    Gr 101 
    Gr 102 
    Gr 103 
    Gr 105 
    Gr 107 
    Gr 109 
    Gr 110 
    Gr 111 
    Gr 112 
    Gr 113 
    Gr 118 
    Gr 121 
    Gr 122 
    Gr 130 
    Gr 132 
    Gr 133 
    Gr 135 
    Gr 140  
    Gr 141 
    Gr 142 
    Gr 143 
Gr 144 
    Gr 146 
    Gr 147 
    Gr 148 
    Gr 149 
    Gr 150 
    Gr 151 
    Gr 152 
    Gr 155 
    Gr 156 
    Gr 177 
    Gr 193 
    Gr 195  (motif commémoratif) 
    Gr 216a 
    Gr 216b 
    Gr 219  (contexte commémoratif ?) 
    Gr 222 
    Gr 232  (motif de dédicace ?) 
    Gr 235  (motif de dédicace ?) 
    Gr 239 
    Gr 240 
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Complètes     Fragmentaires     
------------     Gr 242 
    Gr 245 
    Gr 254 
    Gr 262   
    Gr 263  texte n’est pas lisible 
    Gr 264  
    Gr 265 
    Gr 268 (motif de dédicace?) 
    Gr 269  
    Gr 270 (l.2: mlky/mʿn) 
 Gr 274 (fragment de formule de  protection) 
    Gr 280 
    Gr 282 (motif: construction/architect.) 
    Gr 287  
    Gr 288  
    Gr 289   
    Gr 296 
    Gr 297 (verdict de tribunal?) 
    Gr 300 (onomastique?) 
    Gr 302  texte n’est pas lisible 
    Gr 308 (fragment d’invocation finale) 
    Gr 319  
    Gr 320   
    Gr 322  
    Gr 324 (rite de sacrifice?)  
    Gr 327  
    Gr 329 (motif juridique?) 
    Gr 331  
    Gr 337  
    Gr 338  
    Gr 339 
    Gr 341 
    Gr 342 (invoc. fin. + formule de protection) 
    Gr 344 (fragment de dédicace ?) 






R E S U M É     S T A T I S T I Q U E 
Corpus de P.A.GRJAZNEVIČ 
T Y P O L O G I E   T E X T U E L L E 
a. Gr 1 – Gr 47 
I. Inscriptions de CONSTRUCTION  
Complètes          Fragmentaires 
2       11 
Totale:       13 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Inscriptions de DÉDICACE  
Complètes         Fragmentaires 
1        4 
Totale:        5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Inscriptions JURIDIQUES 
Complètes        Fragmentaires 
    --------       2 
Totale:        2 
IV. Inscriptions  ROYALES  
Complètes        Fragmentaires 
    --------       1 
Totale:        1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. Inscriptions ADMINISTRATIVES 
Complètes      Fragmentaires 
   --------       2 
Totale:        2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Inscriptions de CONTEXTE FUNAIRÈRE / SACRAL 
Complètes      Fragmentaires 
                          1                                                                                  ---------- 
Totale:        1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Inscriptions ONOMASTIQUES 
Complètes      Fragmentaires 
 7       1 
                   Totale:        8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VIII. Inscriptions qui parlent de CHASSE 
Complètes      Fragmentaires 
----------            ---------- 
Totale:        0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IX. Monogrammes 
Complètes      Fragmentaires 
 2       0 
Totale:        2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
X. Inscriptions de typologie incertaine ou indéfinie 
Complètes      Fragmentaires 
--------       17 
         Totale:        17 
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b. Gr 48 – Gr 348 
I. Inscriptions de CONSTRUCTION  
Complètes      Fragmentaires 
10              33  
 Totale:         43 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II. Inscriptions de DÉDICACE  
Complètes      Fragmentaires 
18              48 
Totale:         66 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Inscriptions JURIDIQUES 
Complètes      Fragmentaires 
  1                     6 
Totale:         7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IV. Inscriptions  ROYALES  
Complètes      Fragmentaires 
  5       2 
Totale:         7 
V. Inscriptions ADMINISTRATIVES  
Complètes      Fragmentaires 
3       5 
Totale:         8 
VI.       Inscriptions de CONTEXTE FUNAIRÈRE / SACRAL 
Complètes      Fragmentaires 
3       4 
Totale:         7 
VII. Inscriptions ONOMASTIQUES 
Complètes      Fragmentaires 
         4       15 
Totale:         19 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII. Inscriptions qui parlent de CHASSE 
Complètes      Fragmentaires 
1          ----------- 
Totale:         1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IX. Monogrammes 
Complètes      Fragmentaires 
 3           ----------- 
Totale:         3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X. Inscriptions de typologie incertaine ou indéfinie 
Complètes      Fragmentaires 
5       99 










c. C O N C L U S I O N   Gr 1 – Gr 348 
 
I. Inscriptions de CONSTRUCTION  
Tot. (13 + 43)        56 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Inscriptions de DÉDICACE  
Tot. (5 + 66)        71 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Inscriptions JURIDIQUES  
Tot. (2 + 7)          9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
IV. Inscriptions  ROYALES  
Tot. (1 + 7)          8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. Inscriptions  ADMINISTRATIVES 
Totale (2 + 8)          10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
VI. Inscriptions de CONTEXTE FUNAIRÈRE / SACRAL 
Totale (1 + 7)           8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Inscriptions ONOMASTIQUES 
Totale (8 + 19)       27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII. Inscriptions qui parlent de CHASSE 
Totale (0 + 1)           1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IX. Monogrammes 
Tot.  (2 + 3)          5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
X. Inscriptions de typologie incertaine ou indéfinie 





























PART  III  
 





























































CONSIDERATIONS SUR LA DOCUMENTATION ÉPIGRAPHIQUE 
du Corpus de  P.A. Grjaznevič 
 
a. La documentation épigraphique: forme et contenu 
 
L’étude complexe du Corpus de P.A. Grjaznevič a relevé les traits distinctifs des 
fonts épigraphiques, soit dans le contexte linguistique et textuel, qu’artistique et 
architectonique des supports d’inscriptions. Cet ensemble des données illustre l’exposé 
historique de l’Arabie du Sud au long des siècles. 
Les caractéristiques de la documentation épigraphique analysée, soit de forme 
que de contenu, sont étroitement liées. L’analyse de structure textuelle a permis 
d’identifier des sections de l’inscription, dont chacune fournit de l’information 
déterminée. Parmi de plusieurs critères sur lesquelles fut basée la structuration de 
l’étude ici présente, il est à noter:  
 
 Provenance et datation 
 Définition de typologie linguistique et structurelle du texte (lexique, 
onomastique, formulaire grammatical, etc.) 
 Informations sur la société et institutions politiques, administratives et 
religieuses (à travers la position sociale d’auteur du texte) 
 Titres religieux et civiles  
 Typologie textuelle (de construction, de dédicace, juridiques, onomastiques, 
etc.)   
 
b. La documentation épigraphique comme font historique: synopsis du Corpus 
 
Le Corpus de P.A. Grjaznevič a consenti une étude épigraphique dans l’arc de 
l’évolution historique, religieuse, politique et culturelle de la civilisation du Yémen 
antique. La domination des inscriptions dédicatoires est une des caractéristiques de 
l’héritage épigraphique sudarabique. En même temps, ces documents ne nous éclairent 
guère sur la nature et contenu des fonctions particulières des divinités. Comme le notait 
J. Ryckmans: «Le paganisme sudarabique présente  une unité fondamentale dans le 
domaine du culte, mais beaucoup moins nette en ce qui concerne le panthéon»
1
. 
L’insuffisance de détails descriptifs, des lacunes textuelles aussi des clichés 
dédicatoires bien formels font une barrière bien perceptible aux études des cultes 
religieux. C’est pourquoi l’analyse comparative et l’identification des régularités du 
contenu des inscriptions dédicatoires restent toujours actuelles comme des possibilités 
d’avancer le déchiffrement des fonctions particulières de l’institut des temples et de la 
civilisation sudarabique antique. Les textes du recueil en question contiennent, entre 
autre, des données précieuses sur l’histoire de tout un groupe des régions de l’Arabie du 
Sud antique. Il s’agit avant tout des zones de présence du s2‘b de S1m‘y, où P.A. 
Grjaznevič avait retrouvé une quantité considérable des inscriptions, appartenant à la 
période antique de l’histoire sabéenne (la 1ère moitié du Ier millénaire avant J.-C).2 
Comme résultat, le corpus des textes les plus anciens s’est augmenté notamment, ce qui 
                                                             
2
 Gr 116, 120, 123, 125, 128-130, 139, 146, 162, 191, 216 a, 220, 221, 226, 227, 231, 233, 234: Bauer-
Lundin 1998: 6.   
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a permis porter des corrections significatives dans la reconstruction de la période 




 Les inscriptions Gr 137 et Gr 185 contiennent de donnés sur le calendrier et 
l’éponymate de  S1m‘y. 
 Les inscriptions Gr 184, 185, 188, 189, 203, 204 présentent elles-aussi un intérêt 
considérable, et contiennent les données sur la participation de S
1m‘y dans la vie 




 s. de l’ère chrétienne.  
 Les inscriptions royales des mkrrb Sb’ (Gr 332, Gr 333, Gr 334, Gr 335) qui 
appartiennent à l’époque la plus antique (période A).  
 L’information importante sur l’histoire politique et militaire de la période du 
Moyen Sabéen est attestée dans Gr 124/3-6, où il s’agit de la guerre entre les rois de 
Saba’ contre l’alliance de Ḥimyar, Ḥaḍramawt, et des bédouins (ʿrbn). 
Malheureusement, la datation de ce texte fut considérée par des éditeurs comme 
impossible.  
 Il se distingue un groupe textuel avec du contexte juridique provenant de 
Shibām-Suḫaym et Ḥadaqān (Gr 95, 98, 104, 114, 116), qui contient des données sur la 
vie socio-économique de la société sabéenne dans la période Moyenne de son histoire, 
ce qui permettent d’élaborer la nouvelle interprétation des textes déjà connues4. 
 Les inscriptions recueillies dans le Corpus de P.A. Grjaznevič enrichissent nos 
connaissances aussi sur la religion du Yémen Antique. Ainsi, Gr 77/3-4 nous parle de la 
dédicace à la déesse al-‘Uzzā (‘zyn), dont le culte fut bien diffus particulièrement dans 
l’Arabie du Nord et Centrale, mais était atypique pour la partie du sud de la péninsule5. 
 Le Corpus de P.A. Grjaznevič contient un groupe de textes dédicatoires 
illustrant le culte de Ta’lab6, divinité une des plus vénérées dans l’Arabie méridionale 
pendant des siècles. Encore J. Ryckmans avait noté un trait particulier des inscriptions 
dédiées à Ta’lab avec le phénomène de sa présence autonome dans les invocations  
finales et la nomination d’autres divinités seulement dans les cas spéciaux7. Le 
réexamen des inscriptions sabéennes a permis d’approuver cette hypothèse à l’intérieur 
des limites chronologiques. Une riche documentation épigraphique recueillie par P.A. 
Grjaznevič8 évoque des cas aussi rares qu’importantes des invocations finales où Ta’lab 
est nominé avec d’autres divinités (Gr 226/1-29: «[… b]- tr w-b- lmqh w-b-//T lb 
»; Gr 233/3
10
: ««[… b- tr w-b- lmq]h w-b-T[ ]»)11. A notre avis, ces 




 Comme, p. ex. Robin-Kāniṭ 4, v. Commentaire à Gr 95, Bauer-Lundin 1998: 19-20. 
5








inscriptions peuvent  tre ’
politique entre Saba’ et Sam‘ī. Une découverte récente épigraphique de J. Schiettecatte 
affirme décidément ce fait, portant un nouvel exemple des invocations à Ta’lab avec 
son association aux divinités sabéennes ‘Athtar et Almaqah et évoquant pour la 
première fois la présence du souverain de Sam‘ī12 et la fraternité de Saba’ et Sam‘ī au 
VII
e
 siècle av. J.-C.
13
.   
Nous ignorons la variété et le contenu des rites et cultes sudarabiques antiques. 
Les rares monuments d’art complétés aussi du matériel épigraphique permettent de faire 
des hypothèses sur le règlement des cérémonies sacrales. Ainsi, les fidèles honoraient 
les divinités en leur consacrant des offrandes dans les temples et les sanctuaires. A 
l’époque ancienne, les inscriptions mentionnent principalement des offrandes de 
personnes (Gr 218, 231, 234, 336: dédicace de soit même, enfants, biens). Dès le début 
de l’ère chrétienne environ, les offrandes de personnes sont remplacées par des 
dédicaces de statuettes, présentées en permanence dans le temple comme une preuve 
durable de la reconnaissance du fidèle. Le dédicant est habituellement représenté par 
une statuette. Le remplacement progressif des dédicaces de personnes par les offrandes 
de statuettes est appuyé par une évolution de même type: la substitution d’une image à 
l’organe ou à la personne14.  
Les panthéons sudarabiques se renouvelaient et se transformaient en fonction 
des changements politiques: les anciennes divinités, reléguées au second plan par celles 
qu’imposait la nouvelle tribu dominante, disparaissait progressivement, soit en se 
réduisant au rang de simples sanctuaires, ce qui pouvait être le cas des montagnes ou 
des phénomènes naturels strictement localisés, soit en s’associant jusqu’à devenir une 
simple épithète apposée à l’une des nouvelles divinités. A partir du tournant de l’ère 
chrétienne, de profonds bouleversements commencent à s’opérer en Arabie du Sud. 
Dans le domaine religieux, on constate que les nombreux panthéons locaux tendent à se 
réduire à quelques divinités majeures ou même disparaissent complètement. 
Parallèlement à la désagrégation progressive du paganisme arrive le renouvellement du 
système tribal: des ensembles tribaux fondés désormais sur l’allégeance aux chefs des 
grands lignages (ce principe n’a porté de stabilité). «On constate une redistribution 
complète de la carte tribale, intervenue entre le III
ème
 et le X
ème
 siècles. Les causes et les 
modalités de ce bouleversement restent à étudier»
15
.   
 
                                                                                                                                                                                  





















































CONTRIBUTION   
de  P.A. Grjaznevič  DANS L’ÉVOLUTION  
DES ÉTUDES DE LA CIVILISATION DU YÉMEN ANTIQUE 
 
Continuations et perspectives de recherche 
 
Le Corpus de P.A. Grjaznevič dans l’ensemble des  données archéologiques, 
historiographiques, culturelles, accumulées pendant les deux Missions du savant au 
Yémen, représente pour la science russe - soviétique une œuvre remarquable dédiée à 
l’Arabie méridionale préislamique. L’archive des photos, descriptions des monuments 
épigraphiques, architectoniques, aussi que des sites visités (plus de 80 sites en total), 
illustre le mérite particulier du savant russe.  
 
Représentant le formulaire scientifique unique, les matériaux recueillis par P.A. 
Grjaznevič pendant ses deux Mission au Yémen, sont de grande valeur historique et 
culturelle, comme résultat de la première expérience des recherches interdisciplinaires – 
soviétiques-russes entrepris in situ. La base de recherches complexes fondée par P.A. 
Grjaznevič s’est développée dans l’activité fructueuse de la Mission SOYKE au Yémen, 
ayant conservée les traditions fondamentales de l’école classique soviétique-russe des 
études sabéennes, unies strictement avec de derniers moyens techniques de recueil, 
analyse, systématisation des données scientifiques. 
Actuellement, quand les monuments de civilisation du Yémen antique subirent 
des pertes tragiques et difficilement récupérables, le concept  d’archivassions digitales, 
en particulier, à l’intérieur du projet international de DASI, devient mission de 
conservation même sous la forme digitale du patrimoine culturel inestimable du Yémen. 
Ainsi, la publication digitale du Corpus de P.A. Grjaznevič est considérée, dans ce 
contexte, soit comme mémorisation d’une contribution considérable de l’école 
soviétique-russe dans les études sudarabiques qui élargie grâce aux moyens modernes 
les horizons de recherche, analyse, réexamen d’ensemble du matériel épigraphique 
actuellement disponible, soit comme un acte de protection de l’héritage précieuse du 
Yémen
16






                                                             
16
 Dans l’arc du colloque annuel « Rencontres Sabéennes-XIX» (18-20 juin 2015, Pise, Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere, l’UNIPI, organisé par  Mme la Prof. A. Avanzini et le staff) consacré aux 
études de l’Arabie préislamique, en particulier, du Yémen antique, l’attention particulière soit des 
membres de plusieurs missions internationales archéologiques, épigraphiques, etc., soit du représentant 
de l’UNESCO au Yémen qui a présenté le rapport sur la situation actuel dans le pays, fut concentré sur 
les moyens de protection, sauvetage et restauration de l’héritage historique et culturel du Yémen; voir:  
http://arcwh.org/, www.goamm.com/, http://whc.unesco.org/en/list/385/, www.iccrom.org/tag/arab-






INDEX DES INSCRIPTIONS du Corpus de P.A.GRJAZNEVIČ 
SIGLES ET CONCORDANCES 
 
Gr Concordances 
                                                                                                             
1         Robin-Ġūlat ʿAjīb  
2     Nami NN 32       
3     
4     
5 RES 4996     
6  RES 4994   Nāmī NN 21           Ry 290  
7     
8 RES 4995   Nāmī NN 30   Ry 291  
9     Nāmī NN 49      
10      Nāmī NN 33     
11     
12     Nāmī NN 23      
13     
14     
15     
16     Nāmī NN 42     
17     Nāmī NN 46     
18     
19   CIH 215     
20   CIH 216       
21 RES 3996     
22      
23     
24     
25   CIH 189     DJE 9   
26        DJE 10      
27     
28        Gar AY 8   
29     
30     
31     
32   CIH 662       





34     
35     
36        Ja 517    
37     
38        Ja 518    
39        Ja 516        
40        Hakir 2   
41     
42        Hakir 6  
43     
44     
45     
46         Av. Ḥammat Ḏiyāb 3 
47                      Av. Ḥammat Ḏiyāb 2  
48   al-Jawzā’ 1  
49  al-Jawzā’ 2 
50  Shibām Suḫaym 1 
51   Shibām Suḫaym 2 
52  Shibām Suḫaym 3 
53   Shibām Suḫaym 3a 
54   Shibām Suḫaym 4 
55   Shibām Suḫaym 5 
56  Shibām Suḫaym 6 
57  Shibām Suḫaym 7 
58  Shibām Suḫaym 8 
59  Shibām Suḫaym 9 
60  Shibām Suḫaym 10 
61  Shibām Suḫaym 11 
62  Shibām Suḫaym 12 
63  Shibām Suḫaym 13 
64  Shibām Suḫaym 14 
65  Shibām Suḫaym 15 
66  Shibām Suḫaym 16 
67  Shibām Suḫaym 17 





69  Shibām Suḫaym 19 
70  Shibām Suḫaym 20 
71  Shibām Suḫaym 21 
72  Shibām Suḫaym 231 
73  Shibām Suḫaym 24 
74  Shibām Suḫaym 26 
75  Shibām Suḫaym 28 
76  Shibām Suḫaym 25 
77  Shibām Suḫaym 27 
78  Shibām Suḫaym 302 
79  Shibām Suḫaym 31 = RES 3974 = MM 8= RW 78   
80  Shibām Suḫaym 32 
81  Shibām Suḫaym 33 
82  Shibām Suḫaym 34 = RES 3969 = MM 3 = RW 79   
83  Shibām Suḫaym 35 
84  Shibām Suḫaym 36 
85  Shibām Suḫaym 37 
86  Shibām Suḫaym 38 = RES 3981 = MM 15 = RW 74   
87  Shibām Suḫaym 39 = RES 3984 = MM 18 = Ja 531 G = Bash 6 
88  Shibām Suḫaym 40 
89  Shibām Suḫaym 41  
90  Shibām Suḫaym 42  
91  Shibām Suḫaym 43 = RES 3985 = MM 19 = Ja 531 E = Bāsh 7  
92  Shibām Suḫaym 44 
93  Shibām Suḫaym 45  
94  Shibām Suḫaym 46 = RES 3977 = MM 11 = Bāsh 2 
95  Shibām Suḫaym 47 
96  Shibām Suḫaym 48 
97  Shibām Suḫaym 49 
98  Shibām Suḫaym 50 = Bāsh 16 
99  Shibām Suḫaym 51 
                                                             
1
 L’inscription signée dans le Carnet de P.A. Grjaznevič au numéro Sh.-S. 22 n’était pas trouvée parmi 
les matériaux de son expédition: Bauer-Lundin 1998: 15, note 11. 
2 L’inscription signée dans le Carnet de P.A. Grjaznevič au numéro Sh.-S. 29 n’était pas trouvée parmi 




 Gr  Concordances 
 
100  Shibām Suḫaym 52 
101  Shibām Suḫaym 53 
102  Shibām Suḫaym 54 
103  Shibām Suḫaym 55 
104  Shibām Suḫaym 56 
105  Shibām Suḫaym 57 
106  Shibām Suḫaym 58 
107  Shibām Suḫaym 59+ 60 = RES 3970 = MM 4 = Ja 531 B = Bāsh 5 
108  Bāsh 1+Bāsh 3+Bāsh 4 RES 3968 (= Shibām Suḫaym 61 = MM 2)+ 
+RES 3979+fragment; Ja 531 D 
 
109  Shibām Suḫaym 62 
110  Shibām Suḫaym 63 
111  Shibām Suḫaym 64 
112  Shibām Suḫaym 65 
113  Shibām Suḫaym 66 = RES 3988 = MM 22 = Ja 531 I = Bāsh 12   
114  Ḥadaqān 2 + Ḥadaqān 1 
115  Ḥadaqān 3 = CIH 782 
116  Ḥadaqān 4 
117  Ḥadaqān 5 
118  Ḥadaqān 6 
119  Ḥadaqān 7 
120  Ḥadaqān 8 
121  Ḥadaqān 9 
122  Ḥadaqān 10 
123  Ḥadaqān 14 
124  Ḥadaqān 15 
125  Ḥadaqān 163 
126  Ḥadaqān 32 
127  Ḥadaqān 18 
128  Ḥadaqān 19 
129  Ḥadaqān 20 
130  Ḥadaqān 21 
131  Ḥadaqān 22 
132  Ḥadaqān 23a 
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133  Ḥadaqān 23b 
134  Ḥadaqān 33 
135  Ḥadaqān 24 
136  Ḥadaqān 25 
137  Ḥadaqān 26 
138  Ḥadaqān 27 = CIH 414 = RES 2760  
139  Ḥadaqān 28 
140  Ḥadaqān 35 
141  Ḥadaqān 36 
142  Ḥadaqān 37 
143  Ḥadaqān 29 
144  Ḥadaqān 30 
145  Ḥadaqān 31 
146  Ḥadaqān 17 
147  Ḥadaqān 11 
148  Ḥadaqān 12 
149  Ḥadaqān 13 
150  Ḥadaqān 34 
151 B. (Bayt) Banū Zubayr 1 
152  B. Banū Zubayr 2 = MAFY-Banī Zubayr 3 
153  B. Banū Zubayr 3 
154  B. Banū Zubayr 4 = MAFY-Banī Zubayr 1 
155  B. Banū Zubayr 5 = CIH 278 
156  B. Banū Zubayr 6 = CIH 279 
157 Ḏibīn 1 = MAFRAY-Kuḥl 1 
158 Yanūr 1 
159  Yanūr 2 
160  Qaṣr Shiʿla 1 
161  Qaṣr Shiʿla 2 
162 Ḥajar al-Mi‘qāb 1 = CIH 317  
163  Ḥajar al-Mi‘qāb 2 = CIH 358 (+CIH 576) 
164  Ḥajar al-Mi‘qāb 3 = Nāmī 39 
 
165 a-l 
165 a  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 1 = Hal 76 (RES 2732 K) = Nāmī 82 
165 b  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 2 = Hal 82 (RES 2732 Q) = Nāmī 86 
 186 
 
Gr  Concordances 
 
165 c  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 3 = Nāmī 87 
165 d  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 4  
165 e  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 5  
165 f  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 6 = Hal 83 = RES 2732 R = Nāmī 83 
165 g  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 7 = Hal 83 = RES 2732 R = Nāmī 84 
165 h  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 8  
165 i  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 9 = Hal 77 = RES 2732 L = Nāmī 85 
165 j  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 10  
165 k  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 11  
165 l  Ḥajar al-Mi‘qāb (graffiti) 12 
  
166 Riyām 1 = Gl 1220 
167  Riyām 1a = Gl 1215 = RES 4231 = Robin - Riyām VR 13 
168  Riyām 7 
169  Riyām 4 = Gl 1449 
170  Riyām 2 = Gl 1214 = CIH 361 = Robin - Riyām VR 17 
171  Riyām 3 = Gl 1379 = CIH 318 
172  Riyām 5 
173  Riyām 6a = Gl 1209 = CIH 338 = Robin - Riyām VR 4 
174  Riyām 6b = Gl 1210 = RES 4176 = Robin - Riyām VR 1-3 
 
175  Riyām 6c = Gl 1211 = RES 4175 B 
176  Riyām 6d 
177  Riyām 6e 
178  Riyām 8 = Gl 1359 = CIH 315  
179  Riyām 9 
180  Riyām 10 = Gl 1320 (?)4 = Robin - Riyām 14 
181  Riyām 14 = 85 
182  Riyām 15 
183  Riyām 43 
184  Riyām 19 
185  Riyām 34 = Robin - Riyām 15 
186  Riyām 36 = Robin - Riyām 16 
187  Riyām 41 = Gl 1326 
188  Riyām 11  
                                                             
4
 V.: Bauer-Lundin 1998: 52, note 76. 
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 Gr  Concordances 
 
189  Riyām 12 = Robin - Riyām 18 
190  Riyām 24  
191  Riyām 25 = Robin - Riyām 35 
192  Riyām 27  
193  Riyām 26 = Gl 1446 = Robin - Riyām 36 
194  Riyām 28 = Gl 1217 
195  Riyām 29 
 
196  Riyām 31 = Gl 1223 = CIH 308 
199  Riyām 47 = Gl 1330 = CIH 308 
208  Riyām 33 = CIH 308 = Robin - Riyām 31 
210  Riyām 39 = CIH 308 (var. brève) 
 
197  Riyām 32 = Gl 1367 = Robin - Riyām 10 
198  Riyām 35 = Gl 1213 
 
200  Riyām 48 = Robin - Riyām 1 
201  Riyām 49 = Gl 1218 
202  Riyām 42 = Gl 1364 
203  Riyām 13 
204  Riyām 16 + Riyām 17 
205  Riyām 20 (lignes 3-10) + Riyām 21 (lignes 13-19) = Gl 1360 = CIH 315 
206  Riyām 22 
207  Riyām 23 = Gl 1365 
 
209  Riyām 38 = Gl 1228 
 
211  Riyām 40 
212  Riyām 45 = Gl 1358 
213  Riyām 46 
214  Riyām 44 (texte = Gr 204) 
215  Riyām 51 
 
216a  Riyām 50 (?) = Robin - Riyām 30 
216b Riyām 50 
 
217  Riyām 30 = Riyām 18 
218  Itwa 1 = Robin - Itwa 7 
 188 
 
Gr  Concordances 
 
219  Itwa 2 = Gl 1324 = RES 4624 = Robin - Itwa 5 
220  Itwa 3 = Robin - Itwa 6 
221  Itwa 4 = Robin - Itwa 8 
222  Itwa 5 
223  Itwa 24 
224 Itwa 25 
225  Itwa 27 = Robin - Itwa 9 
226  Itwa 6 
227  Itwa 7 
228  Itwa 7a 
229  Itwa 16 
230  Itwa 17 = Robin - Itwa 10 
231  Itwa 18 = Robin - Itwa 11 
232  Itwa 11  
233  Itwa 12 
234  Itwa 13 = Robin - Itwa 4 
235  Itwa 26 
236  Itwa 8 
237  Itwa 9 
238  Itwa 10 
239  Itwa 14 
240  Itwa 15 = Robin - Itwa 3 
241  Itwa 19 
242  Itwa 20 
243  Itwa 21 
244 Ḥumayrā’ 1 = MAFY – al-Ḥumayrā’ 2 
245  Ḥumayrā’ 2 
246 MAFRAY – Abū Ṯawr 3 (bloc n. 1) 
247
5






                                                             
5
 Gr 247 contient 27 inscriptions et fragments, retrouvés in situ (nn. 1-10), et réemployés (nn. 11-27) à al-
Bayḍā’ (Ns2q), v.: Bauer-Lundin 1998: 89-90. 
 189 
 
a. CONCORDANCES  PRINCIPALES  Gr 248 – Gr 327 
 
Gr   RES  Nāmī B6 Hal  B7    M8  
 
248       2988   -----  493  5a   211 
249       2989   115  494  4   212 
250        -----   116  ------  3 439 (M 439+M 212 = B-M 132) 
251        -----   117  ------  2   ------ 
252        -----   118  ------  1   440 
253        -----  ------  ------  32   ------ 
254        -----  ------  ------  31   ------ 
255      2990   119  495  30   213 
256      2991  ------  496  52   214 
257      2992   121  497  51   215  
258      2993   122  498  9   216 
259      2994   123  499  8   217 
260      2995   124  500  7   218 
261      2996   125  501  69   219 
262      2997   -----  502  68   220 
263      -----   -----  -----  52b   ----- 
264      -----   126  -----  52a   441 
265     2998  -----  503  49   221 
266     3000  128  505  48   223 
267     3000  128  506  44   223 
268     3001  129  507  45   224  
269     ------  130  ------  46   442 
270    3002  131  508  47   225 
271    2999
9
  127  504  93ab   222 
272    2929  141  424, 509 92ab+94dea  151 
273    2929  141  435  34   151 
274    -----  -----  -----  24   ----- 
275    2944   139  442  10   166 
276    2941  140  438  94cd+88+89  163 
          2945  142  443      
          2946    444 
                                                             
6
 Nāmī B = inscriptions retrouvées par Nāmī, provenues de Barāqish. 
7
 B = inscriptions retrouvées par Grjaznevič, provenues de Barāqish (sigle originale est en «b» cyrillique: 
«Б»). Voir aussi: Concordances complémentaires, d: B/ Gr. 
8
 M = les inscriptions minéennes: Garbini 1974. 
9
 Gl 1087. 
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Gr   RES  Nāmī B Hal        B   M  
 
277      3041 (?)
10
   -----  555 (?)
11
       65   267 (?)
12
 
278      -----    -----  -----        64   ------ 
279      -----     -----  -----        63   467 
280      -----     -----  -----        62=39  ------ 
281      -----     144  -----        38=90  445 
282      -----     143  -----        37   444 
283     2948A    146  446        70   168 
284     2947    145  445        25   167 
285     2948B    146  447        50   168 
286      ------    ------  ------        61   ------- 
287      ------    ------  ------        71   ------- 
288      ------    147 (?)
13
 ------        26   446 (?)
14
 
289      2949    148  448        27   169 
290      2950    149  449        28   170  
291      2959      21  459        74   179 
292      3004      23  511        54   227 
293      3005      26  512        53   228 
294      3006      28  513        33   229 
295      2964      29  464        11a   184 
296      ------    ------  ------        11   466 
297     3007 (?)
15
   ------  514 (?)
16
       43   230 (?)
17
 
298     3008    ------  515    42=36           231 
299     ------     ------  ------    35=41   ----- 
300     ------     ------  ------        95   ----- 
301     ------     ------  ------        96   ----- 
302     ------     ------  -------        96a   ----- 
303     3535     33  (***)
18
    97abc+85  347 
304     2965     34  465, 466       78cba  185 
305     2968     38  469              66   188 
                                                             
10
  Bauer-Lundin 1998: 137. 
11
  Ibidem. 
12
  Ibidem. 
13
  Ibidem. 
14
  Ibidem. 
15
  Ibidem. 
16
  Ibidem. 
17
  Ibidem. 
18
  Gl 1302. 
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Gr   RES  Nāmī B Hal        B   M  
 
306        2969     39  470              60   189 
307        ------      40  -----        58   405 
308        ------     ------  -----        59   ----- 
309       2970    41  471              55   190 
310       2971    42  472              56   191 
311       2971bis a   43  473              57   192 
312       2971bis b            48  474              87ab  193 
313       3022
19
                 46  535, 578    86gfeabdc+91bcaI  247 
314       2974    47  477              91aII  196 
315       2973    45  476              22   195 
316       2975A                 63  478, 479      79abcde  197 
317       2976    61  480              77   198 
318      3025    64  538              72   250 
319 3026    ----  539              13   251 
320 -----     ----  -----        13a   ----- 
321 3027    ----  540              12   252 
322 -----     ----  -----        19   ----- 
323 -----     155  -----         6   448 
324 3058    156  575               5   281 
325 -----     ----  -----        75a   ----- 
326 -----     ----  -----        75   ----- 




330 + 331  MAFRAY Hirbat Sa‘ud 13 A, B = CIH 496  
332  Gl 1560 = RES 3650 C = MAFRAY-al-Asāḥil 5      
333   MAFRAY-al-Asāḥil 7      
334 Gl 1558 = RES 3650 A = MAFRAY-al-Asāḥil 6     
335   Gl 1559 = RES 4904 B = MAFRAY-al-Asāḥil 4 
336   RES 4808 
337                 Nihm 1 
338                 Nihm 2 
339                 Nihm 3 
                                                             
19
 Gl 1115. 
 192 
 
Gr           Concordances  
 
340                 Nihm 4 
341                 Nihm 5 
342                 Nihm 6 
343                 Nihm 7 (Nihm +8 + Nihm 9) 
344                 Nihm 10 
345                 Nihm 11 
346                 Nihm 12 = Gl 1142 
347                 Nihm 13 = Gl 1143 
348                 Nihm 14 
 
b. CONCORDANCES  COMPLÉMENTAIRES  -  1:  B20 / Gr 
B   Gr 
 1   252 
2   251 
3   250 
4   249 
5   324 
5a   248 
6   323 
7   260 
8   259 
9   258 
10   275 
11   296 
11a   295 
12   321 
13   319 
13a   320 
19   322 
20   327 
22   315 
24   274 
25   284 
26   288 
                                                             
20




B   Gr 
27   289 
28   290 
29  part de B 71 voir: 287 
30   255 
31   254 
32   253 
33   294 
34   273 
35=41  299 
36=42  298 
37   282 
38=90  281 
39=62  280 
41=35  299 
42=36  298 
43   297 
44   267 
45   268 
46   269 
47   270 
48   266 
49   265 
50   285 
51   257 
52   256 
52a   264 
52b  263 
53   293 
54   292 
55   309 
56   310 
57   311 
58   307 
59   308 
60   306 
61   286 
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B   Gr 
62=39  280 
63   279 
64   278 
65   277 
66   305 
68   262 
69   261 
70   283 
71 : cf. B 29 287 
72   318 
74   291 
75   326 
75a   325 
77   317 
78a   voir : Gr 304 
78b  voir : Gr 304 
78c   voir : Gr 304 
79a   voir : Gr 316 
79b  voir : Gr 316 
79c   voir : Gr 316 
79d  voir : Gr 316 
85   voir : Gr 303 
86a   voir : Gr 313 
86b   voir : Gr 313 
86c   voir : Gr 313 
86d   voir : Gr 313 
86d  voir : Gr 313 
86
e
   voir : Gr 313 
86f   voir : Gr 313 
86g   voir : Gr 313 
87a   voir : Gr 312 
87b  voir : Gr 312 
88    voir : Gr 276 
89    voir : Gr 276 




B   Gr 
92aI  voir : Gr 313 
91aII  314 
91b   voir : Gr 313 
91c   voir : Gr 313 
92a   voir : Gr 272 
92b   voir : Gr 272 
93a   voir : Gr 271 
93b  voir : Gr 271 
94a   voir : Gr 272 
94b   voir : Gr 276 
94c   voir : Gr 276 
94d   voir : Gr 272 
94e   voir : Gr 272 
95   300 
96   301 
96a   301a 
97a   voir : Gr 303 
97b   voir : Gr 303 
97c   voir : Gr 303 
 
 
c. CONCORDANCES COMPLÉMENTAIRES - 2:  Bauer21/ Gr/ RES / Hal /Nāmī B 
 
Bauer   Gr 
1   256 + 259 + Nāmī B 109 + 258 
2   267 + 266 
3   272 + Hal 437 +273 
4   281 + 275 + 276 
5
22
   301 + 299 + RES 2962 + 303 
6
23
   309 + 310 + 312 + 311 
7
24
   316 + 248-261    
 
 
                                                             
21
 La sigle «Bauer» fut donnée aux inscriptions élaborées par G.M. Bauer selon la décision des éditeurs, 
A.V. Korotayev et S.A. Frantsouzoff: Bauer-Lundin 1998: 91, note 230. 
22
 Voir ci-dessous le schéma de dispositions des inscriptions: Table I «Bauer 5». 
23
 Ibidem: Table II  «Bauer 6». 






         
    Figure 8.  « Bauer 5: schéma de reconstruction du texte en base de position des inscriptions »1. 
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Figure 9.  «Table 1. Bauer 5: reconstruction du texte» 2. 
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Figure 11.  Table 2
3
. « Bauer 6: reconstruction du texte». 
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Figure 12.  «Table 3
4
. Bauer 7: reconstruction du texte». 
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.  «Position des inscriptions auprès des portes de ville de BARĀQISH». 
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Table 4.  POSITION  DES  INSCRIPTIONS  DANS   
                  LES MURS  DE  VILLE  DE  BARĀQISH  
  
       POSITION Details Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  RES   
       Z O N E  I             
Curtine 1   248 - 493 2988   
    249 115 494 2989   
    250 116 - -   
    251 117 - -   
    252 118 - -   
    253 - - -   
Tour 2 Côté Droit 254 - - -   
  Côté Droit 255 119 495 2990   
  Côté Frontal 256 - 496 2991   
    - 120 (?) - -   
  Côté Frontal 257 121 497 2992   
       Z O N E   II             
Curtine 2   258 122 498 2993   
    259 123 499 2994   
    260 124 500 2995   
    261 125 501 2996   
Tour 3 Côté Droit 262 - 502 2997   
  Côté Frontal 263 (?) - - -   
  Côté Frontal 264 126 - -   
       Z O N E   III             
Curtine 3 (?)     in situ 271 127 504 2999   
Tour 4 Côté Droit 265 - 503 2998   
  Côté Droit 266 128 505 3000   
  Côté Frontal 267 128 506 3000   
  Côté Frontal 268 129 507 3001   
  Côté Droit 269 130 - -   
  Côté Frontal 270 131 508 3002   
  
Côtés Frontal et 
Gauche - 132 425 2930   
    - 133 426 2931   
    - 134 427 2932   
    - 135 428 2933   
    - - 429 2934   
    - 136 430 2935   
    - 137 431 2936   
    - 138 (?) - -   
    - - 432 (?) 2937   
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POSITION Details Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  RES   
ZONE IV             
    - - 433 (?) 2938   
    - - 434 (?) 2939   
    ? ? ? ?   
Curtine 4 (?)    ? ? ? ?   
Tour 5   Côté Frontal - in situ 272 141 424+509 2929   
  Côté Gauche - in situ 272 141 437 2929   
       Curtine 5   in situ 273 141 435 2929   
  fragm. - - 436 2940   
  fragm. 274 - - -   
  fragm. 275 139 442 2944   
       Tour 6 Côté Droit  -  in situ 276 140 438 2941   
même location 
(?) fragm. - - 439 2942   
  fragm. - - 440 2942   
  fragm. - - 441 2943   
  Côté Frontal  in situ 276 142 443 2945   
  in situ 276 142 444 2946   
  Côté Frontal - fragm. 277 - - -   
  Côté Frontal - fragm. 278 - - -   
  Côté Frontal - fragm. 279 - - -   
  Côté Frontal - fragm. 280 - - -   
  Côté Frontal - fragm. 281 144 - -   
  fragm. 282* 143 - -   
       ZONE V             
Curtine 6 (?)  fragm. 283 146 446 2948A   
  fragm. 284 145 445 2947   
  fragm. 285 146 447 2948B   
  fragm. 286 - - -   
  fragm. 287 - - -   
       
* - Sur le Schéma 2 de G.M. Bauer 




     
 
      POSITION Details Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  RES   
ZONE V             
Tour 7   fragm. 288 147 (?) - -   
  fragm. 289 148 448 2949   
  fragm. 290 149 449 2950   
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ZONE VI             
Tour 8 (?) *,   fragm. - 150 451 2952   
POSITION Details Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  RES   
Curtine 7 (?) fragm. - 150 453 2952   
  fragm. - 151 454 2954   
  fragm. - 152 450 2951   
  fragm. - 153 452 2953   
  fragm. - 154 (?) - -   
  fragm. - 155 - -   
  fragm. - 156 547 3058   
  fragm. - 157 484 2980   
  fragm. - - 455 2955   
  fragm. - - 456 2956   
  fragm. - - 457 2957   
  fragm. - 20 458 2958   
Tour 8 Côté Frontal - fragm. 291 21 459 2959   
ZONE VII             
Curtine 8   - - - -   
Tour 8 Côté Gauche - fragm. - 22 460 2960   
Tour 9 Côté Frontal - fragm. 292 23 511 3004   
  fragm. - 24 461 2961   
  fragm. - 25 - -   
  fragm. 293 26 512 3005   
  fragm. - 27 462 2962   
*Table ici présente est systématisée en base du Shéma 2 inédit de Bauer:  
Bauer-Lundin  1998: 135 indique la Tour 7, mais selon la conséquence acceptée dans 
le Schéma 2 de Bauer, il s'agirait plus tôt de la Tour 8 (?). 
 
    POSITION Details Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  RES   
       ZONE VIII             
Curtine 9  fragm. 294 28 513 3006   
  fragm. - 30 (?) 463 2963   
Tour 10  Côté Droit - fragm. 295 29 464 2964   
  Côté Droit - fragm. 296 - - -   
       ZONE IX*             
Curtine 10   - - - -   
Tour 11 fragm. 297 - 514 (?) 3007   
  fragm. 298 - 515 3008   
  fragm. 299 - - -   
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ZONE X*             
Curtine 11 in situ 300 - - -   
  in situ 301 - - -   
  fragm. 302 - - -   
  in situ 303 33 - 3535   
       POSITION Détails Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  Gl Robin 
Tour 12 in situ 304 34 465 2965   
  in situ 304 34 466 2965   
       ZONE XI             
Curtines 12, 13, 
14   - - - -   
  fragm. - 35 516 3009   
  fragm. - 36 468 2967   
  fragm. - 37 467 2966   
       ZONE XI             
Tours 13, 14, 
15   - - - -   
Tour 16 fragm. 305 38 469 2968   
  fragm. 306 39 470 2969   
  fragm. 307 40 - -   
  fragm. 308 - - -   
       ZONE XII             
Curtine 15   - - - -   
Tour 17 fragm. 309 41 471 2970   
  fragm. 310 42 472 2971   
  fragm. 311 43 473 2971bis   
  fragm. - 44 (?) - -   
Tour 18 in situ 312 48 474 2971bis   
ZONE XIII             
Curtine 16 in situ 313 46 535 3022   
  in situ 313 46 578 3022   
  in situ 314 47 477 2974   
Tour 19 fragm. - 49 475 2972   
  fragm. 315 45 476 2973   
Z O N E  XIV             
Tour 20a 
du Côté Frontal de la 
Tour 19 - - 524 - - 
  
jusqu'à la Tour 20 - 
fragm. - - - - - 
  fragm. - 50 526 1305 - 
  fragm. - - 525 - - 
  fragm. - 51 527 1312 - 
  fragm. - 52 528 1313 - 
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Z O N E  XIV             
POSITION Détails Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  Gl Robin 
  fragm. - 53 529 1315 - 
  fragm. - 54 530 1311 - 
  fragm. - - 531 (?) - - 
POSITION Détails Position Sigles des Inscriptions 
    Gr  Nami B Hal  Gl Robin 
  Côté Gauche - in situ - - - - 6 
  in situ - 55 518 - 5 
  in situ - 56 482 - 4 
  in situ - 57 534 - 3 
       de la Tour 21 
jusqu'à  
la Tour 23 Côté Intérieur - fragm. - - 519 (?) - - 
  fragm. - 48 481 - - 
  fragm. - 59 533 - - 
  fragm. - 60 532 - - 
    317 61 480 1157+1158 - 
       Tour 23  
(Mur de sud), 
Tour 22 in situ - 62 520 1159 2 
  in situ 316 63 479+478 1160 1 
    
     Entrance  aux vestiges  de  B a r ā q i s h           
Tour 20a  in situ - - - - 7 
    
     Tour 20 fragm. - - 536 (?) - - 
  fragm. - - 537 (?) - - 
  fragm. - - 538 - - 
  fragm. - - 539 - - 
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1
 La photo de Robin-Ġūlat ʿAjīb 1 (=Gr 1) : cf. Robin 1982 a, pl. 8, publiée  à l’intérieur du projet international 
DASI : 
http://dasi.humnet.unipi.it/index.php?id=79&prjId=1&corId=27&colId=0&navId=514894305&recId=6584 
 Gr 2          
         
  Gr 3 
  
  Gr 4                   Gr 5  
                
 Gr 6               * Gr 6 
2
 
     







Gr 8       **Gr 8 
 
    
 
 
                                                             
2
 Les photos récentes de Gr 6* et Gr 8** sont publiées à l’intérieur du projet international de DASI avec le 
gentille permis de Mr. S. Rijziger ;  cf. : http://dasi.humnet.unipi.it/ 
  
Gr 9        Gr 10      
 
    
 
 
Gr 11       Gr 12  
 
   
 
Gr 13        Gr 14 




 Gr 15      Gr 16
3
           Gr 16 
     
 
  
Gr 17               Gr 18 
   
Gr 19 
 
    
                                                             
3 La photo récente de Gr 16 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI avec le gentil permis de Mr. 
S. Rijziger ;  cf. : http://dasi.humnet.unipi.it/ 
 Gr 20                                                           Gr 21   
    
   Gr 22                                                                                       Gr 23 
      
     Gr 24                                                                   Gr 25 









Gr 27         
 
   
 
 
Gr 28                       Gr 29
4
 
      
 
 
                                                             
4 La photo récente de Gr 29 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI avec le gentil permis de Mr. 
Kh. Noman ;  cf. : http://dasi.humnet.unipi.it/ 
  Gr 30
5
                                                                 Gr 30 





                                       Gr 31
7
 





                  Gr 32
9
 
      
 
                                                             
5  La photo récente de Gr 30 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI avec le gentil permis de Mr. 
Kh. Noman (photo non publiée);  une autre photo rècente de Gr 30 : Bron 1992 : 63, consulter : 
http://dasi.humnet.unipi.it/ 
6 La photo récente de Gr 31a est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, cf. : Robin 2006 : 132, fig. 
17 ; cf. web-site ibidem. 
7 La photo récente de Gr 31b est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil permis de 









Gr 34  
11
                                                         Gr 34 






                                                             
10 La photo récente de Gr 33 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI avec le gentil permis de Mr. 
Kh. Noman (photo non publiée);  une autre photo rècente de Gr 30 : Bron 1992 : 63, consulter : 
http://dasi.humnet.unipi.it/ 
11 La photo récente de Gr 34 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, cf. : Robin 2006 : 132, fig. 
18 ; cf.  http://dasi.humnet.unipi.it/ 
12 La photo récente de Gr 34 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI avec le gentil permis de Mr. 
S. Rijziger :  web-site ibidem. 
  
Gr 35                                  Gr 36  
          
 
Gr 37                         Gr 38
13
  
     
 
Gr 39              Gr 40       
       
 
 
                                                             
13
 Photo de Gr 38: Robin 1982 a: pl. 68/a, voir web-site DASI. 
    Gr 4014 
   
Gr 41 
 
                                          
Gr 43              
    
 
 
Gr 42 – sans photo          
Gr 44 – sans photo 
Gr 45 – sans photo          
 
                                                             
14
 Cette photo de Gr 40 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, cf. : Garbini 1971 a: pl. III. 
cf.  http://dasi.humnet.unipi.it/  
 Gr 46 
15
 










                                                                           
                                                             
15
 Cette photo récente de Gr 46 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil permis de 
Mr. Kh. Noman;  http://dasi.humnet.unipi.it/ 
16
 Cette photo de Gr 46: Avanzini 1985: pl. 21/1, publiée à l’intérieur du projet international de DASI : web-site 
Ibidem. 
17
 Ibidem : DASI, avec le gentil permis de Mr. Kh. Noman. 















                                                             
18
  La photo récente de Gr 47  est publiée à l’intérieur du projet international de DASI, avec le gentil permis de 
Mr. Kh. Noman;  http://dasi.humnet.unipi.it/ 
19
 Ibidem : DASI, Avanzini 1985: pl. 20/1. 
20
 Ibidem : DASI, Avanzini 1985: pl. 20/2. 
 Gr  48 
 
Gr  50 
 
 
Gr   51     Gr   52 
    
 
 Gr 52  +  Gr 51 
 
 
Gr 53            Gr 55 






 Gr 56 (photo 64 a) 
 
 
Gr 56 (photo 64 b) 
 
 
Gr 57                                                     Gr  59 
   
  
 Gr 60 
 
 
  Gr 61                 Gr 62   
          
 
















 Gr 68 
 
 
 Gr 69                                               Gr 70 


















  Gr 74  (photo 80 a)                                                     Gr 74 (photo 80 b)                                            
         
 
 








        Gr 77 (photo 82 a)               Gr 77 (photo 82 b)                Gr 77 (photo 82 c) 















Gr 80                       Gr 81 
    
 
 
Gr 82                           Gr 83 
     
 
 






































 Gr 98  (photo 98 b)                                             
   
 





 Gr 100 (photo 99 a)                                           Gr 100 (photo 99 b) 
    
 
 
                                                             
1
 La photo récente de Gr 98 est publiée sur le web-site du projet international de DASI avec le gentil permis de 
GOAM, cf. : http://dasi.humnet.unipi.it/ 
 Gr 101 (photo 100 a)                                   Gr 101 (photo 100 b) 
















 Gr 107 (photo 105 a) 
 
 
 Gr 107 (photo 105 b)                                               Gr 107 (photo 105 c) 












Gr 111                                                        Gr 113 






  Gr 114 (photo 110-I a)                              Gr 114 (photo 110-I b) 
     
 




 Gr 115 (photo 111 a) 
 
 





 Gr 117                                                         Gr 118 







  Gr  120  (photo 116 a) 
 
 
 Gr  120  (photo 116 b) 
 
 
 Gr 121 
 
  Gr 122                                     Gr 123 
     
 
 Gr 124 (photo 120 a) 
 














 Gr 130 (photo 125a)          Gr 130 (photo 125b) 







Gr 132 (photo 127)                                              Gr 132 (photo 127 a)
     
 Gr 135                                                      





   Gr 137   
  




Gr 139 (photo 132 a)                                  Gr 139 (photo 132 b) 
     
 
 
Gr 142 a (photo 133)     Gr 142 b (photo 134) 





 Gr 142 c (photo 135)           Gr 142 d (photo 136) 

























 Gr 147 
 
 
Gr 148                                                     Gr 149 




 Gr 157  (photo 145 a)               Gr 157  (photo 145 b) 
       
 
Gr 157 (photo 145 c)               Gr 157 (photo 145 d) 






  Gr 160               Gr 161 
   
 
 Gr 165 a (photo 149)                    Gr 165 b, c, d, e = photo 150 a, b (photo 150 a) 
    
 
  Gr 165 b, c, d, e (photo 150 b) 
 
  Gr 165 f, g, h (photo 151)                                   Gr 165 i (photo 152) 
   
 







 Gr 167 (photo 155 a) 
 
 
Gr 167 (photo 155 b) 
 
 
Gr 170 (photo 156 a) 
 











  Gr 173 (photo 159 a) 
 
 








   Gr 173 (photo 159 c) 
 
 
  Gr 173 (photo 159 d) 
 
 
















 Gr 174 (photo 160 b)  
 
 
Gr 174 (photo 160 c) 
 
 








 Gr 174 (photo 160 f) 
 
 
Gr 175 (photo 160  df ) 




 Gr 179 (photo 162 a ) 
 
 
Gr 179 (photo 162 b) 
 
 
 Gr 180 (photo 163 a)              Gr 180 (photo 163 b) 
     
 
 
 Gr 181               Gr 182 




  Gr 183 (photo 166 a) 
 
 




 Gr 185 (photo 167 a) 
 
 










  Gr 186 (photo 168 a)                                   Gr 186 (photo 168 b) 
    
 











Gr 189 (photo 170 a)                                         Gr 189 (photo 170 b) 




   Gr 190  
 
 
 Gr 191 (photo 172 a)       Gr 191 (photo 172 b) 











 Gr 193 (photo 174 a)                             Gr 193 (photo 174 b) 
   
 
 






Gr 197 (photo 177 a) 
 








Gr 199 (photo 179 a)                                     Gr 199 (photo 179 b) 
   
 
 
                                                             
1
 Gr 197 = photo 177 b, qui manque dans YA-II/2, 1998. 









 Gr 200 (photo 180 b) 
 
 
Gr 201 (photo 181 a) 
 
 
Gr 201 (photo 181 b) 
 














  Gr 208 (photo 184 a)                                       Gr 208 (photo 184 b)        
      
 
 Gr 208 (photo 184 c)                                     Gr 208 (photo 184 d) 





   Gr 209 (photo 185 a)      Gr 209 (photo 185 b) 




Gr 210 (photo 186 a)               Gr 210 (photo 186 b) 
   
 
 
  Gr 211 (photo 187 a)                                         Gr 211 (photo 187
     
 
  Gr 212              Gr 214 (photo 189 b) 
      
 
 
  Gr 214 (photo 189 a)              Gr 216 (Chr. J. Robin: photo 189 bis) 
   
 
  
Gr 217 (photo 190 a)                                       Gr 217 (photo 190 b) 
       
 
 
 Gr 218 (photo 191 a)                                                             Gr 218 (photo 191 b)                     




 Gr 219 
2
          Gr 219 
3
 






Gr 219 (photo 192 a) 
 
 
                                                             
2
 Cf.: http://dasi.humnet.unipi.it/ 
3
 Hofner 1981: pl. VIII/2, cf. : ibidem. 
4
 Cette photo récente de Gr 219 est publiée à l’intérieur du projet international de DASI avec un gentil permis de 
S.Rijziger, cf. : http://dasi.humnet.unipi.it/ 
 Gr 219 (photo 192 a) 
 
 
 Gr 220 (photo 193 a)          Gr 220 (photo 193 b) 
    
 
 
Gr 221 (photo 194 a)       Gr 221 (photo 194 b)  





 Gr 225 (photo 195 a)              Gr 225 (photo Chr.J. Robin: 195 b)  




Gr 226 (photo 196 a)    Gr 226 (photo 196 b) 
      
 
 





 Gr 230_Gr 231  
(photo Chr.J. Robin: 197 bis)  Gr 231                  Gr 230                   
      
 
Gr 234 (photo 199 a)            Gr 234 (photo 199 b) 
   
 
Gr 234 (photo 199 c) 
 
  
Gr 236 (photo 200 a) 
 
 
Gr 236 (photo 200 b) 
 
 
 Gr  238 (photo 201 a)                       Gr  238 (photo 201 b)                   
   
 
 
   Gr 239 (photo 202 a)           Gr 239 (photo 202 b) 
       
 
Gr 240 (photo 203 a)     Gr 240 (photo 203 b) 












 Gr 244                                       Gr 246 
     






Gr 247 (photo 209 b)         Gr 247 (photo 209 c) 





                                                             
1
 Dans Bauer-Lundin 1998: la première des photos n. 209 est mise sans [a], après vont les 209 b, c, d, e.  















Gr 248 – Gr 252 (photo 210) 
 
 
Gr 253 – Gr 255 (photo 211) 
 
 
Gr 256, Gr 257 (photo 212) 
 
 
 Gr 258 - Gr 260 (photo 213) 
 
 
Gr 261, Gr 262 (photo 214) 
 
 




 Gr 265 - Gr 270 (photo 216) 
 
 
Gr 271 (photo 217 a) 
 
 
Gr 271 (photo 217 b) 
 
 








Gr 272 (photo 218 c) 
 
 
























 Gr 276 (photo 222 a) 
 
 
Gr 276 (photo 222 b) 
 
 
Gr 276 (photo 222 c) 
 
Gr 276 (photo 222 d) ; *Gr 281: photos 222 c, d, et 224. 
  
 




Gr 280, 281, 282 (photo 224); *Gr 280 = photos 223, 224. 
 
 







Gr 284 (photo 227) 
 
Gr 285 (photo 226) 
 
 
Gr 286 (photo 228) 
 








 Gr 288-290 (photo 230) 
 
 
Gr 291 (photo 231) 
 
Gr 292, 293 (photo 232) 
 
Gr 294 (photo 233) 
 
 Gr 295, 296 (photo 234) 
 
Gr 297, 298, 299 (photo 235) 
 
Gr 299  photo 236 (Gr 299= photos 236, et  235) 
 




 Gr 303 (photo 238 a) 
 
 













 Gr 304 (photo 239 b) 
 
 
Gr 304 (photo 239 c) 
 
 
Gr 305 (photo 240) 
 
 


















 Gr 313 (photo 245 a) 
 
 
Gr 313 (photo 245 b) 
 
 
Gr 313 (photo 245 c) 
 
 













Gr 313 (photo 245 g) 
 
 






 Gr 315 (photo 247) 
 




Gr 316 (photo 248 b)  
 
  
Gr 316 (photo 248 c)  
 
 
Gr 316 (photo 248 d)  
 
 
Gr 317 (photo 249)  
 
 
 Gr 318 (photo 250)  
 
 














 Gr 325, 326 (photo 254)  
 
 
Gr 327 (photo 255)  
 
 








Gr 330 (photo 257)  
 
 
                                                             
2
 Dans la description de Gr 328 est cité  « déssin n. 1 », Bauer-Lundin 1998: 123. 



















 Gr 335 (photo 262)  
 
 









                                                             
3
 A.V. Korotayev note: “Dans l’archive de P.A: Grjaznevič la photo 263 n’était pas trouvéee”, Bauer-Lundin 
1998 : 125,  note 284. 
 Gr 338 (photo 265)        Gr 340 (photo 266) 
            
 
*Gr 339 – sans photo 
 
Gr 341 (photo 267)      Gr 342 (photo 268) 
       
 
 
Gr 343 (photo 269 a)                  Gr 343 (photo 269 b) 











Gr 344 (photo 270) 
 
 Gr 345 (photo 271) 
 
 
Gr 346 (photo 272)                        Gr 347 (photo 273) 
          
 
Gr 348 (photo 274) – sans photo
4
 
                                                             
4 A.V. Korotayev note: “Dans l’archive de P.A: Grjaznevič la photo 274 n’était pas trouvéee”, Bauer-Lundin 
1998 : 131,  note 312. 
